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A farm boy from Dekalb County had a dream and it was not easy 
to dream when crops had to be gathered and time was lost from short  school terms. 
 
But American heritage is blessed with  dedicated teachers 	 a principal 
 sent assignments to him and encouraged extra work to complete 
the school terms a Iittle spinter teacher kindled a spark for reading 
that enabled him to complete high school, and then attend Jacksonville 
State Normal School and the University of Alabama Then "time, place, 
and circumstance" entered the picture 
He was a school principal at the age of freshmen today, then became 
a school superintendent, entered government service, and for 29 years 
served as president of .Jacksonville State University. 
No he surveys a multi million dollar plant of a university with grad- 
uates  in many fields, and his influence reaches beyond measure. 
With love and pride, we salute you 
DR HOUSTON COLE 
President of Jacksonville State University  
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Time it was, 
And what a time it was, 
It was . . . 
A time of innocence, 
A time of confidences. 
Long ago . . . it must be . . . 
I have a photograph. 
Preserve your memories, 
They're all that's left you. 
Simon and Garfunkel 
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Seasons change with the scenery; 
Weaving time in a tapestry. 
Won't you stop and remember me 
At any convenient time? 
Funny how my memory slips 
Looking over manuscripts 
Of unpublished rhyme. 
Drinking my vodka and lime, 
I look around, 
Leaves are brown, 
And the sky is a hazy 
shade of winter. 
Simon and Garfunkel 
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Hugh Merrill Building 
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Come Senators and Congressmen 
Please heed the call 
Don't stand in the doorway 
Don't block up the hall 
For he who gets hurt will be he 
who has stalled 
The battle outside raging 
Will soon shake your windows 
and rattle your walls 
For the times they are a-changing. 
Bob Dylan 
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Student 
Life 
27 
Another 
Year 
Begins 
28 
29 
Pep Rallies 
30 
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ENTERTAINMENT 
THE AMERICAN CYRKUS 
BADFINGER 
32 
BROOKLYN BRIDGE 
33 
THE ALLMAN BROTHERS 
GETTING IT ALL TOGETHER 
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Routine 
Of School Life: 
LINES 
DORMS 
CAFETERIAS 
REC ROOM 
AND THE ENDLESS WALKING TO CLASS 
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Homecoming 
Miming and More Planning —
Voting and Run-offs 
Dr. Robinson 
Mrs. Snead 
Homecoming Committee 
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David Goldman, Homecoming Chairman 
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PATTERSON HALL 
CURTISS HALL 
Display Winners 
ORGANIZATIONS - DELTA CHI FRATERNITY 
BOYS' DORM - PATTERSON HALL 
GIRLS' DORM - CURTIS HALL 
DELTA CHI FRATERNITY 
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More Floats and Displays 
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Rangers 
Field 
Training 
Exercise 
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Football Awards Banquet 
 
GARY GODFREY 
Most Valuable Defensive Back 
Doc Lett 
Most Valuable Player 
COACH CHARLIE PELL 
Alabama Small College Coach of the Year 
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Jimmy Champion, Mike Little 
Team Captains for 1970 
Boyce Callahan 
Most Valuable Offensive Back 
Sam Johnson 
Most Valuable Defensive Lineman 
Jimmy Champion  
Most Valuable Offensive Lineman 
Little All American 
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A Weekend in Miami 
In the Parade 
On the Beach 
At the Pep Rally 
In the Stadium 
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Each year the University sponsors 
a Christmas Party for children whose 
fathers are overseas in the armed 
forces. It is enjoyed as much by the 
college students as by the children. 
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Children's 
Christmas 
Party 
Chairman: 
Phyllis Clark 
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THE WATTS 103rd STREET BAND 
54 
BUDDY CAUSEY 
BILLY JOE ROYAL 
The SGA 
Presents: 
CLARENCE CARTER 
OLIVER 
DENNY BROOKS 
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LOU RAWLS 
GEORGE STEVENS EDDIE FLOYD 
DENNIS YOST 
Masque and Wig Production 
The Masque and Wig Guild, under the direction of 
Janet Lefevre, provides a workshop in drama for 
those interested in dramatics. Through the presenta-
tion of two major productions during the year. 
Masque and Wig strives to contribute to the cultural 
life of the University. 
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The Espina Chorale, under 
the direction of Dr. A. Beau-
noni Espina, has performed in 
cities throughout the state. 
This spring it has a series of 
concerts planned in New York 
City. These concerts are sched-
uled at the Brick Presbyterian 
Church, Broadway Presbyteri-
an Church, the Interchurch 
Center Chapel, and the Fifth 
Avenue Presbyterian Church. 
Espina Chorale in Concert 
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Fred Asbell 
Vice-Chairman 
Mike Powell 
Vice-Chairman 
Student 
Conference 
On 
American Government 
'71 
Les Coleman 
Chairman 
Phyllis Clark 
Secretary 
Dayle Endfinger 	 Remona Sharp 
Harold Ragland 	 Finis Royal 
Executive Council 
60 
Planning the Conference 
61 
Bill Baxley 
Father David Williams 
William Rusher 
Featured 
Speakers 
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Pat Stumps JSU 
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Beauties 
Miss Mimosa 
 
Ceil Jenkins 
 
Bama Folsom Wanda Fuller Sheron McClellan Betty Bell ,Ceil Jenkins 
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Bama Folsom 
2nd Alternate 
Ceil Jenkins 
Miss Mimosa 
Sheron McClellan 
1st Alternate 
At the Tea 
Crowning Miss Mimosa 
Miss Congeniality 
Mary Margaret Ziak 
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Behind the Scenes Peggy Isbell 
Pageant Coordinator 
Eighteen Lovely Contestants 
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Miss Homecoming 
Mary Margaret Ziak 
 
Jane Bischof Mary Margaret Ziak Betty Bell Ceil Jenkins Carol Sedlacek 
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Senior Beauties Carol Sedlacek 
72 
Carole Payne 
7773 
Ellen Posey 
Junior Beauties Betty Bell 
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Sherrill Bailey 
,Linda Lamb 
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Sophomore Beauties Bama Folsom 
776 
Miriam Black 
7777 
LaLana Musso 
Freshman Beautiess Dotty Sowell 
778 
Marne Lindley 
Ellen Goss 
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Gems of the Hills 
PATSY MOORE 
ANN EDWARDS 
FRAN BICKLEY 
BECKY JACKSON 
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BETTY BELL BAMA FOLSOM LINDA LAMB 
And the Beautiful Ballerinas 
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Honors          and 
 
Achievements 
Mr. and Miss Jax State 
CHARLIE McROBERTS KATIE TRONCALE 
SHERRILL BAILEY SCOTT COLLINS 
Mr. and Miss Friendly 
Student 
Government 
Association 
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Glenn Salter Presidott 
Vice President Charlie Waldrep 
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VINCE SANTORO 
Treasurer 
SHERRILL BAILEY 
Secretary 
SGA Senate 
1. Tom Downing 
2. Danny Fordham 
3. Clay Prestwood 
4. John Holloway 
5. Nedra Hunt 
6. Pam Estes 
7. Miriam Black 
8. Anne Arnold 
9. Susan Roberts 
10. Nancy Snider 
11. Helen Loo 
12. Remona Sharp 
13. Dianne Dill 
14. Yvonne McFrancis 
15. Joy Morrison 
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1. John Casey 
2. Jim Moree 
3. David Skees 
4. Vince Santoro 
5. Mike Whitlock 
6. Jerre Wilson 
7. Terry Stahl 
8. William Cain 
9. Tommy Ellenburg 
10. Glen Wilkerson 
11. Frank Friar 
12. Dr. Cole 
13. Col. Wells 
1. Dr. Stone 
2. Col. Wells 
3. Jim Langley 
4. Richard Smith 
5. Chris Wanzer 
6. Joel Warren 
Distinguished Military Students 
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Tom Downing 
Cotton Demarcus 
Amelia Turner 
Doug Bevis 
Jamie Clark 
Clay Prestwood 
Dianne Dill 
Junior Class 
Danny Lee 
Helen Loo 
Katy Hornsby 
Lynn Harris 
Class Officers 
Senior Class 
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Class Officers 
Sophomore Class 
Freshman Class 
Rusty Russell 
Kathy Bridges 
John Holloway 
Sandra Tyson 
Becky Jackson 
Susan Roberts 
Jeff Frazier 
Bill Wooten 
Johnnie Burdette 
Bob Snead 
Marilyn Pesto 
Pam Estes 
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Class Favorites 
Senior Class 
Junior Class 
Margie Coe 
Mike Powell 
Katie Troncale 
Scott Collins 
Doc Lett 
Linda Houston 
Helen Loo 
Bill Lynch 
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Class Favorites 
Sophomore Class 
Bill Smith 
Susan Roberts 
Cathy Bridges 
John Holloway. 
Freshman Class 
Johnnie Burdette, Bob Snead, Bill Wooten, Marilyn Pesto 
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RICHARD SMITH, Editor 1971 Mimosa; Co-Editor Mi-
mosa 1970; Delta Chi Fraternity; Distinguished Military 
Student; Pi Gamma Mu; American Legion Scholastic Ex-
cellence Award; Letter of Appreciation; Dean's List. 
Who's Who 	 In American Colleges And Universities 
BETH DOZIER, Alpha Xi Delta Sorority; Panhellen-
ic Council, Pres.; Phi Mu Chi Beta; Dean's List. 
SAM SPRUIELL, Delta 
Chi, President Emeritus; 
Interfraternity 	 Council, 
Founding 	 President; 
Dean's List; SGA, Presi-
dent and Senator of the 
Year; Sophomore Class 
Favorite; Junior Class 
President; Usher's Club; 
Writer's Club, Soundings 
staff; Pi Gamma Mu; First 
Place Writer's Contest; 
National Student Regis-
ter, '68, '69, '70. 
JANE CARTER, Physical 
Education Majors Club; 
Dean's List. 
CAROLE PAYNE, Zeta 
Tau Alpha, Phi Mu Chi 
Beta, Ballerina, Gem of 
the Hills, Junior Class 
Beauty, Homecoming 
Court. 
GLENN SALTER, President 
SGA, Member of Governor's Stu-
dent Leadership Conf., Command-
er Pershing Rifles, Freshman 
Week Chairman. 
WANDA HENRY, English Club, 
President; Student Education As-
sociation, V-President; Sigma Tau 
Delta; Kappa Delta Epsilon; 
Dean's List; National Association 
for Teachers of Spanish and Portu-
guese; Masque and Wig Guild. 
KENNETH SAUNDERS, 
Sigma Tau Delta, Presi-
dent and Representative 
to National Board of Di-
rectors; Dean's List, Pi 
Gamma Mu; Kappa 
Sigma, Secretary; Usher's 
Club 
SUZI COUCH, Kappa Delta Ep-
silon, Alpha Xi Delta, Sigma 
Tau Delta, Pi Gamma Mu, 
Dean's List.  
MIKE LITTLE, J Club, V-President; Varsity. Foot-
ball; Permanent Team Captain; Dean's List. 
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PHYLLIS CLARK, SGA, Secretary; Kappa Delta Epsilon; Miss 
Friendly; Spirit Committee, SCOAG, Secretary; Dean's List. 
DIANN WEAVER, Kappa 
Delta Epsilon, Home Ec. Club, 
Special Honors in Home Eco-
nomics, Phi Mu, Dean's List. 
STEVE STANLEY, Transfer, 
Knox College, Phi Gamma 
Delta, Dean's List. 
ALBAN STEEN, Phi Beta 
Lambda, President; Dean's List. 
LAURA 
	 ROGERS, 
Kappa Delta Epsilon, 
Alpha Eta Epsilon. 
SUSAN PELHAM, Phi 
Mu, President; Dean's 
List, Ballerina, Traffic 
Clerk. 
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TOMMY VAN ELLENBURG, Distinguished Military Student, 
Scabbard and Blade, American Chemical Society, Biology Club, 
Dean's List. 
TAB GABLES, J-Club, Vars-
ity Football, Dean's List. 
JOYCE CRYAR, Kappa 
Delta Epsilon, Home Eco-
nomics Club, Alpha Eta 
Epsilon, Dean's List. 
TONY BALLARD, Kappa Sigma, 
Senior Class President; Class Fa-
vorite; Circle K Club, President; 
SGA; State Lieutenant Governor, 
Circle K Club; Ushers' Club, Presi-
dent; SCOAG. 
SANDRA 	 LOWE, 
Sigma Tau 	 Delta, 
Who's Who Junior Col-
lege, Phi Theta Kappa. STEPHANIE CARTER, Phi Mu Chi Beta, A Cappella Choir, Dean's List, Spe- 
cial Honors  in Math and Science. 
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VINCENT SANTORO, 
Advanced ROTC, SGA 
Treasurer, Circle K Club, 
Ushers' Club, Scabbard 
and Blade, Dean's List. 
JERRE WILSON, ROTC 
Scholarship, Distinguished 
Military Student, Brigade 
Commander, Scabbard 
and Blade, Dean's List. 
CHARLES McROBERTS, 
J.Club, Secretary, Varsity 
Football, ROTC Cadet 
Captain, Dean' List. 
ROBERTA 	 KERR, 
Masque and Wig, Presi-
dent, Dean's List. 
MICHAEL WHITLOCK 
ROTC Scholarship, Ranger Commander, Stu-
dent Chairman of Homecoming Committee, 
Scabbard and Blade, Outstanding Cadet 
Award. 
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DAVID SKEES, Alpha Tau 
Omega, Distinguished Mili-
tary Student, General Mili-
tary Excellence Award, Bat-
talion Commander, Dean's 
List. 
MONA LISA SIBERT 
Dean's List, Student Ac-
counting Association. 
BETTY SISK, Alpha Xi Delta, 
Dean's List, Kappa Sigma Lit-
tle Sister, Dance Company. 
JAMES REESE, Soundings Editor, Writers' 
Club, Rangers, Scabbard and Blade, Advanced 
ROTC, Dean's List. 
SHARON GUTHRIE, Student Accounting 
Association, Dean's List.  
TOM DOWNING, Alpha Tau, Omega, Senior Class Presi- 
dent, Interfraternity Council SGA, Freshman and Junior 
Class Favorites. 
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Sports 
102 
"It is a lamentable mistake, to imagine that 
bodily activity hinders the working of the 
mind, as if these two kinds of activity might 
not advance hand in hand, and as if the one 
were not intended to act as a guide to the 
other." 
— Rousseau 
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Football 
Coach Pell, Carrick, and Mrs. Pell. 
Head Coach Charlie Pell, Kyle Albright, Charles Sandlin, Cotton Clark, Clarkie Mayfield, Billy Henderson, Ray Emanuel, 
and Jim Fuller. Not shown — Mike Jackson. 
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Barney Nickelson 
Jerry Barron 
George Holcombe 
Chris Wanzer 
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Specialists Quarterbacks 
Preston Newman Danny Kemp 
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Doc Lett Hugh Bland 
Mike Munhall — WB 
Bobby Marcum — WB 
Steve Cotney — WB 
Terry Owens — WB 
James Landrum — WB 
Buddy McCay — WB 
Jax Swamps Samford 
In the opening game of the season, the Game-
cocks rolled over Samford 34-9. The offense piled 
up 330 yards rushing, and a rugged defense com-
pletely demolished the Bulldogs. Doc Lett, the 
junior quarterback, passed for one touchdown 
and scored another. Danny Kemp kicked field 
goals of 39 and 40 yards. 
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Jax 24 - W. Carolina 10  
The Gamecock secondary led by Gary 
Godfrey, Hassel Walls, and Wayne Horn-
buckle set a national record with ten pass 
interceptions while defeating the fifth 
ranked Catamounts 24-10. Lett, Callahan, 
and Marcum each scored in Jax's second 
win. 
David Robinson — 
TE 
Herbie Wientjes 
—TB 
Mike Little — FB  
Boyce Callahan —
TB 
Eddie Radford — FB 
Jim Blankenship —
TB 
David Cundiff — FB 
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Jax Over Big Orange 
JSU came from behind twice to 
nail a powerful UTMB team 16-14 
in the final minutes of the game. 
Gary Godfrey returned an inter-
cepted pass 32 yards for a touch-
down with eleven minutes to play, 
making the score 14-13. Danny 
Kemp salvaged the win with a 39-
yard field goal with eight minutes 
remaining in the game. The de-
fense held the Big Orange, and Jax 
won its third game in a row. 
Jax Destroys Troy 
The Big Red Machine rolled over 
third-ranked Troy 55-10 before an 
emotional capacity crowd. An un-
believable Jax defense forced seven 
turnovers and held Troy to a minus 
17 yards rushing. Godfrey inter-
cepted a pass and returned it 45 
yards for a touchdown with only 
two minutes elapsed time in the 
game. From this play forward, the 
game was entirely dominated by 
the Gamecocks. 
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Jim Champion — C 
John Chaney — C 
Terry Collins — G 
Allen Paseur — G 
Ralph Pennington — G 
Gary Stedman — G 
Bill White 
Offensive Tackle 
Dwight Gray 
Offensive Tackle 
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Bruce Nichols 
Offensive Tackle 
Henry Hobbs 
Offensive Tackle 
Wayne Carroll 
Offensive Tackle 
Ron Beaucham 
Defensive Tackle 
Sam Johnson 
Defensive Tackle 
George Porter 
Defensive Tackle 
David Radford 
Defensive End 
Gene Preskitt 
Defensive End 
Jimmy Morrison 
Defensive End 
Randal Deavers 
Defensive End 
Ralph Murphy 
Defensive End 
Jax Crushes 'Nooga 
The Big Red Machine continued to 
roll with a crushing victory over Chat-
tanooga 40-6. The defense, led by 
Charlie McRoberts with 12 individual 
tackles, halted the 'Nooga charge 
early in the game and held them to 
two field goals. The offense with 
Mike Little's two touchdowns rolled 
up the score. Marcum caught five pas-
ses for 99 yards, and Kemp booted a 
record-breaking 47 yard field goal. 
Jaxmen Lash Lions 
Homecoming could not have 
been more complete. A beautiful 
day, a beautiful queen, and a 
beautiful score. Callahan set a 
new one-game record of 273 
yards rushing with the help of an 
86 yard ramble for a touchdown. 
The offense exploded as the final 
tally was 55-28 for the highest 
scoring homecoming ever. 
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Tab Gables 
Defensive Back 
Steve Tipler 
Safety 
Wayne Hornbuckle 
Safety 
Willie Robinson 
Defensive Back 
Wayne Carden 
Defensive Back 
1970 JSU SCOREBOARD 
OPPONENT JSU 
Samford 	 9 	 34 
Western Carolina 	 10 	 24 
Tenn. Martin 	 14 	 16 
Troy 	 10 	 55 
Northwest La. 	 6 	 35 
Livingston 	 7 	 8 
Delta State 	 7 	 37 
Florence 	 28 	 55 
Chattanooga 	 6 	 40 
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Gamecocks Spook Demons 
Jax State, ranked third in the nation, made it 
five in a row as they exploded offensively to 
bury the Northwestern Louisiana Demons 35-6. 
Callahan, Little, Owens, and Blankenship scored 
touchdowns in the Gamecock victory. 
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Gamecocks Rip Statesmen 
The Gamecocks continue to roll as they defeat-
ed a strong Delta State team 37.7 at Cleveland, 
Mississippi. The defense played another excellent 
game as Gary Godfrey intercepted four passes to 
set a school record. 
Gary Godfrey —
LB 
Ricky Weems —
LB 
Scotty Marcum —
LB 
Charlie McRoberts —
LB 
Hassel Walls —
LB 
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Theo Cotton —
LB 
Jimmy Martin —
LB 
James Knox —
LB 
David Abston —
LB 
Doug Holmes —
LB 
Gamecocks Ease By Tigers 
JSU, hampered by a muddy field, came from 
behind late in the fourth quarter to defeat a 
tough Livingston team 8-7. Bobby Marcum 
caught a 41-yard pass to put the Gamecocks in 
scoring position, and Callahan took it in for the 
touchdown. Jax went for two points, and Doc 
Lett found David Robinson open in the end zone 
for the victory. 
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Gail Myrick Sonny Chapman 
Lynn O'Barr 
Cheerleaders 
Larry O'Barr, Head June Godfrey, Co-Head 
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Bobby Gardner 
Pam Brunson 
Jimmy Rogers 
Sheron McClellan 
Randy Knox and Ceil Jenkins 
Scott Collins 
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The 
Marching 
Southerners 
Under the field direction of 
Dennis Hinson 
123 
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Assistant Coach Ralph Baker 
Basketball 
After winning the ACC Championship for five 
consecutive years, the Gamecocks will be re-
grouping this year. Gone via graduation are such 
familiar names as Wayne Wigley, David Mull, 
David Robinson, and Bobby Terrell. 
The bright spots this year are three seniors —
Danny Bryan, Jerry James, and Wendell Law-
son. 
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Don Bolden 
Guard 
Larry Miller 
Forward 
Billy Almond 
Guard 
Dale Atkins 
Guard 
129 
Jeff Angel 
Forward 
Danny Bryan 
Guard 
Jerry James 
Guard 
Wendell Lawson 
Center 
130 
Eric Bachelor 
Forward 
Chris Whetstone 
Forward 
J. W. Phillips 
Manager 
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Steve McKee 
Forward 
Jim Southland 
Forward 
David Williams 
Forward 
Jerry Cambron 
Forward 
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134 
Coach Rudy Abbott 
Baseball Team 
1969 Record — 13 Wins, 12 Losses 
Second place — Alabama Collegiate Conference 
Debbie Newman, Pam Brunson, Mrs. Houston Cole, Johnny Travis. 
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1. 2. 
136 
All-Alabama Collegiate Conference 
1. Larry Foster, Outfielder 
2. Rodney Butler, Third Base 
3. Craig Edge, Catcher 
All-American 
3. Craig Edge, Catcher 
3. 
Pam Brunson 
Carla Black 
Debbie Newman 
Sheron McClellan 
Steve Montgomery 
Broughton Rogers 
Jim Robbins 
Rodney Butler 
Danny Clayton 
Danny Grizzard 
Jimmy Pirkle 
Charles Maniscalco 
Eddie Isbell 
Benny Bunn 137 
Jerry Trummell Jerry Still 
Ricky Leach 
Barney Wilson 
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Distance Men 
1. Ricky Blair 
2. David Hodge 
3. Marc Crowe 
4. David Newton 
5. Don Pilkington 
6. Gary McBay 
7. Arlin Rogers 
8. Robert Walker 
9. Stan Hodge 
Track Team 
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1. 2. 3. 
7. 8. 9. 
17. 140 15. 14. 16. 19. 18 
6. 
20. 
4. 	 5.  
1. Lee Burger, Triple-Jump 
2. Rodney Trimble, Mile, 2 Mile Relay 
3. Mike Williams, Mile, 2 Mile Relay 
4. Rusty Vann, Mile, 2 Mile Relay 
5. Danny Taylor, Mile, 2 Mile Relay 
6. Mike McPherson, Discus 
7. Jim Bowers, Pole Vault 
8. Ricky Sams, Pole Vault 
9. Mike Morrow, Pole Vault 
10. Danny Taylor, 440 Relay 
11. William Smith, 440 Relay 
12. Mike Williams, 440 Relay 
13. Rodney Trimble, 440 Relay 
14. Rodney Trimble, Broad Jump 
15. Rickey Basden, Broad Jump 
16. Robert Doctrie, Broad Jump 
17. William Smith, Broad Jump 
18. Lee Burger, Broad Jump 
19. Mike McPherson, Shot 
20. Marc Crowe, Javelin 
10. 	 11. 	 12. 	 13. 
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1. 
7. 
1. Robert Doctrie, Hurdles 
2. Mike King, 440 Dash 
3. Charles Martin, 440 Dash 
4. Mike Williams ; 440 Dash 
5. Rodney Trimble, 100 Dash 
6. Danny Taylor, 100 Dash 
7. Rickey Basden, Hurdles 
8. William Smith, 220 Dash 
9. Rodney Trimble, 220 Dash 
8. 9. 
2. 	 3. 	 4. 
5. 	 6. 
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Cross 
Country 
1. David Newton 
2. Rusty Vann 
3. Ricky Blair 
4. Marc Crowe 
5. Gary McBay 
6. Arlin Rogers 
7. Coach Slaughter 
8. Jim Bowers 
9. Stan Hodge 
10. Charles Martin 
11. Danny Taylor 
12. David Hodge 
13. Robert Walker 
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Golf Team 
1. Joe Warren 
2. Joe King 
3. Jack Philips 
4. Mark Heaton 
5. Coach Hughes 
144 
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Tennis Team 
1. Mr. Earl McCool 
2. Chris Frankenhuis 
3. Carl Howard 
4. Allen Henry 
5. Bryon Bryant 
6. Jim Neff 
7. Warren Dove 
8. Steve Silvey 
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Karate 
1. Robert Tierney, Australia 
2. Halmut Von Hain, Germany 
3. Chris Frankenhuis, Holland 
4. Van Nerdahl, Virginia 
5. George Perdikis, Greece 
6. Mike Kirby, Huntsville 
7. Marcelo Jacome, Ecuador 
8. Boonthai "Sam" Tragulthongwatana, 
Thailand 
9. Shigezi Komatsu, Japan 
10. Maged "Charlie" Saduka, Palestine 
11. Jose Stevenson, Chile 
Soccer Team 
149 
Intramurals 
150 
151 
The intramural football 
season ended with Delta 
Chi on top in the league 
standings. But in the 
championship game of the 
play offs, Sigma Gamma 
overpowered the Chi to 
gain the intramural 
crown. 
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Photos Courtesy JAXMAN 
153 
Orange 
Blossom 
Classic 
154 
Jax Halts Florida A & M 
The Gamecocks grabbed an early lead and never 
let up in front of 31,184 fans in Miami at the Or-
ange Blossom Classic. The 21-7 victory climaxed a 
perfect season of football at JSU. Boyce Callahan, 
voted the Most Valuable Player, carried the ball 32 
times for 226 yards. Mike Little scored two touch-
downs, and Terry Owens grabbed a Lett pass for a 
third score. The defense, as it has done all season, 
came through in the clutch to halt the Florida at-
tack. 
1970 
Jacksonville State 
University Ratings 
Mid South 
Conference 
	
Number 1 
NAJA 	 Number 2 
NCAA 	 Number 7 
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Greeks 
Betty Colston 
President 
Faye Thompson 
Vice-President 
Jeannie Potts 
Secretary 
Marie Willis 
Treasurer 
Alpha Xi Delta 
Jan Armstrong 
Cheri Atkinson 
Teresa Bradley 
Cathy Bridges 
Brenda Cade 
Suzi Couch 
Rhoda Crisler 
Beth Dozier 
Angie Duncan 
Ann Effinger 
June Godfrey 
Pat Gossett 
Gloria Guin 
Pam Holmes 
Ann Howard 
Jeanny Irwin 
Kay Jones 
Ann Lockridge 
Denise McCreless 
Donna McCreless 
Jane Newbanks 
Sandra Norton 
Lynn O'Barr 
Stephanie Pannebaker 
Bethany Patterson 
Rhonda Patterson 
Betty Plan 
Regina Pruitt 
Judy Renshaw 
Connie Saunders 
Sally Seaborn 
Sara Seaborn 
Cathy Shiflett 
Betty Sisk 
Nancy Sisk 
Claudette Smith 
Cathy Supon 
Nancy Tate 
Vicki Thigpen 
Myra Thomas 
Kaye Thompson 
Gloria Thompson 
Janice Wilder 
Belinda Williams 
Bonnie Williams 
Peggy Yevick 
Mary Margaret Ziak 
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Alpha Tau Omega 
Jim Moree 
President 
Norris Gable 
Vice-President 
David Thomas 
Secretary 
Larry Daniel 
Treasurer 
Keith Absher 
Bobby Allen 
Kent Anderson 
Doug Bevis 
Alex Cathey 
Bill Daily 
Cotton Demarcus 
Tom Downing 
Tommy Duncan 
Tom Eames 
John Edmondson 
Bobby Gardner 
David Gillon 
Bill Goldman 
Bob Green 
Bruce Henderson 
Bob Keathley 
Jimmy Kincaid 
Randy Knox 
Don Koza 
Ed Leslie 
Bill Linscott 
Bill Lynch 
Dick Maupin 
James McCrorie 
Larry McDow 
Ralph Molnar 
Fred Morgan 
Frank Parker 
Robert Roebeck 
Jimmy Rogers 
Robin Rollins 
Bill Shaw 
Bob Snead 
Malcolm Street 
Ron Swann 
Jimmy Thompson 
Stan Traylor 
Jack West 
Mike Whisonant 
Glenn Wilkerson 
Hartley Wilson 
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Sam Spruiell 
President 
Al Neel 
Vice-President 
Tim Reynolds 
Secretary 
Bill Cone 
Treasurer 
Delta Chi 
Ricky Apperson 
Lynn Ash 
Billy Braden 
Ronnie Brunson 
Ed Borden 
Alan Ceravola 
George Coleman 
Don Comer 
Ronnie Dotson 
Fred Edwards 
Bill Ellis 
Danny Hand 
Richard Hawkins 
Steve Henderson 
Gary James 
Rusty Jessup 
Bucky Johnson 
Paul Lawrence 
Willie Lemmons 
Al Ludecke 
John Martin 
Larry Masters 
Bill Meehan 
Jeff Moore 
Roy Mullendore 
Bud Myree 
Dan McDavid 
Robbie Powell 
Jim Patterson 
Charlie Prine 
Russell Puckett 
Fred Reynolds 
Forrest Robinson 
Rusty Russell 
Greg Sheffield 
Bill Shipman 
Steve Shires 
Richard Smith 
Rick Stapleton 
Don Wheeler 
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Joan Fatherloss 
President 
Dianne Dill 
Vice-President 
Em Miller 
Secretary 
Linda McKinney 
Treasurer 
Zeta Tau Alpha 
Clara Bailey 
Judy Bilbro 
Jane Bischof 
Margaret Branch 
Debbie Briggs 
Deborah Cosper 
Gloria Culberson 
Danna deGraffenrid 
Carron Dickinson 
Carolyn Dietz 
Cindy Ennis 
Freda Frazier 
Linda Fuller 
Marcia Handley 
Diane Hochholzer 
Nedra Hunt 
Linda Lamb 
Mitzi Lamb 
Loretta Livingston 
Becky Luker 
Nedra Manners 
Joan McDonald 
Dixie Minatra 
Beth Parker 
Carole Payne 
Marilyn Pesto 
Linda Purdy 
Susan Roberts 
Jean Rogers 
Pam Rollins 
Bengi Rowe 
Rachel Rushing 
Beth Ann Sadler 
Judy Skees 
Stephanie Smith 
Nancy Snider 
Merry Stamper 
Martha Steele 
Katie Troncale 
Peggy Wallace 
Debbie Warnick 
Mary White 
Nancy Winningham 
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Jim Garmon 
President 
Dave Maulding 
Vice-President 
Ken Saunders 
Secretary 
Ron Hulsey 
Treasurer 
kappa Sigma 
Fred Acker 
Bob Argo 
Tony Ballard 
Tom Baty 
Buddy Baughman 
Don Bentley 
Sandy Berry 
Ronnie Bridges 
Dick Brooks 
Bobby Burford 
Ron Butler 
John Chappell 
Jim Clayton 
Terry Cook 
Steve Dempsey 
Bill Earley 
John Esslinger 
Buddy Harris 
Allen Henry 
Cary Herring 
Bill Horton 
Danny Lee 
Steve Levinson 
Blake Limbaugh 
O. C. Mathews 
Hillard Mayfield 
Joey McClure 
Mike Morrow 
Tom O'Brien 
Mike Powell 
Tom Robertson 
Bob Sims 
Mike Siskey 
Bill Smith 
Ken Smith 
Mike Smith 
Steve Smith 
Steve Smith 
Dick Spenser 
Randall Stoner 
Steve Strickland 
Thomas Taliaferro 
Rex Thorton 
Steve Tipler 
Bob Triplett 
Craig Turner 
Rusty Vann 
Bob Wood 
Buzzy Wood 
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Donna Lovett 
President 
Debbie Collingsworth 
Vice-President 
Amelia Turner 
Secretary 
Janice Craig 
Treasurer 
Diane Weaver 
Jennifer Wiley 
Janice Wolbach 
Patti Wynn 
Phi Mu 
Pat Amos 
Sherrill Bailey 
Betty Bell 
Beverly Bethea 
Jane Binzel 
Freida Boyd 
Johnnye Burdette 
Sandra Cason 
Carol Chambers 
Nita Cheatwood 
Mary Chiepalich 
Pat Chiepalich 
Janice Clark 
Lynn Cobb 
Margie Coe 
Ann Edwards 
Pam Estes 
Ellen Goss 
Lea Goss 
Becky Hale 
Lynn Harris 
Carol Hill 
Judy Holland 
Belinda Hollaway 
Katie Hornsby 
Linda Houston 
Marcia Hurst 
Peggy Isbell 
Cathy Jackson 
Carmen James 
Ceil Jenkins 
Shelia Jones 
Linda Lamons 
Barbara Lang 
Marne Lindley 
Darlene Lloyd 
Sharon McCany 
Judy Norton 
Lana Musso 
Kay Pearson 
Frankie Pelham 
Susan Pelham 
Ellen Posey 
Linda Rodgers 
Carol Sedlacek 
Beverly Smith 
Marcia Tubbs 
Sandra Tyson 
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pi chi 
Lilburn Tipton Vice-president 
Buddy Rodgers 
President 
Joe Smith 
Secretary 
Larry Pinson 
Treasurer 
Raymond Barrett 
Richard Barrett 
David Blackman 
Ron Brinker 
Buck Buchann 
Jerry Burch 
Butch Chambers 
Mike Clements 
Roland Crawford 
Bill DeLoach 
Lee Dobbs 
Steve Embry 
Larry Hull 
Ben Norwood 
Mike O'Neal 
Don Pilkington 
Prince Snow 
Steve Southard 
Dwight Tipton 
Jim Wilson 
170 
171 

Organizations 
1. Wayne Sides 
2. Iris Taylor 
3. Diana Drewes 
4. Sexan Beltis 
5. Donald Goodman 
6. Linda Robinson 
7. Donna Hurst 
8. Marcia Gruver 
9. Barry Pitts 
10. Joe Glazner 
11. John Andy Walker 
12. LeRoy Williams 
13. Joel Gary 
14. Frank Skelton 
15. Mac Bartol 
16. Dan Aderholt 
17. Terry McIntosh 
18. David Daniel 
Art Guild 
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J Club 
1. Tab Gable 
2. Wayne Carden 
3. Henry Hobbs 
4. Herbie Wientjes 
5. Danny Kemp 
6. Mike Munhall 
7. Mike Little 
8. Charlie McRoberts 
9. Wayne Landrum 
10. Wayne Carrol 
11. Jimmy Champion 
12. Mike Cundiff 
13. Scotty Marcum 
14. Terry Collins 
15. Preston Newman 
16. Wayne Hornbuckle 
17. Jimmy Morrison 
18. Doc Lett 
19. Bobby Marcum 
20. Danny Bryan 
21. Alan Paseur 
22. George Holcomb 
23. Ron Beachum 
24. Rickey Weems 
25. Bruce Nichols 
26. Jerry James 
27. Chris Wanzer 
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1. Bob Dreyfus 	 15. Tony Carol 
2. Glenn Finley 	 16. Jack Sasser 
3. Gerald Bain 	 17. Jim Henderson 
4. Ronnie Brake 	 18. Dennis Henson 
5. Bennie Gaddis 	 19. Mike Inman 
6. Charlyne Henry 	 20. Harris Hand 
7. Tony Lockhart 	 21. Pat Henry 
8. Mike Jones 	 22. George Broussand 
9. Paul Ramsey 	 23. Ronnie Becton 
10. Rick Jones 	 24. Tommy Rollins 
11. Gary Hair 	 25. Barry Cole 
12. Phil Renda 	 26. Craig Botler 
13. Alan Hess 	 27. Barry Reid 
14. Gary Holloway 
phi mu alpha 
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1. Barbara Austell 
2. Barbara Milam 
3. Terry Reed 
4. Judy Hart 
5. Rodney White 
6. Phillip Miller 
7. Kenneth Barber 
8. Steve Poritz 
9. Albert Evans 
10. Stephen McNeal 
11. Brent Street 
12. Raymond Russell 
13. Cathy Trathen 
14. Mona Sibert 
15. Sharon Roden 
16. Linda Miller 
17. Billy Chappell 
18. Jim Dobbs 
19. B. J. Fuller 
20. Albert Cabaniss 
21. Dave Blaikie 
22. Joe Mosekowski 
23. Ray Hanlin 
24. Terry Southern 
25. John Osborn 
26. Jim Moore 
27. Douglas Reed 
28. John Collins 
29. Max Wynn 
30. William Knight 
31. Pierce Williams 
32. Jimmy Williams 
33. Ronald Gray 
34. David Liveoak 
35. Larry Armstrong 
36. Tommy Griffith 
37. Billy Davis 
38. John Saulter 
39. Lamont Rothrock 
40. Mrs. T. L. Hicks 
Student Accounting Association 
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1. Jerrie Lonigan 
2. Frances Hinson 
3. Pam Hammett, Chaplain 
4. Teresa Jones 
5. Linda Lamons 
6. Ruth Buchanan, Treasurer 
7. Martha Tarpley, 2nd V. Pres. 
8. Linda Waldrup 
9. Sherry McCarter 
10. Leigh Minshew 
11. Laura Rogers 
12. Wanda Henry 
13. Deborah Morris 
14. Judy Daniel 
15. Mary M. Gilchrist 
16. Ann Ventress 
17. Joyce Cryar 
18. Janice Moore 
19. Phyllis Clark 
20. Dale Curvin, Historian 
21. Linda Rice 
22. Alice McAfee, Secretary 
23. Virginia Ambrose 
24. Brenda McBurnett 
Kappa Delta Epsilon 
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Baptist Student Union 
1. Kay Thomas 
2. Pat Camp 
3. Barbara Callahan 
4. Linda Rice 
5. Ann Gardner 
6. Mrs. Shirley Stephens 
7. Mary Lynn Farris 
8. Rev. John Norman 
9. Dorothy Bryant 
10. Jimmy Culver 
11. Jean Anne Whaley 
12. Dr. Virgil Benson, Faculty Advisor 
13. John Tadlock, Baptist Campus Min. 
14. Mike Inmon 
15. Ken May 
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Gamecock Chicks 
1. Sheri Atchinson 
2. Lily Law 
3. Debbie Cole 
4. Linda Houston 
5. Cathy Gilley 
6. Beth Crockett 
7. Miriam Haywood 
8. Norma Kay Verciglio 
9. Peggy Longshore 
10. Paulette Croft 
11. Marnie Caldwell 
12. June Parker 
13. Michelle Vann 
14. Jeanne Rodgers 
15. Sue King 
16. Jane Bischof 
17. Mary Brown 
18. Grada Warden 
19. Ann Peters 
20. Claudette Smith 
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Student education Association 
1. Eloise Russell 
2. Rebecca Kilgore 
3. Jenny Williams, Treas. 
4. Bonnie Lynd, President 
5. Wanda Henry, V. Pres. 
6. Martha Jernigan 
7. Elaine Nelson 
8. Angella Lester 
9. Donna Niles 
10. Lynn Hawkins 
11. Wanda Rushing 
12. Elaine Fuller 
13. Betty Taylor 
14. Teresa Tuggle 
15. Harold Ragland 
16. Tyrone Robinson 
17. Bob Primm 
18. Judy Varnon 
19. Kaye Ellis 
20. Amy Householder 
21. Janice Floyd 
22. Carol Chambers 
23. Carron Dickinson 
24. Iris Hurlbert 
25. Truman Jordan 
26. Dr. Harry Rose, Sponsor 
27. Thomas Holliday 
28. Al Williams 
29. Bobby Smith 
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English Club 
1. Sandra Chojnowski 
2. Elaine Suter 
3. Ellie Russell 
4. Lana Lasseter, Secretary 
5.Renne Boulding 
6. Wanda Henry, President 
7. Lynn Hawkins 
8. Iris Hurlbert 
9. Elaine Nelson 
10. Angelia Lester 
11. Anne Smith 
12. April Turner 
13. Mrs. Opal Lovett 
14. Bob Primm, Vice-president  
15. Carl Phillips 
16. Barbara Adkison 
17. Dorothy Kualheim 
18. Sandra Steiner 
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17. Iris Hurlbert 
18. Elaine Suter 
19. Robbie Wood 
20. Dr. Anne Johnson 
21. Ron Butler 
22. Linda Roberts 
23. Jeanene Potts 
24. Karen McDonald 
25. Sharon Wells 
26. Kaye Thompson 
27. Faye Thompson 
28. Ken Saunders 
29. Hank Williams 
30. Katie Troncale 
31. Leslie Lane 
32. Susie Couch 
33. Wanda Henry 
34. Susan Parks 
35. Dr. Charles Johnson 
36. Betty Jefro 
37. Susan Rowe 
38. Kaye Ellis 
39. Leatha Gentle 
40. Martha Jenkin 
41. Anne Smith 
42. Martha Jernigan 
43. Al Williams 
1. Mrs. Julia Roebuck 
	
9. Linda Lammons 
2. Portia Smart 
	 10. Brenda Freeman 
3. Frankie Jones 
	
11. Wanda Rushing 
4. Evelyn Hurley 
	
12. Jennifer Wiley 
5. Sandra Lowe 	 13. Rebecca Scott 
6. Em Miller 	 14. Alice McAfee 
7. Gertie Holmes 
	
15. Brenda McBurnett 
8. Karen Baker 
	 16. Teresa Jones 
Sigma Tau Delta 
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Home Economics Club 
1. Mrs. Margaret Green, Sponsor 	 14. Linda Rice 	 26. Maryetta Bailey 
2. Donna Lovett 	 15. Joyce Cryar 	 27. Carris Hale 
3. Kay Tolbert 	 16. Susan Meadows 	 28. Ann Ventress 
4. Nora Embry 	 17. Jean Ann Whaley 	 29. Sandra Gaines 
5. Betty Lou Kelley 	 18. Linda Highfield 	 30. Peggy Casey 
6. Wynelle Collier 	 19. Marie McWhorter 	 31. Cynthia Harper 
7. Barbara Callahan 	 20. Allison Noble 	 32. Mickey Stevens 
8. Cheree Collins 	 21. Dale Treadaway 	 33. Donna Jean Bryan 
9. Brenda Jones 	 22. Sara Brooks 	 34. Shelia Mangum 
10. Judy Heidinger 	 23. Martha Tidmore 	 35. Gwen Osborne 
11. Dale Curvin 	 24. Wanda Gray 	 36. Nora Ellen Wood 
12. Ruth Buchannan 	 25. Mary Gilchrist 	 37. Dr. Louise Clark, Dept. Head 
13. Teresa Tuggle 
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17. Bobby Malone 
18. Harvey Plemmons 
19. Deanna Mann 
20. Amalia Alegria 
21. Jose Stevenson 
22. John Cook 
23. Debbie Williams 
24. Andrea Walter 
25. Van Nerdaha 
26. Bethany Patterson 
27. Nicolle Budeanu 
28. Steve Sanderson 
29. Nancy Lister 
30. Palruia Neranno 
31. George Perdikis 
32. Henneke Gunsing 
33. Joab Dowling 
34. Flor Enriguey 
35. Robert Tierney 
36. Sandra Jones 
37. Bill Johnson 
1. Shigizi Komatsu 
2. Jacome Marcelo 
3. Mike Kirby 
4. Nancy Lowery 
5. Regina Pruitt 
6. Nanda Menon 
7. Tom Simpson 
8. Daoud Shakkour 
9. Gayle Ready 
10. Jole Ceatto 
11. Bob Primm 
12. Peggy Gilbert 
13. Sigridur Hardardottir 
14. Steve Smith 
15. Doris Kriegarl 
16. David Budness 
International House 
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Scabbard And Blade 
1. John Casey 
2. Larry Leach 
3. Stephanie Pannebaker 
4. Jerre Wilson 
5. Tommy Ellenburg 
6. Dean Montgomery 
7. Colonel Wells 
8. Larry Moore 
9. Vince Santoro 
10. Mike Whitlock 
11. John Dugger 
12. Kwang Edeker 
13. James Reece 
14. Billy Kidd 
15. Gary Coleman 
16. Rick Jones 
17. Joel Warren 
18. Gordon Rodgers 
19. George Moore 
20. Gary Dubois 
21. Mancil Johnson 
22. Byron Bryant 
23. Buddy Rodgers 
24. Hank Williams 
25. Tom Cummings 
27. Gerald Scrubbs 
28. Harvey Plemmons 
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Rangers 
1. Specialist 5 Matyjasik 
2. Larry Daniels 
3. Byron Bryant 
4. Buddy Rodgers 
5. Linda Rice 
6. Mike Whitlock 
7. Kwang Edeker 
8. Danny Ford 
9. Donald Jones 
10. Bob Sims 
11. John Jolly 
12. Tommy Norton 
13. Robin Rollins 
14. Dick Spencer 
15. Mike Williams 
16. Edgar Smith 
17. Paul Barney 
18. Mike Barrett 
19. James Reese 
20. Mike Jolly 
21. Captain Halliday 
22. Larry Schmidtke 
23. Ken Cooley 
24. Tom Roberson 
25. Bob Wood 
26. Major Jolly 
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Masque and Wig 
1. Ellie Russell 
2. Sandy Hipps 
3. Beulah Casey 
4. Jerry McCary 
5. Ann McNabb 
6. Roberta Kerr 
7. Dianne Throneberry 
8. Paul Kerr 
9. Lana Musso 
10. Pat Upchurch 
11. Barbara Lane 
12. Janice Floyd 
13. Nancy Lister 
14. Jean Perry 
15. Linda Collier 
16. Dan Small 
17. Jack Thomas 
18. Norma Jean Tow 
19. Lisa Bush 
20. David Wirwahn 
21. Donna Hurst 
22. Nancy McCoy 
23. Candy Clifton 
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Civinettes 
1. Judy McCullars 
2. Iris Hurlbert 
3. Judy Daniel 
4. Angelia Lester 
5. Suesann Cornelius 
6. Carolyn Perry 
7. Carlotta Abbott 
8. Barbara Burrey 
9. Gilda Lott 
10. Brenda Mitchell 
11. Betty Jean Brown 
12. Kay Shrader 
13. Judy Shelton 
14. Betty Newsome 
15. Mary Jane Blevins 
16. Susan Dewyer 
17. Deborah Morris 
18. Phyllis Wilkie 
19. Melissa Beauchamp 
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1. Ernest Nix 
2. Gordon Rogers 
3. Tommy Byers 
4. Roxann James 
5. Dale Endfinger 
6. Zonda Seeger 
7. Michael Wamsley 
8. Richard Austin 
9. Lt. C. Robert Byrom 
10. Don Hansom 
11. Bobby Spear 
12. Jack Hankins 
13. William Lanier 
14. James Williams 
15. David Veasey 
16. Sam Moore 
Pershing Rifles 
Economics Club 
1. Dale Endfinger 
2. Frederica Schockley 
3. Pushpa Gidwam 
4. Robert Williams 
5. Cathy Duncan 
6. Sonjor Oskerman 
7. Cathy Morgan 
8. Diane Halbrooks 
9. Ed Blair 
10. Steve Poritiz 
11. Korder Houssaine 
12. Kwang Edeker 
13. Thomas Clem 
14. Carole Jones 
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Biology Club 
1. Kathy Denicos 
2. Beth Lanier 
3. Carol Hill 
4. Thomas Holliday 
5. Gail Thorpe 
6. Janice Causey 
7. Jessica Tudor 
8. Jean Johnson 
9. Susan Leydecker 
10. Sue Milam 
11. Bonnie Montgomery 
12. Danny Ashley 
13. Brent Clifton 
14. Jane Pruitt 
15. Tim Farley 
16. Virgil McGrady 
17. Tommy Ellenburg 
18. Steve Sumners 
19. Mickey Decker 
20. Walter Morgan 
21. Lilburn Tipton 
22. Larry Wiggin 
23. Bob Senn 
24. Dr. Thomas Cochis, Advisor 
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Interfraternity Council 
Panhellenic Council 
1. Bob Woods 
2. Al Neal 
3. Jim Moree 
4. Jim Garmon 
5. Bill Smith 
6. Don Koza  
7. Lilburn Tipton 
8. Tom Downing 
9. Tim Reynolds 
10. Rusty Russell 
1. Lynn Harris 
2. Janice Wolbach 
3. Brenda Cade 
4. Judy Skees 
5. Peggi Wallace 
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Ushers club 
Writers Club 
1. Bill Smith 
2. Eric Love 
3. Bob Wood 
4. Jim Garmon 
5. Bill Horton 
6. Byron Bryant 
7. Bob Sims 
8. Steve Dempsey 
9. Sam Spruiell 
10. Ron Hulsey 
11. Fred Asbel 
1. Nathan Barlow 
2. Rockie White 
3. William Burks 
4. Jean Perry 
5. Sam Spruiell 
6. Dan Small 
7. David Royal 
8. Judith Applebaum 
9. David Gillon 
10. James Reese 
11. Dr. Calvert 
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American Chemical Society 
Pi Gamma Mu 
1. Stephanie Carter 
2. Tommy Ellenburg 
3. Lilburn Tipton 
4. Larry Wiggin 
5. Curtis Lee Rosser 
6. Dr. A. B. Cox 
7. Rod Beard 
8. Buddy Rodgers 
9. Larry Pinson 
1. Diane Hochholzer 
2. Kathy Guyton 
3. Ronald Brinker 
4. Dr. Peter Robinson 
5. Dilan Buttram, Jr. 
6. Richard Smith 
7. Finis Royal 
8. Mable Owens 
9. Harold Ragland 
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22. Lynn Robinson 
23. Anne Cockrell 
24. Dr. A. Beaunoni Espina, 
Director 
Espina Chorale 
1. Michael Casey 
2. Loretta Livingston 
3. David Heer 
4. Janet Clanton 
5. Yvonne Redden 
6. Judith Simmons 
7. Samuel Thompson 
8. Margaret Jones, 
Accompanist 
9. Tony Carroll 
10. Ouida Stewart 
11. Ricky Stockdale 
12. Keith Moore 
13. Willie Shead 
14. Jackie Sasser 
15. Gordon Rodgers 
16. Jimmy Kirkpatrick 
17. Kathy Mann 
18. Charlyne Henry 
19. Cynthia Kilgore 
20. Kathleen Mackey 
21. Janet Mansfield 
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1. Sheila Cooper 
2. Dona Sanders 
3. Anne Cockrell 
4. Charlyne Henry 
5. Becky Kilgore 
6. Betty Brown 
7. Cathy Oliver 
8. Mary Overton 
9. Rosemary Brown 
10. Margaret Jones 
11. Lorraine Jackson 
12. Barbara Beck 
13. Wanda Cochran 
14. Judi Simmons 
15. Loretta Livingston 
16. Sandra Hollaway 
17. Frieda Halker 
18. Debbie Tullis 
19. Miss Francis, Advisor 
Delta Omicron 
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1. Ida Jo Willis 
2. Bobby Elrod 
3. Dorothy Bryant 
4. Mike Porter 
5. Carol Hay 
6. James Jones 
7. Sharon Green 
8. Mark Green 
9. Louise Wynn 
10. Ronald Sanders 
11. Jimmy Culver 
12. Ronnie Harris, Advisor 
Physical Education Majors Club 
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1. Carris Hale 
2. Joyce Cryar 
3. Dale Curvin 
4. Ruth Buchanan 
5. Mary Etta Bailey 
6. Mary Gilchrist 
7. Dr. Louise R. Clark 
8. Linda Rice 
9. Ann Ventress 
10. Peggy K. Casey 
11. Sandra N. Gains 
12. Laura L. Rogers 
Alpha Eta Epsilon 
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1. Sherrill Bailey 
2. Nina Polk 
3. Lynn Harris 
4. Becky Scott 
5. Diann Weaver 
6. Charlyne Henry 
7. Karen McDonald 
8. Dianne Dill 
9. Donna Whitman 
10. Donna Lovett 
11. Janice Wilder 
12. Lana Musso 
13. Em Miller 
14. Dayle Endfinger 
15. Zonda Seeger 
16. Roxann James 
17. Betty Bell 
18. Linda Rice 
19. Judy Skees 
20. Stephanie  Pannebaker 
21. Peggy Yevick 
ROTC Sponsors 
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Student Nurses Association 
24. Mary Hooks 	 28. Diane Woodfin 
25. Mary Jones 	 29. Jane Payne 
26. Ethelyn Murphree 	 30. Susie Roberts 
27. Vicki Hare  
1.1. Laura Thomas 
2. Margaret Stephens 
3. Connie McMillan 
4. Gail Hembree 
5. Norma Kay Verciglio 
6. Martha Linn 
7. Linda Cain 
8. Bonnie Moore 
9. Pat Camp 
10. Sheila Rickles 
11. Edna Nicholson 
12. Barbara Croft 
13. Donna Brown 
14. Helen Nall 
15. Ellen King, Advisor 
16. Pam Bartlett 
17. Jean Boyd 
18. Doris Graham 
19. Pat Barlett 
20. Janice White 
21. Myra Thomas 
22. Mary Starkey 
23. Diane Steele 
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1. Larry Kelley 
2. Sandra Ussery 
3. Carol Haynes 
4. Diane Halbrooks 
5. Alban Steen 
6. Judy Renshaw 
7. Kay Thomas 
8. Janice McLandon 
9. Donna Brasseale 
10. Susie Vance 
11. Barbara Milam 
12. Kenneth A. Dave 
13. Mr. Robert Foshee 
14. Bill Goldman 
Phi Beta Lambda 
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1. Verna Jenkins 
2. Bill Smith 
3. Pauline Harvey 
4. Ray Sims 
5. Rickey Player 
6. Teresa Lewis 
7. Lee Forester 
8. Dave Smith 
9. Denise Jackson 
10. Charlie Moore 
11. Craig Luck 
12. Phil Copeland 
13. Mark Lucky 
14. Bernard Abrams 
15. Larry Sacher 
16. John Robbins 
Phi Mu Chi Beta 
1. Diane Street 
2. Sue Leydecker 
3. Nancy Ogozalek 
4. Stephanie Carter 
5. Debbie Craven 
6. Eloise Russell 
7. Bill Barnes 
8. Buddy Allred 
9. Mrs. Chiepalick 
10. Dee Gory 
11. Marnie Caldwell 
12. Jessica Rudor 
13. Craig Turner 
14. Judy VanSandt 
S.A.R.U.E. 
Student 
Association 
for 
Racial Understanding and Equality 
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Pentecostal Collegiate Fellowship 
Newman Club 
1. Cathy Morgan 
2. Glenda Hyche 
3. Janice Floyd 
4. Bobbie Jean Daniel 
5. Beatrice Kirkland 
6. Iris Ingram 
7. Janice Emerson 
8. Tommy Downey 
9. Rev. Marlin Gilmer 
10. Rev. James B. Bowen 
1. Denise Moriarty 
2. Judy LeRoy 
3. Mitsey Finlen 
4. John Dugan 
5. Jenny Lasseter 
6. Gary Simpson 
7. Patricia Verano 
8. Jose Stevenson 
9. Marcelo Jacome 
10. Mike Dumbrowski 
Not Shown: Ellen Austin, Richard Pemer, Mary 
M. Ziak, Mike Wamsley, Mark Oglvie. 
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Girls' Rifle Team 
Men's Rifle Team 
1. Kathey Ogle 
2. Sue Baker 
3. Gay Sanders 
4. Phyllis Jones 
5. LTC Robert Byrom 
6. SFC James H. Keeton 
1. Jim Selman 
2. Jim Moree 
3. LTC Byrom 
4. Terry Thames 
5. David Skees 
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TOM SIMPSON — Editor 
Chanticleer 
1. Charlie McRoberts 
2. Judith Applebaum 
3. Wen Scherer 
4. Jimmy Morrison 
5. Kaye Thompson 
6. Thom Simpson 
7. Sandy Hipps 
8. Kent Anderson 
9. Faye Thompson 
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Photographers 
Opal Lovett 
Rex Pankratz Tommy Knight 
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1971 
Mimosa 
Staff 
RICHARD SMITH 
Editor-in-Chief 
208 
Dr. Evelyn McMillan 
Faculty Advisor 
209 
Bobby Myers Ramey Thompson 
Organizations 
Sandy Bowman Carol Benson Finis Royal Joan McDonald 
Classes 
Gary James 
Greeks 
Freida Boyd Jamie Clark 
Sports 
210 
Meri Gray 
Activities 
Sandra Jones 
Achievements 
Sandra Meadows 
Art 
Carol Punch Sherryle McCarley 
Academics 
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Administration and Faculty  
President Emeritus 
Dr. Houston Cole 
214 
President 
Dr. Ernest Stone 
215 
Vice-President of the University 
Dr. Theron Montgomery 
216 
food Service 
Mrs. Jean Ledbetter — Manager 
Mrs. Lena Arrington — Hostess 
Mr. James Haywood — Director 
Mrs. Gladis Brown — Hostess 
Mrs. Margaret Wellborn — Manager 
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A. D. Edwards 
Dean of Men 
Lawrence R. Miles 
Dean of Admissions 
Marjorie Walters 
Financial Aid 
BOARD OF TRUSTEES 
Hugh Merrill 
Pete Mathews 
Mrs. Frieda Coggin 
Mrs. C. T. Fitzpatrick 
Mrs. Madge Poole 
Dr. Houston Cole 
Dwayne Luce 
Dr. Ernest Stone 
C. W. Daugette, Jr. 
Paul Carpenter 
James Thornton 
218 
Miriam C. Jackson 
Dean of Women 
IN MEMORIAM 
Solon Glover 
Jesse E. Fain 
Director of Auxiliary Services 
219 
Charles Rowe 
Business Manager 
Business Manager 
1951 - - 1970 
Lee Manners 
Head 
Judith Decker 
David Daniel 
Ruth Sinclair 
Department of Art 
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Department of Biology 
Reuben Boozer 
Head 
Marion Rollins 
Thomas Cochis 
Ralph Lindsey 
Kenneth Landers 
Rosemary Mainland 
Rita Rollins 
L. G. Sanford 
William Staples 
Sarah Staples 
Francis Woodliff 
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Department of Business Administration 
Lucille Branscomb 	 Danny Bassett 	 James Brewton 
	 George Buckingham 	 Louise Clark 
Head 
Lynda Clinkscales 	 John Collins 	 Willodean Collins 	 Sydney Cook 	 Ralph Dorman 
Bertha Dunn 	 Billy Fuller 	 James Hanks 	 Johnnilee Harper 
Dale Henry 	 Hazel Hicks 	 Britt Madden 	 Joseph Mosakowski 
John Salter 	 Betty Selman 	 Jimmy Sloan 	 Malcolm Street 
222 
Virgil Benson 
Head 
Mary Campbell Barry Cox Fred Gant 
John Kilburn James O'Neal Betty Youngblood 
Department of Chemistry 
2 23 
Department of Economics 
Robert Williams 	 Hugh Arthur 	 Howard Banton 	 Bill Faulkner 	 Johnny Brown 
Head 
David Cary 	 Henry Crouch 	 William Fielding 	 Billy Isom 	 John Norton 
Walter Ogilvie 	 Howard Prichard 	 Joe Rand 	 Frederica Shockley 	 Janice Spence 
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Greene Taylor 
Head 
Martha Howell Eugene Jones 
Opal Lovett Thomas Padgett 
Ralph Parnell 
Charlotte Thornburg 
Sybil Reaves Harry Rose 
Roland Thornburg Leon Willman 
Department of Education 
Donald Salls 
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Department of English 
 
William Calvert 
Head 
Sara Aderholdt 
Ruth Bayliss 
Edna Brown 
Frances Callan 
Robert Clotfelter 
Mamie Chisolm 
Mary Greene 
Mary Goggans 
Anne Johnson 
Charles Johnson 
Janet LeFevre 
Elizabeth Lindsey 
Herschel Love 
Opal Lovett 
Mary McMillan 
Michael Meils 
Richard Moore 
Julia Murray 
Hilda Norton 
Charles Nunn 
Pauline O'Brien 
Mary Ogilvie 
Sue Palmer 
Ruth Pruitt 
Kate Ray 
Ethel Reaves 
Katherine Roberson 
Julia Roebuck 
Maxine Rose 
Alfred Smoake 
George Strange 
William Uzzle 
Gwendolyn Wallace 
Gayner Williams 
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C. L. Simpson Martha Simpson Manfred Drews 
Olga Kennedy Don McKee 
Department of Foreign Languages 
George Teague 
Head 
Ivan Augsburger France Peterson 
Department of Geography 
Maurice Hackett 
Head 
William Wildes 
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Department of Home Economics 
 
Louise Clark 
Head 
Linda Chandler 
Jeanette Kennedy 
Clara Rasberry Elizabeth Sowell 
Margaret Green 
Winna Faye Maxwell 
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Mary Thomas 
	 Leslie Waltman 
Worden Weaver 	 Calvin Wingo 
Department of History 
Peter Robinson 	 John Barham 	 Ralph Brannen 	 Lucile Chapman 	 David Childress 
Head 
Grace Gates 	 Phillip Koerper 	 Milo Magaw 	 Horace Stevenson 	 Rayford Taylor 
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John Turner 
Jimmie Williams 
Margaret Williams 
Department of Instructional Media 
Alta Millican 	 Helen Caver 	 Miriam Franklin 	 Thomas Freeman 	 Eleanor Haywood 
Head 
Patricia Martin 	 Ada Montgomery 	 Kathleen Rambeau 	 'Sue Randolph 
	 Jeanette Remer 
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Jobe Couch Wayne Dempsey Mildred Johnson William Rant 
Rodney Shirey Johnny Smith John Vancleave Troy Walker 
Department of Math 
Christopher Horsfield Head J. D. Abercrombie Howard Brewer Jane Chiepalich 
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Carl Anderson 
David Dobbins 
Ronald Attinger 
Beaunoni Espina 
Ester Baab 
Susie Francis 
Rudolph Lass John Maltese 
Mary Owings David Walters 
Dorothy Willman 
George Broussard 
Fred Grumley 
Department of Music 
John Finley 
Head 
Rosa Carr 
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Ellen King Mary Williams 
Head 
Marion Harris 
Frances Lange 
Jean Thomas 
Roberta Watts 
Jean Williams 
Department of Nursing 
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Department of Physical Education 
Ralph Baker Head 
 
Dariusz Hochman 
Oakley Patterson 
Thomas Roberson Elijah Slaughter 
James Reynolds 
Ronnie Harris 
Walter Hughes 
Mark Washington Ray Wedgeworth 
Cyndee Heffner 
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Gerri Lynn Elsie Wright 
T. L. Hicks Walter Merritt Pu-Sen Yeh 
Jerry Wilson 
Head 
George Haywood 
Elmer Chaney 
Quinn Head 
Department of Psychology 
Earl McCool 
Department of Physics and engineering 
William Reid 
Head 
Robert MacRae 
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Department of Political Science 
Edwin Van Keuren 
Head 
Hope Davis Elizabeth Diamond Frank Kosik 
Jackson Selman Jerry Smith P. T. Washington 
Lt. Col. Robert Byrom Lt. Col. Walter Harris Maj. Bobby Jolley 
Maj. John Reichley Capt. Robert Halliday Capt. Michael 
Kosolapoff 
Maj. Richard Keck 
Capt. Charles Nichols 
Department of Military Science 
Col. Forest Wells 
Head 
Maj. Kenneth Pruitt 
Capt. Robert Wantland 
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Clarence Angelette 
Joseph Smith 
A. L. Studdard 
Clarence Vinson 
Department of General Science 
Clyde McSpadden Head 
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Boyd Hildebrand Ingebory Lott Russell Murray William Wilburn 
Department of Sociology 
Elizabeth Foster 
Head 
Laura Sutton 
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J. D. Couch 	 Philip Scroggins 	 Dianne Koerper 	 Mary Rhodes 	 Elizabeth Franklin 
Science Consultant 	 State Dept. of Ed. 	 Secretary 	 Hostess, Coffee Shop 	 Hostess, Coffee Shop 
Mary Cass 	 Jocelyn Coleman 	 Beth Wood 	 Julia Snead 	 Mary Ellis 
Manager, Coffee Shop 	 Secretary 	 B.O.E. 	 Alumni 	 Sec. IH 
Marie Hendrix 	 Marjorie Walters 	 Nell Screven 	 Annie Stephens 	 Larry Smith 
State Dept. of Ed. 	 Fin. Aid 	 Bookstore 	 PBX 	 Public Relations 
John Duncan 	 Mary Allison 	 Louise Deason 	 James Reaves 	 Rudy Abbott 
Supt. Maint. 	 Graduate Div. 	 Nursery 	 Dir. Grad. Div. 	 Athletic Publicity 
Jack Hopper 	 Mary Mason 	 Anna Conner 	 Mary Poling 	 Louise Sewell 
Athletic Director 	 Adm. Office 	 Adm. Office 	 Adm. Office 	 Adm. Office 
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 Kathleen Fain 	 Jetta Manners 	 Miriam Haywood 	 Carolyn Andrews 
	 Judy Hathorn 
Adm. Office 	 Adm. Office 	 Ass't Bus. Mgr. 	 Bus. Office 	 Bus. Office 
Mary Aldred 	 Norman Stanley 	 Ernest Frankl 	 Jesse James 
	 John Marquis 
Bus. Office 	 Bus. Office 	 Security 	 Security 	 Security 
Carl Maxwell 	 James Murray 	 Patsy Sartain 	 Roy Webb 	 Jessie Williams 
Security 	 Security 	 Secretary 	 Security 	 Security 
Jessie Box 	 Gerald Burns 
	 Randall Burns 
	 Rebecca Fagan 	 Robert Gay 
Dorm. Dir. 
	 Dorm. Dir. 	 Dorm. Dir. 	 Dorm. Dir. 	 Dorm. Dir. 
Lorene Gillespie 
	 Robert Miller 
	 Evelyn Murphree 
	 John Norris 	 Mildred Roundtree 
Dorm. Dir. 
	 Dorm. Dir. 	 Dorm. Dir. 	 Dorm. Dir. 	 Dorm. Dir. 
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Carolyn Johnson 	 Bette Wood 	 Linda Johnson 
Sec. of Nursing 	 Aux. Service 	 Sec. of Aux. Service 
Shirley Stephens 
	
John Stewart 	 L. G. Eskridge 	 Ruth Birdsall 	 Phyllis Helms 
Dorm. Dir. 	 Dir of IH 	 Soc. Dir., IH 	 Nurse 	 Nurse 
C. L. Lawson 	 Nettie Lawson 	 Carolyn Hand 	 Sarah Smith 	 Effie Sawyer 
Clinic 	 Clinic 	 Sec. to Dean 	 Sec. to Dean 	 Sec. to Pres. 
Students do find time to attend 
class, occasionally. 
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Student 
Body 
Senior Class 
Abbott, Carlotta M. 
	
Abrams, Bernard 
Oxford 
	
Vincent 
Abbott, John D. 
	
Adair, Mary S. 
Cropwell 
	
Guntersville 
Abney, John T. 
Birmingham 
Adams, Betty W. 	 Akers, Charles W. 
Birmingham 	 Anniston 
Adams, James B. 	 Akins, James S. 
Gadsden 	 Gadsden 
Adams, Robert J. 
Birmingham 
Alberts, Dwane N. 	 Allen, Michael C. 
Birmingham 	 Piedmont 
Alford, Charlotte 	 Allen, Richard B. 
Montgomery 	 Heflin 
Allen, Joseph F. 
Attalla 
Allen, Robert A. 	 Allred, Rodney V. Huntsville Piedmont 
Allison, Charnella J. 	 Alman, Charlotte H Gadsden Munford 
Allken, Frank P. 
Birmingham 
Alman, Robert L. 	 Ambrose, Virginia E. 
Munford 	 Eastman, Ga. 
Alred, Augustus M. 	 Amerson, Denise C. 
Guntersville 	 Anniston 
Aired, Joseph G. 
Montgomery 
Anderson, Cathy P. 	 Argo, Bob M. 
Grant 	 Haleyville 
Anderson, Tommie J. 	 Armstrong, Larry B. 
Gadsden 	 Irondale 
Appleton, James D. 
Ft. Payne 
Arnold, Anne E. 	 Austell, Barbara G. 
Birmingham 	 Harvest 
Arnold, Virginia B. 	 Austin, Billy J. 
Heflin 	 Fairfield 
Atkins, Robert L. 
Birmingham 
Autwell, Judy K. 	 Baggett, John D. 
Gadsden 	 Jacksonville 
Aycock, Jean D. 	 Bailey, James H. 
Jacksonville 	 Gadsden 
Aycock, Lawrence 
Jacksonville 
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Bailey, Jimmy D. 
	 Baker, Glenda J. 
Ft. Payne 	 Gadsden 
Bailey, Mary E. 
	 Baker, James L. 
Rainsville 	 Oxford 
Bailey, Michael A. 
Attalla 
Ballard, Carlos A. 	 Barker, Sheila M. 
Sylacauga 	 Somerville 
Barber, Bernard L. 
	 Barkley, Betty J. 
Birmingham 	 Huntsville 
Barker, Caren L. 
Somerville 
Barkley, Orby 	 Barnett, Lynn F. 
Arab 	 Gadsden 
Barksdale, Donnie H. Baty, Glenn W. 
Rainsville 	 Birmingham 
Barlow, Nathan L. 
Jasper 
Bedingfield, Eugene R. Baugh, Henry P. 	 Athens 
Anniston Bellew, Linda G. Baswell, Steven E. 	 Gadsden 
Ohatchee 
Bearden, Teresa A. 
Gadsden 
Benefield, Donald W. 
	 Bennett, James W. 
Piedmont 
	 Oxford 
Bentley, Terry L. 	 Berry, Charles R. 
Huntsville 	 Gadsden 
Bennett, Ida T. 
Fruithurst 
Berry, Corlis S. 
	 Bevis, Douglas L. 
Birmingham 
	 Huntsville 
Bettes, Susan A. 
	 Bewley, Jack L. 
Baytown, Texas 
	 Birmingham 
Bevel, Willard F. 
Grant 
Bice, Stafford E 
	
Blaikie, David N. 
Montgomery 
	
Warrior 
Blackmon, Annie P. 
	
Blaikie, Elizabeth W. 
Anniston 	 Logan 
Blackwelder, Robert E. 
Piedmont 
Blair, James E. 
	
Blount, Mary F. 
Birmingham 
	
Jacksonville 
Blalock, Mickie L. 	 Boggs, Wesley N. 
Mentone 	 Anniston 
Blevins, Ronnie L. 
Birmingham 
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Senior Class 
Bonner, Robert L. 	 Bouldin, Sheila R. 
Scottsboro 	 Henagar 
Borders, Danny L. 	 Bowen, Charles L. 
Anniston 	 Albertville 
Boudrot, Richard W. 
Miami, Fla. 
Bowman, Janet A. 	 Braden, Gary B. 
Leesburg 	 Pell City 
Boyd, Sandra E. 	 Braden, William V. 
Albertville 	 Trussville 
Boysen, Janet M. 
Huntsville 
Brake, John B. 	 Brewer, Joan 
Birmingham 	 Huntsville 
Branum, Nancy L. 	 Bridges, James W. 
Centre 	 Goodwater 
Brannum, Wayne W. 
Birmingham 
Bright, Michael L. 	 Brittain, James L. 
Anniston 	 Gadsden 
Brinker, Ronald M. 	 Brooks, Donald E. 
Jacksonville 	 Anniston 
Brittain, Beverly 
Jacksonville 
Brooks, Donald G. 	 Brown, Betty J. 
Union Grove 	 Whitfield, Ga. 
Brooks, Janis S. 	 Brown, Danny L. 
Jacksonville 	 Jacksonville 
Brooks, Ronald J. 
Jacksonville 
Brown, Dorothy F. 	 Brown, James R. 
Oxford 	 Hueytown 
Brown, Gerald M. 	 Brown, Jamie R. 
Boaz 	 Jacksonville 
Brown, Gloria D. 
Jacksonville 
Brown, Jerry W. 	 Brown, Verbon Jr. 
Bessemer 	 Guntersville 
Brown, Rickey C. 	 Browning, Robert W. 
Hartselle 	 Jacksonville 
Brown, Ruth D. 
Jacksonville 
Brugge, Anna E. 	 Bryant, Perry W. 
Gadsden 	 Weaver 
Bryan, Danny F. 	 Bryson, Charles E. 
Piedmont 	 Gallant 
Bryant, Harold H. 
Pinson 
Buchanan, Willie R. 	 Bunn, Benny L. 
Guntersville 	 Hueytown 
Buford, James R. 	 Bunn, Ken W. 
Huntsville 	 Bessemer 
Buford, Jeanne A. 
Centre 
Burgess, John R. 	 Burleson, Connie T. 
Piedmont 	 Holly Pond 
Burkhardt, William 	 Burney, Barbara M. 
Talladega 	 Hanceville 
Burks, William S. 
Mobile 
Burns, Jo Ellen 	 Butler, Joanne 
Eastaboga 	 Boaz 
Burson, Gary M. 	 Butler, Ronald H. 
Jasper 	 Centre 
Burton, Cynthia P. 
Gadsden 
Butterworth, Danny 	 Cain, William R. 
Jacksonville 	 Birmingham 
Butterworth, Willard 	 Caldwell, Michael 
Jacksonville 	 Chattanooga, Ga. 
Buys, Randall J. 
Herlanger, Ky. 
Callaway, Steven L. 	 Cameron, Frances R. 
Leeds 	 Gadsden 
Calvert, Cheryl A. 	 Campbell, Glenn E. 
Jacksonville 	 Snead 
Calvert, Kenneth J. 
Birmingham 
Campbell, Jean B. 
	
Campbell, Robert S. 
Guntersville 	 Gadsden 
Campbell, Patricia D. 
	
Canfield, Margaret C. 
Glencoe 	 Birmingham 
Campbell, Robert L. 
Anniston 
Caple, Wade P. 	 Carlisle, James D. 
Culman 	 Anniston 
Carden, Linda L. 	 Carlisle, Staton V. 
Valley Head 	 Bessemer 
Cargile, Sherry F. 
Valley Head 
Carrington, John R. 	 Carter, Charles E. 
Jacksonville 	 Birmingham 
Carrington, Rebecca J. 
	 Carter, Jane M. 
Jacksonville 	 Anniston 
Carroll, Jo Ann 
Arab 
Senior Class 
lb" rim 
Carter, Mary E. 	 Casey, Beulah C. 
Pisgah 	 Jacksonville 
Carter, Stephanie R. 	 Casey, John L. 
Anniston 	 Jacksonville 
Carter, Thomas L. 
Birmingham 
Casey, Peggy K. 
	
Cash, Mary S. 
Glencoe 
	
Scottsboro 
Casey, Richard M. 
	
Caswell, William W. 
Jacksonville 
	
Anniston 
Cash, Kenneth A. 
Oxford 
Caudill, Douglas R. 	 Ceotto, Jole A. 
Gadsden 	 Ricco, Italy 
Caudle, William M. 	 Ceravola, Alan G. 
Huntsville 	 Birmingham 
Cavender, Joe C. 
Bynum 
Chaffin, Willie L. 	 Champion, John W. 
Jacksonville 	 Munford 
Chambers, Bobby S. 	 Chandash, Nan G. 
Jacksonville 	 Rome, Georgia 
Chambers, William D. 
Cullman 
Chandler, Frank 	 Chastain, Joseph J. 
Trussville 	 Talladega 
Chapman, Wilbur C. 	 Cherry, Owen H. 
Birmingham 	 Birmingham 
Chappell, William 
Pinson 
Chung, Jin S. 
	
Clark, Rita M. 
Seoul, Korea 
	
Oxford 
Clark, Jamellia M. 	 Clark, Ronald E. 
Oneonta 
	
Jacksonville 
Clark, Phyllis A. 
Decatur 
Clark, Terry L. 	 Clayton, James H. 
Gadsden 	 Birmingham 
Clayton, Danny A. 	 Clem, Shelby C. 
Gadsden 	 Gadsden 
Clayton, Georgia F. 
Rome, Georgia 
Clem, Thomas E. 	 Cobb, Gerald B. 
Gadsden 	 Weaver 
Click, Jimmy D. 	 Cobb, Lynda G. 
Gant 	 Heflin 
Clifton, Richard W. 
Anniston 
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Cobb, Patricia A. 	 Cochran, Larry R. 
Weaver 	 Sylacauga 
Coburn, Charles R. 	 Cochran, Rhonda K. 
Leeds 	 Huntsville 
Cochran, Johnny L. 
Anniston 
Coe, Marjorie A. 	 Coleman, Eugenia L. 
Birmingham 	 Anniston 
Coker, Sharon F. 	 Coleman, Gary L. 
Gadsden 	 Jacksonville 
Cole, Cathie N. 
Cullman 
Coleman, Lester K. 	 Collins, Cheree D. 
Jacksonville 	 Gadsden 
Collier, Elizabeth A. 
	
Collins, George S. 
Boaz 	 Birmingham 
Collier, Howard W. 
Talladega 
Collins, Phillip F. 	 Colvin, Anona A. 
Birmingham 	 Gadsden 
Colquitt, Ronald R. 	 Colvin, Cecil M. 
Anniston 	 Crossville 
Colston, Mary J. 
Gadsden 
Colvin, Hobson M. 
	
Comer, Donald L. 
Albertville 
	 Birmingham 
Conder, Paula M. 
	
Cook, Larry D. 
Arab 	 Sylacauga 
Connell, Peggy H. 
Trussville 
Cook, Terry M. 	 Corbin, Shirley G. 
Birmingham 	 Albertville 
Cooper, Marilyn L. 	 Cordell, Virginia C. 
Montgomery 	 Scottsboro 
Cooper, Sheila D. 
Birmingham 
Corlew, Marshall W. 
	
Cotney, William R. 
Hazel Green 
	
Oxford 
Corley, Patricia A. 
	 Cotten, Rebecca M. 
Gadsden 
	 Huntsville 
Costanza, Vincent M. 
Birmingham 
Couch, Suzanne M. 
	 Crawford, Gary H. 
Ft. Myers, Fla. 	 Chattanooga 
Cox, Robert F. 	 Creed, Catherine 
Talladega 	 Ragland 
Craven, Sharolyn S. 
Birmingham 
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Senior Class 
Cribbs, Judy L. 
	
Cryar, Joyce H. 
McCalla 	 Albertville 
Crosthwait, Bob A. 
	 Culpepper, Kaye L. 
Birmingham 
	
Section 
Crowley, Robert 
Birmingham 
Culver, James R. 	 Curvin, Larry R. 
Sylacauga 	 Anniston 
Curtis, Lela J. 	 Curvin, Sharon D. 
Gadsden 	 Wellington 
Curvin, Freddie R. 
Anniston 
Daniel, John G. 	 Dave, Kenneth A. 
Newell 	 Ashville, N. C. 
Daniel, Judith A. 	 Davenport, John A. 
Rome, Georgia 	 Anniston 
Dansby, Charles A. 
Dothan 
Davenport, Peggy C. 	 Davis, James K. 
Maplesville 	 Trussville 
Davis, Cathy D. 	 Davis, Kay K. 
Jacksonville 	 Centre 
Davis, Charles B. 
Cullman 
Davis, Stell F. 
	
Dean, Marsha D. 
Cullman 	 Fort Payne 
Davis, William F. 
	
Deerman, Guy S. 
Talladega 
	
Jacksonville 
Davison, Kaye L. 
Gadsden 
Deese, John D. 	 Dempsey, William H. 
Eastaboga 
	
Oxford 
Demarco, Tony 
	
Denicos, Georgia K. 
Birmingham 	 Birmingham 
Demarcus, Leslie M. 
Birmingham 
Devine, Lionel D. 	 Dill, Deanne M. 
Birmingham 	 Huntsville 
Dewyer, Susan A. 	 Dobbs, James S. 
Fort Payne 	 Boaz 
Dickinson, Martha L. 
Anniston 
Dodd, Sandra R. 	 Dorsett, Banks W 
Gadsden 	 Ashville 
Donelson, Jerry W. 	 Doss, James H. 
Trussville 	 Morris 
Dorm, Deborah L. 
Birmingham 
 Doss, Tommy A. 
	 Downey, Tommy W. 
Anniston 	 Piedmont 
Douglas, William L. 
	
Downing, Thomas S. 
Fairfield 	 Anniston 
Dowling, Joab M. 
Beaufort, S. C. 
Downs, Gerald W. 	 Dreyfus, Robert R. 
Gadsden 	 Atlanta, Ga. 
Draper, Pamela 	 Drobiezewski, Lynn 
Anniston 	 Decatur 
Drewes, Diana 
Hastingson, N. Y. 
Drown, Evelyn M. 	 Dunlap, Steve A. 
Gadsden 	 Birmingham 
Dunaway, Dennis A. 	 Durick, Dennis H. 
Anniston 	 Oxford 
Duncan, Charles E. 
Cullman 
Dyer, Joann W. 	 Eads, Willburn W. 
Attalla 	 Gadsden 
Dyer, Judy H. 	 Earnest, Linda F. 
Attalla 	 Cedartown, Ga. 
Dyson, Stephen W. 
Oxford 
East, Danny L. 
	
Eaton, Glenda M. 
Lineville 
	
Anniston 
East, Ladonna A. 
	
Eaves, Judy A. 
Leesburg 
	
Gadsden 
Easter, Darwin H. 
Birmingham 
Echols, Grady S. 
	 Edison, Phillip B. 
Birmingham 
	 Birmingham 
Eddins, John C. 
	 Edmiston, Candace Q. 
Birmingham 
	 Talladega 
Edge, Curtis C. 
Gadsden 
Edwards, James L. 
	 Elam, William F. 
Flat Rock 
	 Jacksonville 
Ehl, Joe A. 	 Ellenburg, Tommy V. 
Fultondale 
	 Arab 
Elam, Walter L. 
Jacksonville 
Eller, Wanda H. 	 Elliott, Mickey D. 
Ft. Payne 	 Scottsboro 
Elliott, James F. 	 Ellis, Earle W. 
Birmingham 	 Birmingham 
Elliott, Lyman R. 
Theodore 
Ellis, Joseph D. 	 Ellis, Wilburn W. 
Tarrant 	 Attalla 
Ellis, Robert A. 	 Elrod, Robert A. 
Birmingham 	 Gadsden 
Ellis, Sarah K. 
Sumiton 
Elsberry, Michael L. 
	 Embry, Tyson A. 
Gadsden 	 Munford 
Emanuel, Raymond M. 	 Emerson, Janice W. 
Trenton, Ga. 	 Henagar 
Emanuel, Cathy 
Jacksonville 
Ervin, Robert M. 
	
Eward, James P. 
Jacksonville 	 Birmingham 
Esslinger, John R. 
	
Falkner, Glenn D. 
Huntsville 	 Anniston 
Estes, David E. 
Oneonta 
Falls, Dennis R. 	 Farrington, Patricia 
Decatur 	 Lafayette 
Farley, Mickey L. 	 Fatherloss, Joan R. 
Fultondale 	 Gadsden 
Farrell, Jerry B. 
Hartselle 
Faucett, Jean 
	
Ferguson, Paul R. 
Gadsden 	 West Point, Ga. 
Ferguson, Katherine 
	
Ferguson, Ronald E. 
Gadsden 
	
Sumiton 
Ferguson, Linda P. 
Scottsboro 
Fernandez, Olga V. 	 Fisher, Barclay C. 
Jamestown 	 Boundey 
Findley, Jimmy H. 	 Fisher, John E. 
Ft. Payne 	 Anniston 
Finley, Glynn A. 
Jacksonville 
Fleming, Lysle J. 	 Folds, Ronald 
Pell City 	 Birmingham 
Flournoy, Bobby R. 	 Ford, Annice J. 
Kellyton 	 Gadsden 
Floyd, Gene F. 
Piedmont 
Ford, Douglas H. 	 Foster, Cary R. 
Jacksonville 	 Jacksonville 
Fore, Carol S. 	 Fox, Glenn A. 
Eagle 	 Birmingham 
Formby, Shirley D. 
Piedmont 
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Francis, Anita S. 	 Freeman, Jan G. 
Huntsville 	 Gadsden 
Frankenhuis, Gysbert K. Friar, Frank A. 
Enschede, Holland 	 Weaver 
Freeman, Brenda H. 
Heflin 
Fuller, David E. 	 Furse, Julia A. 
Decatur 	 Gadsden 
Fuller, Melinda J. 	 Gable, Travis D. 
Bowden, Ga. 	 Bremen, Ga. 
Fuller, Wanda K. 
Birmingham 
Gaddis, Sam C. 
	 Gardner, Barbara A. 
Gadsden 	 Alexandria 
Gaines, Sandra N. 	 Gardner, Robert W. 
Oxford 	 Birmingham 
Gambrell, Henry 
Birmingham 
Gardner, Tommie L. 	 Garrett, Charles H. 
Anniston 	 Anniston 
Garmany, Delight R. 	 Gauldin, Elaine H. 
Ft. Payne 	 Anniston 
Garmon, James R. 
Anniston 
Gazaway, Linda K. 
	 Gilbert, Deania K. 
Boaz 	 Gadsden 
Geiger, Roxie D. 
	 Gilchrist, Mary A. 
Gadsden 
	 Glencoe 
Gibson, Phillip R. 
Birmingham 
Gillespie, Jerry S. 
	
Gillon, David C. 
Huntsville 	 Birmingham 
Gilliam, Michael C. 	 Gillum, Freida 
Hueytown 	 Jacksonville 
Gilliland, William 
Lafayette 
Gipson, Karen C. 
	 Glass, Judy L. 
Albertville 
	 Jacksonville 
Gissendanner, Samuel 
	 Glass, Teresa D. 
Jacksonville 	 Anniston 
Gladden, Gary L. 
Gadsden 
Glasscock, Steven 	 Goddard, William G. 
Cullman 	 Tarrant 
Glidewell, Shirley 	 Godfrey, Lois J. 
Odenville 	 Piedmont 
Glover, Cynthia 
Birmingham 
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Senior Class 
Golden, Danny L. 	 Goodson, Sunny C. 
Boaz 	 Gadsden 
Goldman, Charles D. 	 Gossett, Patricia 
Birmingham 	 Jasper 
Goodhew, Dixon A. 
Birmingham 
Gowens, Charles C. 
	 Graham, Joel W. 
Piedmont 	 Wadley 
Graffeo, Peter M. 
	 Graham, Robert C. 
Weaver 	 Oneonta 
Graham, Frances D. 
Horton 
Grass, Richard M. 
	 Gray, Hans D. 
Jacksonville 	 Gadsden 
Graves, Jack E. 	 Gray, Meridithe A. 
Gadsden 	 Biscayne 
Gravett, Linda G. 
Ft. Payne 
Gray, Ole R. 	 Green, Judy C. 
Gadsden 	 Crossville 
Green, J. Sharon 	 Green, Mark 
Jacksonville 	 Centre 
Green, Jerry G. 
Jacksonville 
Greene, William E. 	 Griffin, Samuel T. 
Trion, Ga. 	 Talladega 
Greenleaf, Stephen E. 	 Grimwood, Glenn G. 
Jacksonville 	 Huntsville 
Greer, Susanna J. 
Gadsden 
Grogan, Linda J. 	 Guthrie, Sharon A. 
Eastaboga 	 Heflin 
Growe, Marc E. 	 Guy, Charles H. 
Birmingham 	 Montgomery 
Guin, Gloria J. 
Jasper 
Guyton, Helen D. 	 Haase, Harry J. 
Gadsden 	 Somerset, N. J. 
Guyton, Sherman E. 	 Hackett, Walter S. 
Gadsden 
	
Clanton 
Haas, Edward H. 
Scottsboro 
Haggard, Frank B. 	 Haigler, George F. 
Gadsden 	 Montgomery 
Haggard, Johnny E. 	 Hail, Charles H. 
Glencoe 	 Anniston 
Hagood, John D. 
Glencoe 
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 Hair, Gary S. 	 Hamilton, Bobby 
Dalton, Ga. 	 Clanton 
Halbrooks, Evelyn D. 	 Hamilton, Michael S. 
Birmingham 	 Birmingham 
Hale, Carris G. 
Glencoe 
Hamlin, Nathan R. 	 Hammett, Pamela A. 
Oxford 	 Jasper 
Hammett, Charles E. 	 Hancock, Harry N. 
Boaz 	 Jacksonville 
Hammett, John D. 
Jacksonville 
Hancock, Janet A. 
	 Hanson, Jo A. 
Birmingham 	 Portersville 
Hand, Daniel B. 	 Harbin, Thomas R. 
Birmingham 
	 Gadsden 
Hansen, Craig M. 
Wheaton, Md. 
Hard, William T. 	 Harkins, Janice A. 
Birmingham 	 Gadsden 
Hardin, Elmira 	 Harkins, Steven B. 
Rome, Ga. 	 Summerville 
Harden, Plassie A. 
Wellington 
Harper, Cynthia H. 
	 Harrelson, Alfred L. 
Piedmont 	 Dothan 
Harper, James R. 	 Harris, Braxton B. 
Dothan 	 Jacksonville 
Harrell, Mary A. 
Gadsden 
Harris, James O. 	 Harris, Norman 
Talladega 	 Cullman 
Harris, Kenneth A. 	 Harris, Ronald L. 
Gadsden 	 Anniston 
Harris, Linda D. 
Langdale 
Harris, William G. 
	 Harvey, John A. 
Birmingham 
	 Glencoe 
Harrison, Charles H. 
	 Haver, Alfred D. 
Montevallo 	 Wellington 
Hart, Judi P. 
Huntsville 
Hawk, Frances P. 	 Hayes, Don C. Gadsden Gadsden 
Hawks, Margaret M. 	 Haynes, Patsy A. Anniston Anniston 
Hawthorne, Arnold L. 
Alexander City 
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Senior Class 
Head, Beamon E. 	 Heidinger, Judith E. 
Boaz 	 Scottsboro 
Heathcock, Douglas 	 Henderson, Billy W. 
Wellington 	 Carthage, Miss. 
Heaton, Brenda S. 
Oneonta 
Henderson, James G. 	 Henry, Wanda M. 
Roanoke 	 Albertville 
Henninger, Gaythur 	 Henson, Dennis J. 
Stevenson 	 Centre 
Henry, Allan D. 
Anniston 
Henson, John T. 	 Herring, Cary L. 
Oxford 	 Gadsden 
Herren, Ione C. 	 Hersey, Barbara A. 
Woodland 	 Orlando, Fla. 
Herrick, Jerry L. 
Mobile 
Hess, Aaron A. 	 Highfield, Linda G. 
Jacksonville 
	
Centre 
Hicks, Paul B. 
	
Hill, Edwin H. 
Gadsden 	 Guntersville 
Higgins, Sandra L. 
Oxford 
Hill, Jackie E. 	 Hill, William M. 
Gadsden 	 Anniston 
Hill, Joan K. 	 Hinson, Frances J. 
Jacksonville 	 Leeds 
Hill, Sarah F. 
Gadsden 
Hissin, Said 	 Hodges, Susan A. 
Jacksonville 	 Fayette 
Hix, Frank D. 	 Holcomb, Carol J. 
Birmingham 	 Gadsden 
Hochholzer, Diane L. 
Birmingham 
Holcomb, Clifford J. 	 Holder, Mary J. 
Birmingham 	 Hollywood 
Holcomb, Mildred C. 	 Holland, Judy R. 
Gadsden 	 Birmingham 
Holcomb, Winford H. 
Gadsden 
Holland, Wanda 	 Hood, Peggy L. 
Anniston 	 Ashville 
Holley, Larry W. 	 Hooper, Grady K. 
Boaz 	 Montgomery 
Holliday, Thomas A. 
Jacksonville 
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Hopper, Bobby L. 	 Houssaine, Kader A. 
Centre 	 Saigon, Vietnam 
Horton, Aubert M. 	 Howard, Anne 
Gadsden 	 Anniston 
Horton, Joe B. 
Emporia, Va. 
Howard, Carl M. 	 Howard, Martha J. 
Albertville 	 Gadsden 
Howard, Elwyn D. 
	
Howard, Thomas R. 
Gallant 	 Birmingham 
Howard, Joel R. 
Goodwater 
Howell, Sonja P. 	 Hubbard, Teresa 
Jacksonville 	 Arab 
Hubbard, David B. 
	 Hudson, Robert L. 
Guntersville 	 Anniston 
Hubbard, James L. 
Talladega 
Hudson, Samuel D. 
	
Hughes, Richard S. 
Jacksonville 
	 Birmingham 
Huffman, Albert L. 
	
Hurlbert, Iris M. 
Hanceville 
	 Gaylesville 
Hughes, Jeffrey 
Mont, Ind. 
Hurley, Evelyn M. 
	
Hutcheson, Freida J. 
Gaylesville 	 Oxford 
Hurst, Donna M. 
	
Ingram, Doyle I. 
Rising Fawn, Ga. 	 Eastaboga 
Hutchens, Patricia W. 
Gallant 
Inmon, Michael E. 	 Israel, Linda C. 
Tarrant 
	 Birmingham 
Isbell, Peggy J. 
	
Ivey, Charles M. 
Huntsville 	 Albertville 
Isom, Ethel B. 
Gadsden 
James, Gary L. 	 Jeff, William J. 
Cullman 	 Birmingham 
James, Jerry P. 	 Jefferson, Gary R. 
Rome, Ga. 	 Anniston 
Jarrett, Sue E. 
Birmingham 
Jemison, Patricia 
	 Jennings, Nathan L. 
Gadsden 
	 Centre 
Jenkins, Jay H. 
	 Johns, Judy A. 
Pell City 
	 Birmingham 
Jennings, Larry W. 
Oxford 
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Johnson, Charles E. 
	
Johnson, Lila C. 
Wellington 	 Oxford 
Johnson, Charles J. 
	
Johnson, Mancil M. 
Gadsden 	 Ohatchee 
Johnson, Edward H. 
Ft. Payne 
Johnson, Mark R. 	 Johnson, Patsy G. 
San Prairia, Wis. 	 Jacksonville 
Johnson, Michael L. 	 Johnson, Richard W 
Ft. Walton, Fla. 	 Leeds 
Johnson, Patricia A. 
Fayetteville, Ga. 
Johnson, Sandra S. 	 Johnston, Mary W. 
Gadsden 	 Gadsden 
Johnson, Shirley M. 	 Jones, Arthur A. 
Gadsden 	 Talladega 
Johnson, Sue D. 
Gadsden 
Jones, Beverly L. 	 Jones, Charles D. 
Dora 	 Gadsden 
Jones, Brenda J. 	 Jones, Charles R. 
Roanoke 	 Crossville 
Jones, Charles 
Piedmont 
Jones, Josie T. 	 Jones, Kenneth J. 
Ft. McClellan 	 Jacksonville 
Jones, Judy D. 	 Jones, Linda J. 
Rector 	 Hueytown 
Jones, Katherine E. 
Ft. Payne 
Jones, Margaret A. 	 Jones, Robert L. 
Gadsden 	 Anniston 
Jones, Phyllis D. 	 Jones, Robert M. 
Sylacauga 	 Anniston 
Jones, Raymond L. 
Birmingham 
Jones, Sandra J. 	 Jones, William D. 
Wilsonville 	 Summerville, Ga. 
Jones, Sherry K. 	 Jordan, Emma K. 
Birmingham 	 Ft. Payne 
Jones, Teresa D. 
Fyffe 
Joseph, John A. 	 Keathley, Robert N. 
Columbiana 	 Jacksonville 
Kay, Brenda E. 	 Keith, Rebecca A. 
Ragland 	 Mentone 
Keagy, Linda A. 
Huntsville 
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Keith, Robert M. 	 Kelley, Betty L. 
Ft. Payne 	 Guntersville 
Kell, James A. 	 Kelley, Carol G. 
Gadsden 	 Oxford 
Keller, James 
Grant 
Kelley, Cheryl N. 	 Kennington, Nancy H. 
Gadsden 	 Gadsden 
Kelley, Don A. 	 Kerr, Linda E. 
Birmingham 	 Auburn 
Kelley, Georgia 
Glencoe 
Kerr, Paul L. 	 Kilgore, Rebecca A. 
Ohatchee 	 Double Springs 
Kerr, Roberta C. 
	 Killgore, William D. 
Ohatchee 	 Sylacauga 
Kick, Henry E. 
Overland, Mo. 
Kimbrough, James R. 
	
King, Diane G. 
Birmingham 
	
Gadsden 
King, Bennington S. 
	
King, Howard B. 
Anniston 	 Ft. Payne 
King, Carl H. 
Dothan 
King, Walter P. 	 Klepper, Steve K. 
Gadsden 	 Athens 
Kirk, David R. 	 Knight, Albion W. 
Birmingham 	 Birmingham 
Kirksey, James M. 
Jacksonville 
Knight, Billy J. 
	 Knight, William L. 
Talladega 
	 Piedmont 
Knight, Peggy S. 
	 Knox, Thomas R. 
Anniston 
	 Brandon, Fla. 
Knight, Jesse T. 
Madison 
Kostal, Ivan J. 	 Lambert, Jerry D. 
West Orange, N. J. 	 Albertville 
Kualheim, Dorothy M. 	 Lasseter, Brenda C. 
 
Anniston 	 Gadsden 
Lacy, Barbara S. 
Mentone 
Lancaster, William S. 	 Landers, Jerry W. 
Birmingham 
	 Gadsden 
Land, Myrtee M. 
	 Landers, Louiss 
Sylacauga 	 Munford 
Lander, Leo M. 
Chattanooga, Tenn. 
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Langley, Jim W. 	 Lawrence, Delores 
Vernon 	 Birmingham 
Lampru, Carole A. 	 Lawson, Wendell E. 
Jacksonville 	 Collinsville 
Lankford, Ron 
Gadsden 
Layton, Gerald L. 	 Ledbetter, Matilda 
Birmingham 	 Eastaboga 
Leach, Larry W. 	 Lee, Dennis L. 
Sylacauga 	 Jacksonville 
Leath, Linda W. 
Gadsden 
Lee, John D. 	 Lester, Angelia B. 
Anniston 	 Pisgah 
Lee, Johnny E. 	 Letson, Larry W. 
Gadsden 	 Jacksonville 
Lee, Joyce I. 
Jacksonville 
Lewis, Betty M. 	 Little, Thomas M. 
Unicai, Tenn. 	 Albertville 
Lilly, Joe C. 	 Littrell, Larry J. 
Birmingham 	 Moulton 
Little, Philip L. 
Piedmont 
Liveoak, David L. 	 Lockridge, James D. 
Sylacauga 	 Oxford 
Livingston, Loretta 	 Lockridge, Michael D. 
Decatur 	 Gadsden 
Lockette, Jerry W. 
Jacksonville 
Long, Fred L. 	 Lonigan, Jerri K. 
Birmingham 	 Attalla 
Long, Linda G. 	 Lott, Janice F. 
Talladega 	 Oxford 
Long, Roger L. 
Oneonta 
Love, Joe A. 	 Lovvorn, Joan M. 
Cordova 	 Woodland 
Loveless, Nancy S. 
	
Lovvorn, Sandra L. 
Anniston 	 Attalla 
Lovett, Donna J. 
Birmingham 
Lowe, Sandra G. 	 McBurnett, Brenda G. 
Centre 	 Gadsden 
Ludecke, Allan R. 	 McCain, Angela H. 
Meriden, Conn. 	 Roanoke 
McAfee, Gloria A. 
Altoona 
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McCain, Jimmy R. 
	
McCarter, Sherry L. 
Woodland 
	
Birmingham 
McCann, Lynn E. 
	
McCauley, Leonard A. 
Birmingham 
	
Weaver 
McCarley, Martha B. 
Wellington 
McClendon, Cecilia R. 
	
McCord, Linda A. 
Guntersville 	 Jacksonville 
McClendon, Irish G. 
	 McCoy, Allan M. 
Attalla 	 Bessemer 
McCool, George J. 
Birmingham 
McCright, Jerry M. 
	 McDermott, Pamela 
Attalla 	 Anniston 
McCullough, Larry S. 
	 McElroy, Hal K. 
Ashville 	 Anniston 
McDaniel, Arthur R. 
Birmingham 
McElroy, Peggy J. 	 McGruder, Howard W. 
Heflin 	 Gadsden 
McElwee, James L. 	 McKelvey, George H. 
Gadsden 	 Gadsden 
McGowan, Marsha A. 
Courtland 
McMurtrey, Herman L. 
	
McNutt, Charles W. 
Anniston 	 Trinity 
McNeal, Stephen D. 
	
McRoberts, Charles 
Pell City 	 Birmingham 
McNeil, Helen P. 
Birmingham 
McWhorter, Jacqueline 	 Machen, Walter V. 
Lafayette 
	
Birmingham 
McWhorter, Marie L. 	 Maddox, Jo A. 
Summerville, Ga. 	 Piedmont 
Mabrey, Jerry D. 
Gadsden 
Magness, Harriet B. 
	 Mangina, Marilyn C. 
Vernon 
	 Birmingham 
Malcom, Melinda A. 
	 Mangina, Phillip F. 
Jacksonville 	 Birmingham 
Malone, Bobby L. 
Anniston 
Mangum, Shelia L. 
	
Maples, Andra K. 
Alexandria 
	
Stevenson 
Mann, Dwayne S. 
	
Marler, Thomas G. 
Childersburg 
	
Anniston 
Mann, Eugene T. 
Dalton, Ga. 
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Marsh, Sherry E. 	 Martin, Lewis M. 
Boaz 	 Birmingham 
Martin, Cecil E. 	 Martin, Martha A. 
Clanton 	 Anniston 
Martin, Dana J. 
Lincoln 
Martin, Marvin R. 
	
Matthews, James M. 
Jacksonville 	 Boaz 
Martin, Mollie S. 
	
Matthews, Richard 
Jacksonville 
	
Mulga 
Martin, William E. 
Birmingham 
Matthews, Warren 	 May, Kenneth P. 
Birmingham 	 Huntsville 
Mattox, Dawn H. 	 Meador, Jessie M. 
Ashland 	 Gadsden 
Maulding, David T. 
Oxford 
Meadows, Freddie J. 
	
Meadows, Susan E. 
Hanceville 	 Birmingham 
Meadows, Robert B. 
	
Medina, Wanda K. 
Opelika 	 Ft. Payne 
Meadows, Ronald O. 
Birmingham 
Medlock, Jack A. 
	 Melocik, Michael H. 
Boaz 	 Wheaton, Md. 
Meech, Philip W. 	 Merrill, Paul S. 
Buffalo, N. Y. 
	 Anniston 
Mellon, Nancy L. 
Eastaboga 
Merritt, Charles R. 
	 Milam, Dan K. 
Birmingham 	 Gadsden 
Messer, Elizabeth 
	 Milan, David W. 
Birmingham 
	 Boaz 
Milam, Barbara A. 
Talladega 
Miller, Betty A. 	 Millican, Robert W. 
Anniston 	 Birmingham 
Miller, Clyde 	 Mills, Bettina E. 
Ft. Payne 	 Talladega 
Miller, Sharon L. 
Crane Hill 
Mills, Paul H. 	 Minyard, James J. 
College Park, Ga. 	 Jacksonville 
Mims, Ruby A. 	 Minyard, Vivian G. 
Childersburg 	 Anniston 
Minshew, Leigh D. 
Gadsden 
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Mitchell, Brenda G. 
	 Moersch, Barbara L. 
Lineville 	 Ft. Lauderdale, Fla. 
Mitchell, Tommie L. 
	 Moman, Kenneth P. 
Weaver 
	 Anniston 
Mize, Charles R. 
Jacksonville 
Moncrief, Larry W. 	 Moody, Dwight L. 
Birmingham 	 Ft. McClellan 
Monroe, Richard E. 	 Moon, Elaine A. 
Jacksonville 	 Gadsden 
Moody, Bobby C. 
Altoona 
Moore, Charles F. 	 Moore, Martha C. 
Gadsden 
	 Eastaboga 
Moore, Harry R. 	 Moore, Thomas L. 
Anniston 	 Pleasant Grove 
Moore, Janice D. 
Anniston 
Moree, James E. 	 Morgan, William G. 
Anniston 	 Ft. Payne 
Morgan, Rebecca W. 	 Morgan, William T. 
Gadsden 	 Tarrant 
Morgan, Walter A. 
Fultondale 
Morris, Arvis S. 
	 Morris, William B. 
Jacksonville 
	 Duke 
Morris, Barry K. 
	 Morrison, Jerry W. 
Anniston 	 Weaver 
Morris, Deborah E. 
Notasulga 
Morrison, Jimmy W. 
	 Morrow, William M. 
West Palm Beach, Fla. 
	 Sheffield 
Morrison, Warren R. 
	 Mosley, Ronald T. 
Newell 	 Boaz 
Morrow, James L. 
Bynum 
Mueller, Ursula G. 
	
Muskett, Ralph M. 
Jacksonville 
	
Gadsden 
Muncy, Randolph B. 
	
Needham, Patti L. 
Clanton 	 Piedmont 
Murray, Billy M. 
Birmingham 
Neff, James W. 	 Nelson, Sumter R. 
Gadsden 	 Gadsden 
Nelson, Joel C. 	 Nelson, Susan B. 
Birmingham 	 Gadsden 
Nelson, Lehman 
Birmingham 
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Nelson, Larry W. 	 Newman, Thomas O. 
Oxford 	 Jacksonville 
Nerdahl, Francis D. 	 Newman, Walter P. 
Ft. Monroe, Va. 	 Hartselle 
New, Joyce M. 
Anniston 
Nichol, Rose M. 	 Norman, Kenneth W. 
Crossville 	 Gadsden 
Nicholson, Robert E. 	 Norton, Charles R. 
Eastaboga 	 Summerville, Ga. 
Nilson, Brett C. 
Birmingham 
Nunn, Jerry M. 	 O'Barr, Sherry L. 
Attalla 	 Steele 
Nunn, Richard L. 	 O'Brien, Michael R. 
Birmingham 	 Anniston 
O'Barr, Lawrence H. 
Birmingham 
Ogles, Ronald H. 	 Osborn, John A. 
Anniston 
	
Birmingham 
Ogozalek, Nance J. 
	
Osborn, Mary J. 
Huntsville 
	
Gadsden 
Oliver, Pamela L. 
Gadsden 
Otwell, George R. 	 Owens, Rodney L. 
Oxford 	 Anniston 
Owen, Elizabeth A. 	 Owens, Wayne H. 
Leeds 	 Centre 
Owens, Ernest M.Fruithurst 
Fruithurst 
Pankratz, Dale R. 	 Parker, Beverly F. 
Frankfort, Ind. 	 Ft. McClellan 
Pannebaker, Stephanie 	 Parker, Jerry T. 
Anniston 	 Birmingham 
Paracen, Teresa A. 
Birmingham 
Parker, John M. 
	
Patterson, Bethany A. 
Ft. Payne 
	
Huntsville 
Parris, Phillip R. 
	
Patterson, Kenneth 
Jacksonville 	 Clanton 
Parsons, William G. 
Bessemer 
Patterson, Patricia M. 	 Payton, Jo A. 
Anniston 	 Clanton 
Payne, Carole Y. 	 Peak, Samuel D. 
Gadsden 	 Anniston 
Payne, James E. 
Lanett 
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Pearsall, Nancy L. 
	 Pendley, Larry W. 
Birmingham 	 Scottsboro 
Peckham, Robert B. 
	 Pennington, George 
Atlanta, Ga. 
	 Fultondale 
Pelham, Susan D. 
Birmingham 
Peoples, James W. 	 Perry, Cheryl H. 
Goodwater 	 Birmingham 
Peppers, Stephen B. 	 Perry, Evelyn C. 
Lyerly, Ga. 	 Jacksonville 
Perry, Carl R. 
Gadsden 
Perry, Luther D. 
	 Pettus, Michael L. 
Crossville, Ga. 
	 Lineville 
Persons, Robert S. 
	 Phillips, John W. 
Sylacauga 
	 Gadsden 
Pesnell, Teresa A. 
Heflin 
Phillips, Sharon E. 
	
Pirkle, James H. 
Birmingham 
	
Oxford 
Pierce, Martin L. 
	
Plemmons, Harvey D. 
Lafayette 
	
Guntersville 
Pinson, Larry W. 
Anniston 	
 
Plyer, Rick 
	 Pope, Johnny E. 
Birmingham 	 Steele 
Polk, Nina C. 
	 Popel, David H. 
Bynum 
	 Huntsville 
Poole, Janett 
Jacksonville 
Poritz, Stephen J. 
	
Porter, Ware M. 
Bynum 
	 Gadsden 
Porter, Arametta 
	 Posey, Nora E. 
Anniston 	 Birmingham 
Porter, John P. 
Ft. McClellan 
Poss, Martha L. 
	
Powers, Martha A. 
Ohatchee 	 Talladega 
Potts, Jeanine E. 
	
Presley, James T. 
Fairfield 
	
Rome, Ga. 
Powell, Michael G. 
Birmingham 
Prestwood, Edwin C. 
	
Primm, Bob B. 
Cullman 
	 Jasper 
Price, Kenard E. 
	
Pruitt, Terrell F. 
Cullman 	 Gadsden 
Prickett, John A. 
Anniston 
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Purcell, James M. 	 Ragsdale, Brian T. 
Trussville 	 Dallas, Ga. 
Purdy, Wally B. 	 Ragsdale, Jimmy R. 
Oxford 	 Marietta, Ga. 
Putman, Sheila A. 
Birmingham 
Rains, Hilary 
	 Randolph, James L. 
Jacksonville 
	 Bessemer 
Rains, Johnny R. 
	 Raney, Faye S. 
Albertville 	 Jacksonville 
Ramsey, Paul R. 
Cedartown, Ga. 
Raney, Samuel D. 	 Rast, Sara A. 
Adger 	 Pell City 
Rant, Thomas C. 
	 Rathbun, Kenneth 
Jacksonville 	 Albertville 
Rast, Bobby J. 
Birmingham 
Ray, Dianne G. 	 Reaves, Amanda C. 
Collinsville 	 Jacksonville 
Ray, Melanie L. 	 Reaves, James C. 
Gadsden 	 Birmingham 
Ray, William E. 
Birmingham 
Reaves, Rita C. 	 Reed, John P. 
Anniston 	 Sylacauga 
Redden, Yvonne S. 	 Reed, Terry A. 
Cedartown, Ga. 	 Ft. Payne 
Reed, Douglas C. 
Gadsden 
Reese, James R. 	 Revis, Jimmy R. 
Weaver 	 Cordova 
Reid, Charles M. 	 Reynolds, Bruce H. 
Anniston 	 Midfield 
Renshaw, Judy D. 
Birmingham 
Reynolds, Henry G. 	 Rice, Linda V. 
Centre 	 Piedmont 
Reynolds, John T. 	 Rich, Norman J. 
Gadsden 
	 Gadsden 
Rhodes, Ira W. 
Anniston 
Richey, Barbara E. 	 Robbins, James E. 
Birmingham 	 Dothan 
Ridgeway, Allan B. 	 Robbins, Pamela J. 
Decatur 
	
Huntsville 
Riley, Charles G. 
Birmingham 
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Roberson, Robert T. 	 Roberts, Judith M. 
Boaz 	 Piedmont 
Roberson, Vernon C. 	 Roberts, Thomas J. 
Oxford 	 Weaver 
Roberts, Hazel I. 
Albertville 
Robertson, C. Diane 	 Robertson, Judith 
Oxford 	 Anniston 
Robertson, Danny P. 	 Robertson, Michael E 
Gadsden 	 Bessemer 
Robertson, David R. 
Gadsden 
Robinett, James R. 	 Rodgers, Richard F. 
Birmingham 	 Bessemer 
Robinson, Patricia L. 	 Roe, Clara A. 
Bremen, Ga. 	 Gadsden 
Robinson, William D. 
Ranburne 
Rogers, Laura L. 	 Roland, David L. 
Steele 	 Birmingham 
Rogers, Lauren G. 	 Rothrock, Lynwood L 
Stone Mountain, Ga. 	 Anniston 
Rogers, Sybil! E. 
Birmingham 
Rountree, Barbara 	 Runyan, Carolyn T. 
Guntersville 	 Trussville 
Rountree, Dan C. 	 Russell, Eloise E. 
Bynum 	 Gardendale 
Rudd, Iris K. 
Glencoe 
Russell, Ronny L. 	 Sandlin, Charles V. 
Childersburg 	 Hartselle 
Rutledge, Brenda G. 	 Sandlin, Mary N. 
Jasper 	 Huntsville 
Ryan, Billie R. 
Oneonta 
Santoro, Vincent S. 	 Saunders, Kenneth B. 
Orlando, Fla. 	 Jacksonville 
Satterfield, Hattie J. 	 Scharf, William T. 
Pisgah 	 Trussville 
Satterfield, Roy E. 
Pisgah 
Schwantes, James B. 	 Scruggs, Stephen S. 
Birmingham 	 Wilsonville 
Scott, Donald 	 Screws, Leland R. 
Birmingham 	 Anniston 
Scott, John C. 
Anniston 
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Sedlacek, Carol J. 	 Selvage, Mildred 
Anniston 	 Blountsville 
Segars, John P. 	 Senn, James W. 
McCalla 	 Talladega 
Self, Arthur N. 
Gadsden 
Serviss, Janice 	 Shiflett, Cathy L. 
Sylacauga 	 Birmingham 
Sheppard, Harry S. 	 Shockley, Carl D. 
Wedowee 	 Albertville 
Sherer, Thomas L. 
Jasper 
Shockley, Elanor 	 Silvey, Jerry W. 
Heflin 	 Arab 
Shoemaker, Anita I. 	 Silvey, Steven 
Birmingham 	 Gadsden 
Sibert, Mona L. 
Davenport, Fla. 
Simmons, Larry W. 	 Simpson, Robert P. 
Albertville 	 Oxford 
Simpson, Dennis W. 	 Sims, Billy D. 
Gadsden 	 Pratt City 
Simpson, Jimmy R. 
Bessemer 
Sims, Herbert D. 	 Sisk, Betty A. 
Talladega 	 Scottsboro 
Sino, Lawrence 	 Siskey, Michael E. 
Stonybrook, N. Y. 	 Anniston 
Sirmon, Susan 
Oneonta 
Sitz, Philip S. 	 Skees, David L. 
Gadsden 	 Homewood 
Sizemore, Billy C. 	 Skinner, Louis L. 
Rainsville 	 Anniston 
Skaggs, Roger M. 
Rainsville 
Sloan, JoAnn E. 	 Smith, Brenda J. 
Huntsville 	 Albertville 
Smallwood, Gary S. 	 Smith, Carl M. 
Albertville 	 Weaver 
Smith, Bobby J. 
Ft. Payne 
Smith, Cary F. 	 Smith, George B. 
Anniston 	 Vincent 
Smith, Eddie N. 	 Smith, George C. 
Eastaboga 	 Ft. Payne 
Smith, Elizabeth J. 
Heflin 
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Smith, Herman C. 	 Smith, Joe L. 
Anniston 	 Oneonta 
Smith, James H. 	 Smith, Johnny W. 
Jacksonville 	 Glencoe 
Smith, Jane E. 
Boaz 
Smith, Judith D. 	 Smith, Richard M. 
Anniston 	 Anniston 
Smith, Marion E. 	 Smith, Robert L. 
Boaz 	 Gadsden 
Smith, Richard L. 
Hanceville 
Smith, William S. 
	
Snowden, William L. 
Weaver 
	
Evergreen 
Snider, Billy W. 	 Souders, George E. 
Birmingham 	 Anniston 
Snider, Ellen S. 
Guntersville 
Southern, Terry L. 	 Springer, Anita S. 
Gadsden 	 Weaver 
Spears, Calvin L. 	 Sproull, William B. 
Jacksonville 	 Birmingham 
Spradlin, Beverly A. 
Boaz 
Spruiell, Ernest S . 	 Stanley, Richard S. 
Birmingham 
	
Jacksonville 
Stahl, Lois J. 
	
Starnes, Sally R. 
Weaver 	 Gadsden 
Stahl, Terry M. 
Jacksonville 
Steadman, Paul E. 
	
Steiner, Sandra L. 
Goodwater 
	
Crab Orchard, W. Va. 
Steele, Rebecca J. 
	
Stephens, Mickie E. 
Jacksonville 
	
Horton 
Steen, Alban N. 
Weaver 
Stinson, Amy L. 
	
Stomps, Louis E. 
Gadsden 
	
Birmingham 
Stinson, Betty S. 
	
Stone, Alton D. 
Gadsden 
	
Cedar Bluff 
St. John, Rosemary 
Glencoe 
Stone, William B. 	 Strickland, Carolyn R. 
Gadsden 	 Boaz 
Stortz, Frank G. 	 Stricklin, Steven J. 
Jacksonville 	 Huntsville 
Street, James B. 
Gadsden 
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Striplin, James B. 	 Sullivan, Michael S. 
Ohatchee 	 Birmingham 
Striplin, Mary L. 	 Summerlin, John A. 
Anniston 	 Anniston 
Studdard, Patricia 
Gadsden 
Sumners, Steve D. 	 Tarpley, Martha V. 
Centre 	 Weaver 
Suter, Frances E. 	 Tate, Nancy L. 
Gadsden 	 Greenville, S. C. 
Swindal, Larry G. 
Weaver 
Tate, Sarah G. 	 Taylor, Eddie W. 
Ft. Payne 	 Piedmont 
Taylor, Betty M. 	 Taylor, Garvis H. 
Gadsden 	 Fyffe 
Taylor, Cleve G. 
Anniston 
Taylor, Harold J. 	 Thomas, Jack H. 
Birmingham 	 Anniston 
Taylor, William D. 	 Thomas, Larry G. 
Sylacauga 	 Gadsden 
Thomas, David A. 
Hanceville 
Thomas, Michael S. 	 Thomas, Timothy R. 
Trion, Ga. 	 Munford 
Thomas, Sharon K. 	 Thomas, Tommy R. 
Bridgeport 	 Birmingham 
Thomas, Terry T. 
Birmingham 
Thompson, Bob J. 	 Thompson, Kaye 
Gadsden 	 Anniston 
Thompson, Faye 	 Thompson, Louie E. 
Anniston 	 Bynum 
Thompson, James E. 
Gadsden 
Thornbury, Larry W. 	 Thurmond, Ollon B. 
Anniston 	 Gadsden 
Thornton, Nancy D. 
	
Tidmore, Martha J. 
Gadsden 	 Huntsville 
Thrower, Carter L. 
Birmingham 
Tidwell, Harold E. 
	 Tipton, Lilburn S. 
Trussville 	 Anniston 
Tidwell, Kenneth R. 
	 Townsend, Larry J. 
Alexandria 	 Anniston 
Tillman, Mandell 
Gadsden 
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Traina, Dianne R. 
	 Trusler, Cynthia 
Anniston 
	 Gadsden 
Trammell, Robert P. 
	 Trussell, Brenda A. 
Birmingham 	 Crossville 
Troncale, Cathy 
Birmingham 
Tucker, Connie A. 	 Turley, Jessie A. 
Gadsden 	 Blue Mountain 
Tudor, Jessica A. 	 Turner, April R. 
Huntsville 	 Birmingham 
Tullis, Deborah A. 
Rising Fawn, Ga. 
Turner, Danny M. 	 Turner, Mary A. 
Alexandria 	 Talladega 
Turner, John S. 
	 Tye, Christine A. 
Anniston 
	 Jacksonville 
Turner, Kenneth C. 
Heflin 
Upchurch, Patricia 
	
Upton, Carol F. 
Birmingham 
	
Munford 
Upchurch, Richard A. 
	
Vacarella, Sam A. 
Birmingham 
	
Birmingham 
Ussery, Sandra K. 
Gadsden 
Vanderford, James A. 
	
Ventress, Clarice A. 
Piedmont 
	
Heflin 
Vardaman, John I. 	 Vincentelli, John M. 
Birmingham 	 Jacksonville 
Vaughn, Philip R. 
Arab 
Vinson, Amelia W. 
	 Vittetoe, Virginia 
Talladega 	 Hattiesburg 
Vinson, Bobby J. 
	 Wade, Ceylon D. 
Gadsden 
	 Centre 
Vinson, Jennie D. 
Lineville 
Wade, Kenneth E. 
	
Wagner, Lucinda M. 
Birmingham 
	
Huntsville 
Wadsworth, Jerry W. 
	
Walden, Joseph E. 
Hueytowh 	 Oxford 
Wagner, Kerry A. 
Guntersville 
Walden, Sarah E. 	 Walker, Donald W. 
Anniston 	 Decatur, Ga. 
Waldrep, Charlie 	 Wallace, Coy L. 
Birmingham 	 Crossville 
Waldrup, Linda L. 
Gadsden 
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Walker, Edna W. 	 Walker, Sandra J. 
Jacksonville 	 Lacey's Spring 
Walker, John A. 	 Wallace, David S. 
Leeds 	 Atlanta, Ga. 
Walker, Larry T. 
Grant 
Wallace, Judy G. 	 Wardlaw, Gerry L. 
Jacksonville 	 Gadsden 
Walters, Barbara A. 	 Warren, Janet E. 
Anniston 	 Birmingham 
Wanzer, Christopher R. 
Montgomery 
Warren, Joel E. 	 Washam, Catherine P. 
Birmingham 	 Childersburg 
Warren, Larry A. 	 Watkins, Thomas M. 
Birmingham 	 Birmingham 
Warren, Suellen E. 
Childersburg 
Watson, Kenneth W. 	 Watson, Robert E. 
Birmingham 	 Huntsville 
Watson, Patricia S. 	 Weatherwax, Roger C. 
Jacksonville 	 Moulton 
Watson, Patricia V. 
Gadsden 
Weaver, Linda D. 
	 Welden, Clarence L. 
Bessemer 	 Flat Rock 
Webb, Ella Q. 
	 Wells, Frances C. 
Anniston 	 Ft. Payne 
Webster, Danny R. 
Huntsville 
West, Harold E. 
	 Wheeler, William A. 
Woodville 	 Flat Rock 
Wheeler, Hugh J. 	 Whitaker, Ronnie P. 
Borden Springs 	 Grant 
Wheeler, Tommy W. 
Tarrant 
White, Carol J. 	 White, Julie S. 
Alex City 	 Birmingham 
White, Cathy K. 	 White, Larry E. 
Anniston 	 Huntsville 
White, Homer W. 
Gadsden 
White, Linda L. 
	
Whitehead, Andrea A. 
Eastaboga 	 Birmingham 
White, Rodney D. 
	
Whitehead, James L. 
White Gap 
	
Birmingham 
White, Willie V. 
Piedmont 
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Whiteside, Dennis 	 Whitlock, James M. 
Hampton, Va. 	 Langdale 
Whitley, Charlotte L. 	 Whitney, Steven R. 
Anniston 	 Oxford 
Whitley, Thomas 
Anniston 
Wiggin, Larry S. 	 Wilder, Janice A. 
Birmingham 	 Hueytown 
Wiggonton, Crystal L. 	 Wilder, Lynda J. 
Attalla 	 Grant 
Wiley, Jennifer 
Birmingham 
Wilder, Wallace L. 	 Williams, Albert P. 
Munford 	 Jacksonville 
Wilkerson, Glenn D. 	 Williams, Henry C. 
Birmingham 	 Jacksonville 
Wilkes, Daniel E. 
Anniston 
Williams, James 	 Williams, Pierce K. 
Gadsden 	 Albertville 
Williams, Leroy 	 Williams, Polly M. 
Anniston 	 Gadsden 
Williams, Martha K. 
Gadsden 
Williams, Sandra C. 
	
Williamson, Robert W. 
Union Grove 
	
Ashland 
Williams, Thomas H. 
	
Williamson, Shawn 
Arab 	 Anniston 
Williamson, Jimmy L. 
Albertville 
Willis, M. Marie 	 Wilson, Jerre W. 
Morris 	 Jacksonville 
Willkie, Phyllis A. 	 Wisner, Robert 
Fyffe 	 Rainsville 
Willoughby, Homer D. 
Midfield 
Witherspoon, William 	 Wooten, John R. 
Florence, S. C. 	 Alexandria 
Wood, Gerald R. 	 Workman, Ronald E. 
Talladega 	 Cusseta 
Woodruff, Nan E. 
Alexandria 
Worster, David G. 
	 Wynn, Max H. 
Way Cross, Ga. 
	 Centre 
Wright, Richard D. 
	 Yates, David H. 
Gadsden 
	 Talladega 
Wright, Sherry L. 
Fyffe 
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Young, Doris M. 
Pisgah 
Young, Paula A. 
Piedmont 
Zinn, William S. 
Anniston 
Graduate 
Adamson, Claude M. 
Barker, Ann M. 
Bass, Sarah W. 
Berry, James R. 
Bird, Robert D. 
Blount, Thomas E. 
Boone, William E. 
Bowles, Edward E. 
Brown, Sandra G. 
Burns, Randall M. 
Burns, Randel R. 
Burrows, Marion H. 
Campbell, Oscar H. 
Chapman, Raymond T. 
Clarkson, Michael D. 
Cobb, Robert F. 
Collins, Jack R. 
Copeland, Jimmie L. 
Corey, Robert J. 
Creed, Sara N. 
Cummins, Lindell L. 
Davidson, Sue A. 
D'Elia, Richard P. 
Dickson, Gail M. 
Eckhoff, Roland D. 
Estes, Phillip G. 
Fowler, Albert J. 
Fox, Kim E. 
Frankl, Ernest A. 
Gable, Norris W. 
Garrett, Peggy M. 
Gates, Arthur F. 
Glassco, Jack W. 
Gleason, Dale 
Gowens, Larry J. 
Green, Jimmy W. 
Grey, Lois H. 
Hagerty, Charlotte K. 
Haggard, Edward A. 
Harris, Walter B. 
Higginbotham, Sara 
Hindsman, Frances A. 
Hines, George G. 
Hitt, Lovella 
Hobbs, John T. 
Israel, Don P. 
Jacobs, John B. 
Jones, Tony H. 
Kizzort, Jerry C. 
Kosolapoff, Michael G. 
Kualheim, Carl R. 
Lang, Dena K. 
Ledbetter, Vivian P. 
Lipham, Andrea C. 
Locklin, Lela L. 
Long, Marian A. 
Love, Herschel 
Miller, Lloyd J. 
Mooneyham, Harold M. 
Nabors, Wilma H. 
Niblett, Tonie M. 
Norton, Sandra K. 
Owens, Helene L. 
Owens, Thomas M. 
Watson, Virginia B. 
Whitley, Dale B. 
Williams, James M. 
Williams, Robert W. 
Wilson, Martha J. 
Wingo, Sandra H. 
Paschal, Wanda T. 
Pennington, Anne L. 
Peterson, Sarah G. 
Plan, Betty W. 
Price, Peter P. 
Ragan, Janice C. 
Reichley, John A. 
Sanford, Connie L. 
Sawyer, Claude B. 
Skipper, Jane R. 
Small, Dan L. 
Smith, Mary J. 
Snider, Troy R. 
Sparks, Cheryl V. 
Stackhouse, James B. 
Stewart, James D. 
Stonebraker, Peter 
Thompson, Elizabeth B. 
Thompson, Shirley A. 
Tinney, Peggy J. 
Trathen, Robert D. 
Tupper, Dave L. 
Tyson, Lanora G. 
Waldrop, Betty G. 
Graduate 
Junior 
Abbott, Janet C. 
Abbott, Steven L. 
Abernathy, John H. 
Abrams, Larry G. 
Adams, Gregory S. 
Adams, Philip B. 
Adams, Sherry A. 
Aderholdt, John D. 
Adkins, James L. 
Adkinson, Barbara J. 
Albrets, Billy L. 
Alexander, Henry W. 
Allen, Lyn F. 
Allen, William E. 
Allison, Charles L. 
Aired, John T. 
Alvis, Regina S. 
Amberson, Theresa 
Amend, Edna M. 
Ammons, Joe M. 
Anderson, Pauline 
Anderton, Larry 
Anthony, Phillip G. 
Archer, Larry H. 
Argabrite, William T. 
Armstrong, Janice K. 
Armstrong, Steve L. 
Arrington, Glynda J. 
Arther, Michael A. 
Ash, Terry L. 
Ashley, Danny F. 
Ashley, James D. 
Atkins, Tallulah 
Austin, Deborah N. 
Auten, Nancy L. 
Autrey, William R. 
Avery, Charles M. 
Avery, Patricia E. 
Ayers, Judith A. 
Babcock, Charles W. 
Baker, Evelyn L. 
Bagley, Mary K. 
Bailey, Linda S. 
Bailey, Sherrill L. 
Baker, Jerry M. 
Baker, Virginia S. 
Baker, William J. 
Balch, Carl D. 
Ball, David G. 
Banholzer, Michael L. 
Banks, Martha R. 
Barber, Michael D. 
Barbick, Brian F. 
Barker, Kenneth P. 
Barkley, Terrell W. 
Barnard, Sandra K. 
Barnard, William G. 
Barnes, Billy L. 
Barnes, Tommie L. 
Barnett, William H. 
Barranco, Elizabeth 
Barrett, Michael M. 
Barron, Andrea 
Barron, Jerry W. 
Bartels, Phyllis D. 
Bartlett, Pamela 
Bartlett, Patricia A. 
Bartol, Malcolm E. 
Basden, Ricky D. 
Battles, Jimmy C. 
Battles, Ronald E. 
Baty, Mary S. 
Baugh, Charlotte K. 
Baugh, Tony R. 
Baughn, Charles 
Baughn, Cynthia G. 
Bayne, JoAnn P. 
Beaird, Doris C. 
Beasley, Freida E. 
Beaucham, James R. 
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Junior 
Beauchamp, Melissa 
Beck, Barbara G. 
Beck, Jimmie D. 
Beck, Paula P. 
Beckham, Donnie L. 
Behnke, Peggy J. 
Bell, Betty L. 
Bell, Martha 
Bellomy, Marsha A. 
Bennett, Floyd S. 
Bennett, Peter 
Bentley, Charlotte S. 
Bentley, Jackie L. 
Bentley, Winston C. 
Berry, Judith L. 
Berryhill, Stanley 
Best, Sally E. 
Beverly, Deborah C. 
Billingsley, David 
Bircheat, Charles A. 
Bischof, Jane E. 
Bishop, Eddie D. 
Bishop, Howard H. 
Black, Coy D. 
Blackmon, Jimmie L. 
Blair, Charles E. 
Blalock, Patti R. 
Bland, Joseph H. 
Blankenship, Ricky A. 
Blankenship, Sherry 
Blevis, Mary J. 
Blythe, Edwin D. 
Bobo, Donzella S. 
Bobo, Jack A. 
Bobo, Joseph R. 
Bohanon, Jenny K. 
Bolden, Donald P. 
Boles, Bebe L. 
Boles, Suzanne 
Bonds, Rachel M. 
Bone, James R. 
Bonner, John R. 
Bontrager, Barbara 
Bookout, Daryn M. 
Boone, Daniel E. 
Boone, Margaret H. 
Booth, Dennis M. 
Boozer, Don L. 
Borden, Edward J. 
Boteler, Craig L. 
Bottoms, Barry L. 
Boullemet, Robert C. 
Bowen, Michael E. 
Bowen, Robert L. 
Bowers, Nancy S. 
Bowie, Hamilton G. 
Bowlen, Helen S. 
Boyd, Freida F. 
Boyd, Joan Carol 
Boyd, Sarah R. 
Bradley, Teresa G. 
Bradley, Jerry W. 
Branch, Margaret L. 
Brannan, Barry W. 
Brannon, James F. 
Brannon, Mary L. 
Brasseale, Donna J. 
Brassell, Linda W. 
Brazelton, Hoyt T. 
Brewer, Barbara W. 
Brewer, Joanna H. 
Brewer, Thomas S. 
Brewster, Dafford D. 
Bridges, Charles 
Bridges, Kenneth A. 
Bridges, Ronald D. 
Britt, Clark D. 
Brittain, Brenda G. 
Brock, Harvey E. 
Brodbeck, John E. 
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Junior 
Brodowski, Michael E. 
Brooks, Jerry W. 
Brooks, Richard H. 
Brooks, Sara A. 
Brothers, Billy M. 
Brown, Joycie N. 
Brown, Michael L. 
Brown, Michael P. 
Brown, Paul C. 
Brown, Paula G. 
Brown, Rosemary E. 
Brown, Terry R. 
Brown, William N. 
Bruce, Jimmy W. 
Brunson, Pamela G. 
Brunson, Ronald R. 
Bruton, Howard E. 
Bryan, William R. 
Bryant, Byron D. 
Bryant, Dorothy E. 
Bryant, John B. 
Bryant, Michael W. 
Bryant, Robert D. 
Bryant, Susan M. 
Buchanan, James D. 
Buchanan, William C. 
Budness, David M. 
Burch, Elanin M. 
Burgess, Frank H. 
Burgess, Peggy B. 
Burke, Nellie S. 
Burnham, Jeanette S. 
Burns, Gerald W. 
Burns, Jerry M. 
Burns, Kenneth P. 
Burroughs, Beth 
Burttram, Noma R. 
Bury, Lonna L. 
Busby, Freddie A. 
Busler, Raymond A. 
Bussie, Janice L. 
Butler, Rodney G. 
Buttram, Horace D. 
Byrd, William F. 
Cabaniss, Howard J. 
Cade, Brenda G. 
Cagle, Patricia G. 
Cain, Linda C. 
Cain, Linda L. 
Cain, William F. 
Caldwell, Marnie L. 
Calin, Jacqueline M. 
Callahan, Barbara 
Callahan, James A. 
Camp, Rickey L. 
Cannon, James C. 
Canter, Charles 
Capps, Bobby V. 
Carden, Donna J. 
Carlton, Jeffery R. 
Carnes, Cecilia 
Carnes, Larry J. 
Carpenter, Carolyn J. 
Carpenter, Charles 
Carpenter, Randell 
Carr, James F. 
Carr, Valencia A. 
Carroll, John W. 
Carroll, Tony L. 
Carter, Asa E. 
Carter, Bobbie G. 
Carter, Carl C. 
Carter, Edith B. 
Carter, Susan K. 
Cason, Thomas M. 
Cassimus, Helene 
Castell, John H. 
Cater, Edward M. 
Cathey, Alexander M. 
Causey, Jamie A. 
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Junior 
Caves, James R. 
Ceravolo, Linda A. 
Chaffin, Judith H. 
Chambers, Carolyn 
Chambers, Paul V. 
Champion, James 
Champion, Martha G. 
Chandash, Jim H. 
Chandler, Michael H. 
Chappell, Elizabeth 
Chappell, John T. 
Cheatham, Harold T. 
Cheyne, Mary S. 
Chojnowski, Sandra 
Christian, George 
Christopher, Margaret 
Christou, Anthony G. 
Church, Cynthia A. 
Clark, Enos J. 
Clark, Kenneth W. 
Clark, Ralph H. 
Clark, Thomas A. 
Clark, Willie A. 
Clay, David R. 
Clay, Derry L. 
Clayton, Linda A. 
Clem, John W. 
Clemons, Sherry K. 
Cleveland, Jerry W. 
Cleveland, Joan M. 
Clifton, Susan D. 
Close, Ronald T. 
Cobb, Ginger M. 
Cobb, Sharon A. 
Cobbs, Laura L. 
Cochran, Gary L. 
Cockrell, Elizabeth 
Cofield, Mary E. 
Coker, George D. 
Colbert, Wendell 
Cole, Barry W. 
Cole, Deborah L. 
Cole, Trena M. 
Coleman, George T. 
Coleman, Rebecca 
Collier, Hazel W. 
Collins, Terry R. 
Collinsworth, Deborah 
Colston, Betty O. 
Colver, Charles C. 
Compton, Hershel 
Cone, Charlie L. 
Cone, William E. 
Conwill, Susan K. 
Cook, Frank E. 
Cook, Paul R. 
Cooper, John W. 
Copeland, Kenneth 
Coplin, Gary L. 
Cottrell, Dudley P. 
Craig, Janice Y. 
Craven, Deborah Y. 
Creel, Raymond C. 
Cress, Cynthia L. 
Crisler, Rhoda J. 
Criss, Craig G. 
Criswell, Larry F. 
Crockett, Mildred E. 
Croft, Anna P. 
Croft, David B. 
Croft, Jerry A. 
Croft, Linda A. 
Crossley, Hugh D. 
Crowden, Henry A. 
Crowell, Catharine M. 
Crumpton, Connie S. 
Cumbee, Doris G. 
Cummings, James T. 
Cuppett, Charles 
Curtis, Judith A. 
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Junior 
Currie, Daniel R. 
Currier, Gennie C. 
Cusimano, Stephen A. 
Custard, William G. 
Daily, Bobby D. 
Dalton, Larry D. 
Daniell, Mary T. 
Daugherty, Paula R. 
Davenport, Joanne P. 
Davidson, Martha J. 
Davidson, Phillip M. 
Davis, Gregory A. 
Davis, James W. 
Davis, Ralph A. 
Dawkins, Ginger 
Day, Janice L. 
Deal, David L. 
Dean, Betty 
Dean, Thomas S. 
DeBerry, Gary E. 
Deese, Franklin S. 
Degner, James W. 
Dellicker, Dennis 
Demarcus, Linda 
Demonia, Richard 
Dempsey, Stephen I. 
Deramus, Veronica 
Dial, Charles L. 
Dickinson, Carron 
Dobbs, Judy B. 
Dobbs, Mary D. 
Dodd, James K. 
Dooley, Terry W. 
Dotson, Clark E. 
Dowell, Eddie L. 
Downey, Dianne C. 
Downey, Wayne 
Downs, Donald E. 
Dozick, Elizabeth A. 
Draper, Phillip B. 
Drawdy, Debbie S. 
Driver, Diana R. 
Driver, Mahala J. 
Dubois, Gary T. 
Duff, Earlene 
Duffie, Terry D. 
Dugger, John 
Duke, Jane A. 
Dunaway, Donald B. 
Duncan, Harold 
Duncan, Kathy 
Duncan, Thomas C. 
Dyke, Frank E. 
Earley, William R. 
East, Melanie B. Ebaugh, Joy R. 
 
Edeker, Kwang N. 
Edge, Paula J. 
Edmiston, Jack R. 
Edmondson, Judy A. 
Edwards, Connie L. 
Edwards, John 
Edwards, Tamar J. 
Eiland, William B. 
Elliott, Charles R. 
Elmore, Carol J. 
Elsberry, Jan E. 
Elston, Charles E. 
Embry, Nora W. 
Endfinger, Burma D. 
Enfinger, Larry C. 
Erwin, Patrick C. 
Erwin, Ronald E. 
Essig, Ernest P. 
Estes, Francis E. 
Estes, Kenneth V. 
Eutsler, Francis A. 
Evans, Bobbie S. 
Fanchier, Kenneth 
Fant, Melvin G. 
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Junior 
Farahan, Farid 
Farmer, Madolyn 
Fellows, Pamela J. 
Ferguson, Sharon 
Fields, Ronald O. 
Finke, John S. 
Finocchio, Nick 
Flenoir, Johnny H. 
Floyd, Janice M. 
Foo, Chiang Y. 
Forbus, Johnny J. 
Ford, Henry J. 
Ford, Michael C. 
Ford, Ronald F. 
Fordham, Danny D. 
Forester, Marilyn 
Fortner, Cary S. 
Foshee, Ann C. 
Foy, Judy A. 
Francis, Allan 
Francis, Virgil 
Frank, Thomas R. 
Frankl, George H. 
Franklin, Louis W. 
Frasier, Freda K. 
Frazier, Steven C. 
Freeman, Francis N. 
Freeman, Robert H. 
Freeman, Sammy R. 
Fuller, Wanda E. 
Fulmer, James K. 
Furney, Russell M. 
Fussell, Ronald A. 
Galin, Diann W. 
Gallo, Anthony J. 
Garner, James P. 
Garner, John W. 
Gary, Joel D. 
Gay, Robert W. 
Gentle, Leatha R. 
George, Anita 
Ghee, Janice G. 
Gibson, Jimmy R. 
Gidwani, Pushpa J . 
Gilbreath, Gary E. 
Gilbreath, James C. 
Gilchrist, Larry G. 
Giles, Elizabeth D. 
Giles, William R. 
Gillenwater, Clifford 
Gilley, Kathy J. 
Gilliam, Michael W. 
Gilliland, Charles C. 
Gilliland, Mitchell R. 
Gilmore, Donald F. 
Gilreath, Judy E. 
Ginn, Larry R. 
Gipson, William 
Glass, Inez B. 
Glover, Laura B. 
Goad, Charles M. 
Godbey, Dianne E. 
Godfrey, Gary L. 
Gokey, Patricia H. 
Gokey, Robert H. 
Goldman, William S. 
Goodman, Donald R. 
Goodson, Jackie W. 
Goodwin, Daryl E. 
Goodwin, Nancy J. 
Gore, Jeannie C. 
Gorey, George E. 
Gosnold, Ricky E. 
Goss, Lea C. 
Gowan, Earl H. 
Graden, Linda S. 
Graham, Betty C. 
Graham, William 
Grantham, Albert G. 
Gray, Wanda M . 
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Junior 
Grayson, John B. 
Green, Glynda L. 
Green, James T. 
Green, John H. 
Green, Mark R. 
Green, Virginia R. 
Greene, Jack 
Greer, Joan E. 
Greer, William 
Gregory, David 
Griggs, Johnny M. 
Grimes, Judy E. 
Groat, Cherry W. 
Grogan, Larry C. 
Grubbs, Danny R. 
Grubbs, Gerald W. 
Guffey, Larry W. 
Gunn, Wayne 
Gunnells, Michael N. 
Gunnin, William C. 
Guthrie, Judy D. 
Guy, Kearney G. 
Gwin, Rickey L. 
Gwin, Susan J. 
Hackney. James T. 
Haggard, Linda G. 
Haggard, John J. 
Haisten, Douglas A. 
Hallmark, Louie M. 
Hall, Peggy B. 
Hale, Thomas N. 
Hamil, Virgil D. 
Hamilton, George M. 
Hamilton, Harry Grigg 
Hamlink, Herbert 
Hammond, Carla G. 
Hand, Harris N. 
Hansard, Carl E. 
Hansen, Kathleen L. 
Hansen, Ruby L. 
Hare, Joseph 
Harmon, Iris F. 
Harp, Dennis 
Harrell, Julia A. 
Harris, Ann W. 
Harris, Cheryl G. 
Harris, Claude D. 
Harris, Deborah D. 
Harris, Ed R. 
Harris, John E. 
Harris, Linda D. 
Harris, Mary J. 
Harris, Ralph N. 
Harrison, Sarah S. 
Harrison, William A. 
Hatley, Glenda G. 
Hathorn, Timothy 
Hause, Jo A. 
Hawkins, Billie L. 
Hawkins, Patricia L. 
Haynes, Carol J. 
Haynes, Doyce K. 
Haynes, Sarah S. 
Haynie, Charles W. 
Heaton, Mark S. 
Helms, Everette E. 
Hembree, Gail 
Hembree, Raymond W. 
Henderson, Dennis 
Henderson, Frank B. 
Henderson, Millard E. 
Henderson, Steve A. 
Hendricks, Joel B. 
Hendrix, Benny G. 
Henry, Charlyne D. 
Henson, Brenda S. 
Herring, Carol H. 
Herriot, Steven A. 
Hester, Virgil W. 
Hethcox, Gregory A. 
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Junior 
Hicks, Deborah 
Hightower, Larry 
Hill, Betsy S. 
Hill, Carol M. 
Hill, Clarence R. 
Hill, Edgar B. 
Hill, Jimmy D. 
Hill, Latrelle 
Hipps, Sandra K. 
Hobbs, Henry A. 
Hobbs, Howard W. 
Hoblitzell, William K. 
Hodge, David S. 
Hodge, Glenda 
Hodge, William S. 
Hodges, Bruce I. 
Hodges, Cheryl A. 
Hodges, James A. 
Holaway, Sandra R. 
Ho'brooks, Randy P. 
Holcomb, Dorothy M. 
Holbrooks, Randy P. 
Holder, Clyde M. 
Holder, Joseph A. 
Holland, Dorothy 
Holland, Judith 
Holley, Robert M. 
Holley, Shirley A. 
Hollis, Mary S. 
Holmes, Danny R. 
Holmes, Randall A. 
Holmes, Ronnie D. 
Holmes, Tignal T. 
Honeycutt, Linda C. 
Hooks, Mary B. 
Hooper, Charlotte 
Hopper, Bonnie D. 
Hopper, William L. 
Hornbuckle, Wayne C. 
Hornsby, Katie L. 
Horton, Judy A. 
Horton, Kyle E. 
Horton, Troy L. 
Householder, Amy 
Houston, Linda D. 
Howard, Connie S. 
Howard, Melba K. 
Howell, Betty G. 
Howell, Bruce R. 
Howell, Kenneth A. 
Howell, Thomas L. 
Huddleston, Stephen K. 
Hudgins, Edward E. 
Hudgins, Ralph W. 
Hudgins, Robert D. 
Hudson, Donald F. 
Huffman, Mona L. 
Hughes, Jack W. 
Hulsey, Ronald H. 
Hunt, Mickey R. 
Hunt, Nedra A. 
Hurlbert, Catherine A. 
Hurley, John 
Hurst, Tommy J. 
Huston, James T. 
Irwin, Jenny L. 
Isbell, Eddie L. 
Ivey, Charles W. 
Jackie, Thomas A. 
Jackson, Charles 
Jackson, James H. 
Jackson, Kenneth A. 
Jackson, Ronald H. 
Jacobs, Shelia C. 
Jaggers, Haskin E. 
James, Talmadge 
Jarvis, Deborah R. 
Jenkins, Ceil J. 
Jenkins, Gerald 
Jenkins, Richard S. 
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Junior 
Jenkins, Verna D. 
Jernigan, Martha E. 
Johnson, Charles W. 
Johnson, Ernest H. 
Johnson, Gary M. 
Johnson, James 
Johnson, James G. 
Johnson, Jimmie 
Johnson, Judy A. 
Johnson, Judy D. 
Johnson, Margaret E. 
Johnson, Randall E. 
Johnson, Russell R. 
Johnson, Ruth M. 
Johnson, Sandra F. 
Johnson, Stephen M. 
Johnson, Tony R. 
Johnson, Wayne 
Johnston, Bennie L. 
Johnston, Julie A. 
Joiner, Kenneth L. 
Jolly, John W. 
Jones, Andrea C. 
Jones, Frankie K. 
Jones, James F. 
Jones, Neil M. 
Jones, Patricia D. 
Jones, Richard L. 
Jones, Ricky E. 
Jones, Sandra C. 
Jordan, Charles 
Jordan, Donna 
Jordan, John T. 
Justice, Rosalie A. 
Kano, Tsuneo 
Kay, Nancy L. 
Keith, Elaine K. 
Kelley, Brenda D. 
Kelley, Ellis B. 
Kelley, Joe W. 
Kelley, Sherian K. 
Kelley, William R. 
Kemp, Danny R. 
Kendrick, Donna L. 
Kendrick, Lawrence 
Kennamer, David M. 
Kent, James W. 
Key, Charlotte A. 
Key, Edward A. 
Kidd, John A. 
Kidder, Sarah E. 
Kilgore, Cynthia A. 
Kilgore, Delila J. 
Kilpatrick, Janice L. 
Kimbrough, Barbara M. 
King, Carolyn L. 
King, Ella W. 
King, Howard G. 
King, Linda S. 
Kinney, Rayneta 
Kirby, William F. 
Kirk, Benny F. 
Kirkpatrick, Jimmy 
Kirksey, Sarah R. 
Knight, George L. 
Koza, Harold D. 
Krischer, Paul 
Kurtts, Richard E. 
Lacey, Jerry W. 
Lackey, Charles R. 
Lacock, John 
Lacy, Jerry L. 
Lagle, Rebecca L. 
Lakey, Donald T. 
Lamb, Linda L. 
Lamb, Mitzi M. 
Lambert, Willie K. 
Lamons, Linda S. 
Lampru, James W. 
Land, Edward R. 
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yinfior 
Laney, Pamela C. 
Laney, Randy M. 
Lanford, Charles 
Lanford, Phillip 
Langhout, Judith L. 
Lanier, Elizabeth A. 
Laroque, Karen L. 
Lassetter, Jenny M. 
Lassetter, Lana K. 
Lawler, Mary S. 
Lawrence, James U. 
Lawson, Mildred E. Lazarte, George J. 
 
Leach, Richard S. 
Ledbetter, John 
Ledlow, Stephen F. 
Lee, Edward D. 
Lee, Lawrence C. 
Lee, Rebecca M. 
Lee, Vicki M. 
Lee, William M. 
Lett, Kenneth E. 
Lewis, Regina A. 
Lewis, Clarence W. 
Leydecker, Susan 
Lindley, Don C. 
Lindsay, Lindon J. 
Linn, Martha W. 
Linn, Martha W. Lipham, Peggi J.  
Little, Deborah E. 
Littlejohn, Patsy D. 
Lloyd, Darlene T. 
Locke, Nancy C. 
Lockhart, James 
Long, Wendell R. 
Longshore, Peggy 
Lonnergan, James 
Loo, Helen 
Lott, Ronald L. 
Louie, Elizabeth A. 
Lowe, Dan G. 
Lowery, Nancy S. 
Luckie, Carrie A. 
Lumpkin, John D. 
Lynd, Bonnie 
Lynch, Murphy J. Lynch, Terrence A. 
McBay, Gary L. 
McCaleb, Thomas 
McCall, Anita J. 
McCardle, Larry J. 
McCargo, William F. 
McCarley, Sherryle G. 
McCartney, Peggy A 
McCarty, Danny J. 
McClain, James 
McClain, Allecia 
McClellan, Sheron A. 
McCleskey, Mary F. 
McCoy, Judy D. 
McCoy, Caroline S. 
McCrary, Jerry L. 
McCullars, Judy C. 
McCullough, Leon G. 
McCullough, Maxie K. 
McDonald, Bennie K. 
McDonald, Jerry D. 
McElroy, Laurel S. 
McGee, Patricia M. 
McGrady, Virgil E. 
McGuffey, Clarence R. 
McHugh, John W. 
McIntosh, Terry W. 
McKinney, Linda N. 
McLendon, James E. 
McLendon, Janice 
McLeod, Eva L. 
McMillan, Connie K. 
McMillan, Paulette S. 
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Junior 
McMillan, Robert A. 
McNair, Charles H. 
McPherson, Michael R. 
McVey, Charles K. 
Machen, Christian L. 
Machen, Frank T. 
Maddox, Kenny G. 
Maddox, Rebecca D. 
Maddox, Sherry G. 
Mahaffey, Elizabeth 
Mann, Emory W. 
Mann, Kathy L. 
Manley, Steve A. 
Marcum, Robert L. 
Marion, Rebecca J. 
Marney, Benny A. 
Martin, Billy G. 
Martin, Donald L. 
Martin, Grady 
Martin, John W. 
Martin, Leatrice W. 
Martin, Sandra L. 
Martin, William C. 
Marshall, Rickey G. 
Mason, Michael E. 
Massey, John M. 
Masters, Larry W. 
Matthews, Alan 
Mattox, Arthur D. 
Maxwell, Mary J. 
Mayfield, Edgar H. 
Mayfield, Walter R. 
Mayne, George T. 
Meadows, Sandra J. 
Meehan, William A. 
Meers, Betty A. 
Merryman, Daniel E. 
Middlebrooks, Patsy D. 
Milam, Angie D. 
Milam, Phillip H. 
Miller, Emily W. 
Miller, James L. 
Miller, Jeanette B. 
Miller, Larry S. 
Miller, Nancy B. 
Miller, Nickey F. 
Miller, Otis R. 
Mills, John B. 
Mills, Linda G. 
Mills, Randall S. 
Mims, Juanita 
Mims, Mary S. 
Mitchell, Alex T. 
Mitchell, Cheryl 
Mitchell, Fred B. 
Mitchell, Michael 
Mitchell, Nancy V. 
Mitchell, Thomas E. 
Mixon, Edward D. 
Moncrief, Earl D. 
Moncus, Michael S. 
Montalto, Carmela 
Montgomery, Carolyn M. 
Montgomery, Curtiss 
Montgomery, Michael 
Moon, John W. 
Moon, Joyce 
Moore, Edward C. 
Moore, George H. 
Moore, Glynda W. 
Moore, James H. 
Moore, Larry D. 
Moore, Phillip B. 
Moore, Rita D. 
Moore, Sam K. 
Moore, Sharon W. 
Moore, Terry L. 
Moore, Thomas J. 
Moorehead, John D. 
Morgan, Cathy L. 
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Junior 
Moore, Thomas L. 
Morgan, Charles N. 
Morgan, Susan F. 
Morris, Rita D. 
Morrison, Jerolyn T. 
Morrison, Robert G. 
Morrow, Judith C. 
Moseley, Charles N. 
Mote, Joe H. 
Moyer, Donnie G. 
Mullally, Charlotte 
Mullendore, Roy A. 
Mullinix, Robert W. 
Munhall, Brenda S. 
Murphey, Michael B. 
Murphy, Byron A. 
Murphy, James R. 
Murphy, Margaret B. 
Murphy, Ralph A. 
Murphy, William W. 
Murrell, Gary E. 
Myrick, Sandra G. 
Nabors, Howard 
Nance, Sandra 
Naugher, Connie S. 
Naugher, Deborah J. 
Neal, Howard W. 
Neel, Glenn A. 
Neely, James E. 
Nelson, Maxie B. 
Nelson, Memory E. 
Newsome, Betty J. 
Newsome, Michael 
Nichols, Bruce C. 
Nichols, Robert J. 
Nickelson, Barney C. 
Niles, Donna C. 
Nivens, Richard V. 
Nix, Frank J. 
Nixon, Robert S. 
Noble, Allison C. 
Nolen, Hugh W. 
Noojin, Mary C. 
Norris, Janet E. 
Norris, John R. 
Northrup, John S. 
Norton, Thomas E. 
Odem, David R. 
Ogle, Kathey M. 
Ogletree, Rhonda S. 
Oliver, Cathy M. 
Oliver, Larry S. 
Oney, Carmen K. 
Orourke, Barbara E. 
Orr, Dorothy A. 
Osborn, Gwendolyn 
Owen, Douglas S. 
Owen, Terry W. 
Owens, Bobby W. 
Owens, Mable M. 
Oxford, Frances T. 
Ozment, Marcia J. 
Pace, Priscilla M. 
Padgett, Robert P. 
Pagano, Ronald M. 
Pair, William B. 
Panel), Allen F. 
Paracca, Richard 
Parker, Danny M. 
Parker, Linda M. 
Parker, Louis G. 
Parker, Mammie W. 
Parker, Terry E. 
Parker, Thelma E. 
Parsons, Charles 
Partridge, Albert 
Pate, Brady 
Patterson, Danny A. 
Patterson, James E. 
Patterson, James M. 
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Junior 
Patterson, Kenneth 
Patterson, Patricia 
Paulk, Marvin 
Payne, Edward H. 
Payne, John H. 
Payne, Johnnie L. 
Pearson, Cheryl L. 
Pearson, Judith L. 
Pearson, Larry D. 
Pearson, M. K. 
Peek, Jackie W. 
Pence, Bobby G. 
Pennington, William R. 
Peppers, Diane 
Perry, Jean E. 
Pesnell, Belinda S. 
Pettit, Paul E. 
Pettus, Sara G. 
Phair, Betty J. 
Phifer, Henry E. 
Phillips, Annie M. 
Phillips, Edmond P. 
Phillips, Lowell T. 
Phillips, Patricia J. 
Phillips, Thermon 
Phillips, William G. 
Pickard, Robert C. 
Pickette, Shirley S. 
Pierce, Bobbie J. 
Pierce, Cynthia H. 
Pierce, Donna M. 
Pike, Charles R. 
Pinson, Allen S. 
Pitts, Gary E. 
Pledger, M. A. 
Plunkett, Marvin F. 
Plyler, Frank H. 
Poe, Mary K. 
Pomeroy, William R. 
Ponder, Bonnie J. 
Ponder, Frankie J. 
Poole, Michael E. 
Pope, Gloria F. 
Pope, John E. 
Porter, Bonnie G. 
Pounds, David 
Powell, Donald W. 
Powell, Freda D. 
Prater, Rebecca E. 
Presley, John W. 
Prestridge, Roger 
Price, Sherron S. 
Price, Stephen L. 
Prickett, Will S. 
Pritchett, Marty Y. 
Proctor, Keith A. 
Pruet, James A. 
Pruitt, Lanier F. 
Pruitt, Regina A. 
Punch, Carol J. 
Quinn, Jerry M. 
Quinn, John A. 
Ragan, David W. 
Ragsdale, Larry L. 
Ragsdale, Larry S. 
Ragsdale, Rickey N. 
Rains, Joseph K. 
Ramey, Nancy A. 
Ramsey, Malcolm M. 
Rankin, Randall D. 
Rant, Terry A. 
Ray, Danny M. 
Ray, Ivan J. 
Ray, Linda R. 
Ray, Ruby J. 
Read, Roderick B. 
Reaves, Richard A. 
Reed, Barry R. 
Reed, Opie L. 
Reed, Reba I. 
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Junior 
Reed, William S. 
Reeves, Glenda S. 
Reid, Allen E. 
Reid, Chippy D. 
Renda, Phillip J. 
Reynolds, Brenda D. 
Reynolds, Frederick 
Reynolds, Helen E. 
Reynolds, John T. 
Reynolds, John W. 
Reynolds, Mary S. 
Rice, Betty B. 
Richards, Charles M. 
Richardson, John L. 
Riddlespur, Mary C. 
Ringer, Mariam E. 
Roberson, Deborah J. 
Roberson, Thomas V. 
Roberts, Archie C. 
Roberts, Becky L. 
Roberts, Richard D. 
Roberts, Van S. 
Robertson, Doris 
Robertson, James D. 
Robertson, John W. 
Robinson, Edward 
Robinson, Linda W. 
Roden, Sharon E. 
Rodgers, Buddy R. 
Rogers, Alan F. 
Rogers, Broughton W. 
Rogers, Gordon K. 
Rogers, James S. 
Rogers, Linda E. 
Rogers, Roy 
Rogers, Samuel L. 
Rollins, Thomas E. 
Ross, Billy 
Rosser, Curtis L. 
Rothrock, Herbert 
Rowe, Mary S. 
Royal, Finis A. 
Rushing, Wanda K. 
Russell, Raymond H. 
Rutherford, Donna 
Ryan, Charlotte B. 
Salmon, George V. 
Salter, Deward G. 
Sams, Gayle D. 
Sanders, Ronald T. 
Sargent, John D. 
Sasser, Jackie N. 
Satcher, Larry 
Saucie, John W. 
Scherer, Agnes O. 
Schillaci, Rosemary 
Schilleci, Margaret 
Schmuck, David R. 
Scogin, Maria B. 
Scott, Jack D. 
Scott, Rebecca J. 
Seaborn, Sally A. 
Sears, Phillip R. 
Segrest, Paula F. 
Self, Carol E. 
Self, Roger A. 
Sellman, Lynn K. 
Shadrick, Marsha 
Sharble, Kathleen M. 
Sharp, Danny R. 
Shaw, Charles G. 
Shead, Willie W. 
Shelton, Judy A. 
Shelton, Marlan C. 
Sherer, Jeanette G. 
Sherer, Martin D. 
Shires, Stephen E. 
Shows, Cheryl J. 
Shunnarah, Michael 
Shuta, Joseph T. 
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Junior 
Sibley, Martha B. 
Simmons, Barbara J. 
Simmons, Glenn 
Simmons, Susan E. 
Simpkins, Jerry L. 
Simpson, Garrett E. 
Simpson, Randolph 
Sims, Judy G. 
Sims, Robert L. 
Sisk, Nancy L. 
Sivils, Diane W. 
Skees, Judith L. 
Slater, James D. 
Slick, Donald T. 
Sloan, H. L. 
Smallwood, Daryle E. 
Smart, Partia K. 
Smeraglia, Louis 
Smith, M. A. 
Smith, Charles S. 
Smith, Clara L. 
Smith, Dean 
Smith, Dennis H. 
Smith, Doris S. 
Smith, Gary A. 
Smith, Glenda P. 
Smith, Gregory L. 
Smith, Harold M. 
Smith, Helen B. 
Smith, James R. 
Smith, Kandy G. 
Smith, Larry M. 
Smith, Lelas C. 
Smith, Melvin E. 
Smith, Robert L. 
Smith, William A. 
Smyley, Paula M. 
Snead, Herman B. 
Snow, Barton S. 
Snow, Joseph R. 
Snowden, Kirby L. 
Sparks, Deborah L. 
Spears, William C. 
Spinnickle, Benjamin 
Spraggins, John D. 
Sprewell, Charles D. 
Spruill, Jimmy D. 
Spurlock, Joe T. 
Stackhouse, Pamela W. 
Stahlkuppe, Gerald E. 
Stakem, James V. 
Stallings, Danna K. 
Starkey, Mary J. 
Steadman, James L. 
Steed, Doss B. 
Steele, Martha I. 
Steen, Vera K. 
Stenmoe, Charles K. 
Stephens, Janice A. 
Stephens, Margaret 
Stephens, Sandra K. 
Stephenson, Chela H. 
Stephenson, Sharon 
Stewart, Albert W. 
Stewart, Connie R. 
Stewart, Hugh S. 
Stewart, Peggy A. 
Stewart, Ronald R. 
Stewart, William M. 
Still, Jerry T. 
Still, Joanna 
Stokes, Kirk A. 
Stone, Dixie J. 
Stonebraker, John D. 
Stoner, Randall L. 
Storm, James F. 
Story, Paula M. 
Stough, John P. 
Stout, Mary N. 
Street, Gwendolyn F. 
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Junior 
Street, Kathryn D. 
Strickland, James K. 
Strickland, John M. 
Strickland, Thomas W. 
Sutley, Eugene C. 
Swann, Barbara L. 
Swann, Ronald C. 
Sweat, Harold F. 
Talley, Bruce L. 
Taliaferro, Thomas 
Tankersley, Rebecca 
Tapley, Frank L. 
Tate, Charles C. 
Tate, Walter R. 
Taylor, Donna E. 
Taylor, James D. 
Taylor, Judy K. 
Taylor, Kathryn D. 
Taylor, Orvin W. 
Teague, Charles C. 
Teague, Linda 
Thames, Terry S. 
Thomas, Diane H. 
Thomas, James M. 
Thomas, Laura A. 
Thomas, Maria L. 
Thomas, Myra J. 
Thomason, Gwendolyn F. 
Thompson, Elma J. 
Thompson, Sarah H. 
Thompson, Susan H. 
Thompson, Thomas L. 
Thornburg, Joann B. 
Thornton, Rex W. 
Thornton, Vicki J. 
Thorne, Linda D. 
Thorpe, Miriam G. 
Thrasher, Mary C. 
Tidmore, James L. 
Tidmore, Patsy A. 
Tinley, Michael A. 
Tipler, Steven D. 
Tipton, Michael S. 
Todd, James S. 
Tolbert, Kay M. 
Tolbert, Vickie G. 
Tompkins, David M. 
Toney, Fred A. 
Toole, Katherine M. 
Totherow, David G. 
Tow, Norma J. 
Townley, Teresa A. 
Townsend, Verner R. 
Tracy, Ronald H. 
Traina, Vicki L. 
Trammell, Angela M. 
Treadaway, Glenda D. 
Truitt, Willard W. 
Tubbs, Marcia L. 
Tucker, Harold R. 
Tucker, Jerrilyn L. 
Tucker, Larry D. 
Tucker, Susan E. 
Tucker, Thomas E. 
Tuder, Stephen C. 
Tuggle, Virginia T. 
Tullis, Paula A. 
Turner, Donna M. 
Turner, Gloria A. 
Turner, Michael J. 
Tyson, Fred B. 
Tyson, James R. 
Tyree, Steven D. 
Umphrey, Alva C. 
Upchurch, Janice C. 
Usry, Orville E. 
Vacarella, Charles M. 
Valentz, William L. 
Van Pelt, James P. 
Van Sandt, Judy F. 
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Junior 
Vance, Susan J. 
Varnon, Judy 
Verciglio, Norma K. 
Vick, Terrell D. 
Vickers, Dale F. 
Vinces, Denny M. 
Viola, Joseph 
Vireiglio, Sammy A. 
Wainscott, Susan G. 
Waits, Phillip W. 
Waldrop, Blake T. 
Waldrep, Julia A. 
Walker, Carolyn A. 
Walker, Charles H. 
Walker, Philip C. 
Wall, Hilda K. 
Wallace, Margaret J. 
Walsh, James L. 
Ward, William S. 
Warren, Charles R. 
Warren, Edward 
Warren, Joseph W. 
Washam, James W. 
Waters, Karen 
Watkins, G. W. 
Watkins, Helen J. 
Watson, Lindsey C. 
Watts, Michael G. 
Watts, Thomas G. 
Watwood, Timothy J. 
Wayner, Gary A. 
Weatherbee, Carol H. 
Webb, Nancy W. 
Webb, Pamela T. 
Webb, Ronald B. 
Webb, Sharon G. 
Weeks, Michael G. 
Weems, Steve R. 
Welch, Delia 
Wells, Marcella 
Wendland, Joyce M. 
West, Mary F. 
West, Nancy P. 
West, Ronald M. 
West, Seymour M. 
Westbrook, Ronald D. 
Westbrook, Walter C. 
Whaley, Jean A. 
Whatley, Marcus L. 
Wheeler, Claudia K. 
Wheeler, Jerry D. 
Whisenant, Cara J. 
Whisenant, Marion D. 
White, Billy M. 
White, Cathy A. 
White, Clarence H. 
White, Dawson E. 
White, Gerald C. 
White, Jerry M. 
White, Randall C. 
White, Travis R. 
White, William B. 
Whited, Phillip D. 
Whitehead, Jimmy S. 
Whitfield, Eddye C. 
Whitfield, Jane L 
Whitfield, Kenneth W. 
Whitlock, Billy N. 
Whitman, Donna K. 
Whitt, Judith A. 
Whitten, Paula D. 
Whorton, Frances I. 
Wientjes, Herb R. 
Wildes, Elizabeth S. 
Wiley, Robert G. 
Wilkerson, Phillip L. 
Wilkes, Leslie W. 
Wilkes, Thomas B. 
Wilkinson, Robert G. 
Williams, Chris L. 
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Junior 
Williams, Clyde 
Williams, Deborah 
Williams, James R. 
Williams, James T. 
Williams, Jenny S. 
Williams, John D. 
Williams, Thomas L. 
Williams, William E. 
Williamson, Florence 
Williamson, Gordon L. 
Williamson, Rendie E. 
Williard, Larry W. 
Willingham, Charles 
Willis, Ida J. 
Willis, Karen J. 
Willis, Stasha S. 
Wilson, Beneres P. 
Wilson, Emily F. 
Wilson, Eva A. 
Wilson, George D. 
Wilson, Lawrence 
Wilson, Pamela M. 
Winn, Charles P. 
Winnette, James W. 
Winninghah, Nancy 
Winsor, Frederick 
Wirwahn, David S. 
Wolbach, Janice A. 
Wood, Robert 
Woodham, Anthony 
Wooster, Julia C. 
Worley, Canty W. 
Worthy, Joe M. 
Wray, Cheri H. 
Wright, Jeffrey E. 
Wynn, Charles S. 
Wynn, Stella L. 
Yakely, John J. 
Yancy, Alton R. 
Yarborough, Luther 
Yarbrough, Ronald 
Yates, Bennie L. 
Yates, Sonja A. 
Yerby, Amanda S. 
Young, Carolyn G. 
Young, Constance C. 
Young, Larry A. 
Young, Louie L. 
Zicarelli, Carolyn A. 
Zinn, Charles A. 
Zorn, Donald R. 
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Sophomore 
Abbott, Esther 
Absher, Rondall K. 
Acker, Ronald 
Adams, Deborah Y. 
Adams, John C. 
Adkins, Michael D. 
Adkins, Susan E. 
Adrian, Ronald 
Albro, Thomas M. 
Alexander, Stanley R. 
Alexiou, William P. 
Allen, Milford L. 
Allen, Shirley K. 
Allen, Thomas L. 
Allen, Wallace H. 
Almon, William W. 
Allred, Joyce D. 
Amos, Patricia 
Anderson, Beverly 
Anderson, John H. 
Anderson, Judy 
Anderson, Myron K. 
Andrews, James A. 
Andrews, Marvin E. 
Andrews, Robert G. 
Angel, Paul J. 
Anglin, Charles T. 
Anglin, Gary 
Arcangeli, Louis R. 
Arnberg, Geogory C. 
Arnold, Rodney B. 
Arnts, Melody 
Ashley, George L. 
Ashley, Sandra 
Atkinson, Cheri C. 
Austin, Ellen C. 
Austin, Myra S. 
Austin, Philip O. 
Austin. Richard 
Aycock, Philip R. 
Bailey, Deborah B. 
Bailey, Philip H. 
Bailey, Raymond 
Baker, Mary 
Baker, Ronald M. 
Barber, Kenneth L. 
Barker, Mary 
Barnes, Sarah 
Barnett, James E. 
Barney, Paul L. 
Bartley, Susie 
Baskin, Robert N. 
Bates, Alice C. 
Battle, James 
Bazemore, Susan C. 
Bean, Thomas 
Beard, Oliver D. 
Beard, Rodney 
Bearden, Bennett 
Bearden, Kara D. 
Bearden, William 
Beason, Deborah 
Beck, Joseph P. 
Beck, William R. 
Becton, Ronnie T. 
Beeson, Carolyn J. 
Beggs, Gayle W. 
Benefield, Anita E. 
Benefield, Gregory 
Benefield, Linda 
Bennett, Frances C. 
Bennett, David N. 
Bennett, Thomas E. 
Bennett, William W. 
Benson, Carol 
Berger, Waiter 
Bethea, Beverly L. 
Bickley, Frances 
Bilbro, Judith I. 
Birchfield, Paula 
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Sophomore 
Bishof, Lynn T. 
Bishop, Bonnie 
Bishop, Gwendolyn C. 
Bishop, Leonard H. 
Black, Carla B. 
Black, Miriam 
Blankenship, James E. 
Blackmon, David A. 
Blackmon, Larry C. 
Blackwelder, Jean C. 
Blanton, Susan W. 
Bledsoe, Sybil G. 
Bleick, James L. 
Boak, Murray P. 
Bobo, Johnnie E. 
Bohannon, Basil B. 
Boles, Cecilia E. 
Bolin, William J. 
Bonorato, Judy I. 
Bonorato, Larry A. 
Boone, Laura 
Boozer, Robbie T. 
Boozer, Wayne A. 
Borders, Larry F. 
Boren, Donald C. 
Boutwell, Vickie 
Bower, Ira P. 
Bowman, Cynthia 
Box, Henry E. 
Braden, David M. 
Bradford, Charles R. 
Bradley, Patricia 
Bradley, W. Leon 
Brace, Diane E. 
Branch, Cynthia 
Branch, Donna 
Brannon, Margaret 
Brantley, Douglas 
Brasher, James T. 
Brasseale, Larry 
Braswell, Darlene 
Brewer, Constance 
Brown, Joe K. 
Bridges, Dorothy K. 
Bridges, Edwin P. 
Brinkley, Donna 
Brock, Frederick D. 
Brodeur, James L. 
Brooks, Hughie Dale 
Broome, Jerry J. 
Broome, Marvin 
Brown, Adonica 
Brown, Betty 
Brown, Billie N. 
Brown, Bonnie 
Brown, Edward E. 
Brown, Glenda 
Brown, Jesse C. 
Brown, Larry E. 
Brown, Linda N. 
Brown, Mary M. 
Brown, Michael H. 
Brown, Sandra E. 
Browning, Duska J. 
Broyles, Donna 
Bruce, James 
Bruno, Rose M. 
Bryan, Donna J 
Bryant, Richard B. 
Budeanu, Nicolle 
Buehler, David 
Bunn, Gary E. 
Bunn, Tommy W. 
Buntin, Suzanne 
Burgess, Randale 
Burke, Rebecca 
Burks, Pauline 
Burrill, Deborah 
Burton, Carla Y. 
Burton, Etta 
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Sophomore 
Busby, Larry 
Busby, Terry 
Bush, Elizabeth 
Butler, Jack E. 
Butler, Mary 
Buttram, James D. 
Butts, Donna E. 
Bynum, Joseph P. 
Cagle, Eugene C. 
Cagle, Stephen 
Cain, Carol 
Cain, Stephen L. 
Calhoun, Jerry W. 
Camp, Patricia 
Campbell, Danny V. 
Campbell, Jimmy D. 
Campbell, William M. 
Canfield, Patricia 
Cannon, Evelyn 
Cantrell, Steve 
Carden, Raymond W. 
Carlton, Pendergraph 
Carr, Charles 
Carroll, Roy C. 
Carter, Donna 
Carter, Nathan L. 
Carter, Robert 
Casey, Anita G. 
Cason, Sandra 
Cassell, John A. 
Castellani, Mary 
Chambers, Donald 
Chamblee, Myra P. 
Chapman, James T. 
Chapman, Walter W. 
Character, Dianne 
Chiepalich, Mary 
Clanton, Nelda J. 
Clapp, Alan J. 
Clark, Jane C. 
Clark, Larry G. 
Clark, Marvin E. 
Clark, Robert H. 
Clay, Roberta D. 
Clayton, Cherlyn A. 
Clements, Clarence 
Clements, Robert 
Clifton, Edward 
Clifton, Linda C. 
Cobb, Anita L. 
Cobb, Gail I . 
Cobb, Tyrus H. 
Cochran, Wanda J. 
Coddington, Donald 
Cole, James L. 
Cole, Thomas G. 
Coleman, Brenda 
Coleman, Cecelia 
Coleman, Jocelyn W. 
Coleman, Linda J. 
Coley, Marilyn 
Coley, Richard A. 
Collier, Charlotte 
Collins, Harold L. 
Collins, Mary Ella 
Collins, Michael J. 
Cone, Susan P. 
Connell, Mona D. 
Connell, Ricky G. 
Cook, Gregory W. 
Cook, James M. 
Cook, Joe M. 
Cook, John P. 
Cook, Patricia C. 
Cooley, John K. 
Cooper, Sandra D. 
Cornelius, Suesann 
Cosper, Elizabeth D. 
Costanza, Francie 
Costello, Nancy J. 
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Sophomore 
Cotten, Alexander 
Cotton, Theo E. 
Couch, Donald L. 
Couch, William F. 
Cox, Horace L. 
Cox, Perry E. 
Craven, Caryl J. 
Crim, Melinda 
Crittenden, Phillip 
Croom, Kathy 
Crouch, Richard W. 
Crow, Frances E. 
Cruise, Donna 
Crutchfield, Carl D. 
Culberson, Gloria 
Culverhouse, William 
Cundiff, James M. 
Currie, Kenneth W. 
Curvin, Randy 
Dalheim, Robert S. 
Dalton, David 
Daniel, Billie 
Daniel, Larry A. 
Danley, Gloria J. 
Davis, Cecil G. 
Davis, Mary P. 
Davis, Theron M. 
Dawson, James A. 
Day, Anita J. 
Day, Constance L. 
Day, Dorothy 
Dean, Ernest L. 
Dean, Walker E. 
Dear, Janice L. 
Debardeleben, Prince 
Deck, Janice M. 
Decker, Mickey R. 
Deljudice, Sandra 
Deloach, William A. 
Dempsey, Roger D. 
Denson, Linda C. 
Denton, Terry N. 
Depiano, Patricia 
Derrick, Charles F. 
Dewyer, Brenda G. 
Dibenedetto, Linda 
Dietz, Carolyn V. 
Dixon, Thomas R. 
Dobbs, Tenna C. 
Dobson, Joseph S. 
Dobb, Maryanne D. 
Dove, Warren C. 
Duncan, Angelika E. 
Dunn, Alice F. 
Eady, Mary C. 
Eames, Thomas B. 
Earnhart, Ray B. 
Eckhoff, Steven R. 
Edmonson, Barbara 
Edmondson, Fay N . 
Edwards, Ann K. 
Edwards, Barbara 
Edwards, Deborah J. 
Effinger, Elizabeth 
Eisleman, Beverly P. 
Eiseman, Linda S. 
Elenburg, Melita M. 
Elliot, Stanford J. 
Ellis, Roy T . 
Ellison, Eugene S. 
Erwin, Michael L. 
Ethridge, Patricia 
Evans, Albert J. 
Evans, James 
Evans, Karen 
Evans, Kathy D. 
Evitt, Alice 
Ezekiel, Larry 
Fancher, Dwight P. 
Fields, Rickey 
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Sophomore 
Fincher, Michael R. 
Fisher, Vicki L. 
Fitzpatrick, Ginger 
Fleming, Calvin N. 
Flor, Richard 
Floyd, Charles 
Folsom, Jamelle A. 
Forbus, Linda A. 
Ford, Rebecca 
Forester, Edward 
Forman, Janet M. 
Foster, Jolene 
Foster, Joyce R. 
Foster, Larry J. 
Foust, Jeffrey A. 
Furrey, William R. 
Fuller, Robert 
Fuller, Bonita S. 
Friar, Cathy J. 
Freeman, Roger D. 
Freeman, Glenn L. 
Free, Paul R. 
Frazier, J. 
Fraser, Raymond H. 
Francis, Jane E. 
Fox, Larry R. 
Fowler, Jackie 
Gaddis, Charles R. 
Gaines, Richard A. 
Gaines, Sara E. 
Gallamore, Linda A. 
Gamberi, Carol A. 
Gantt, Charles R. 
Gardner, Larry S. 
Garrett, John W. 
Gay, Linda E. 
Gendren, Paul H. 
Gibbs, Bobbie J. 
Gilbert, Barbara A. 
Giles, Douglas R. 
Gillespie, Curtis 
Gillespie, William C. 
Gladson, Teresa 
Glenn, Mary A. 
Godbey, John R. 
Godwin, Jerry H. 
Goode, Patricia S. 
Goodwin, Christa G. 
Goodwin, Cynthia 
Goodwin, Michael 
Gord, Bruce H. 
Gordon, Catherine O. 
Gordon, Shara L. 
Goswick, George W. 
Gowens, Linda G. 
Grainger, Charles S. 
Grainger, Mary C. 
Grant, Arthur D. 
Grass, Mary C. 
Gravette, Donna J. 
Gray, Carolyn J. 
Gray, James 
Green, Charlotte L. 
Green, Denis R. 
Green, Donald L. 
Greene, Gerald W. 
Green, Linda G. 
Green, Margaret E. 
Green, Rickey L. 
Green, Robert L. 
Green, Yvonne P. 
Greenleaf, Brenda 
Green, Michael T. 
Gregg, Charles R. 
Gregory, Richard P. 
Griffin, Linda R. 
Griffin, Michael W. 
Griffin, Rex M. 
Griffith, Kenneth 
Griswold, Louretta A. 
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Sophomore 
Grosthwart, Stephen J. 
Guarino, Ann 
Guest, Carol M. 
Guest, Ronnie A. 
Guinn, Charles W. 
Gunter, Rebecca A. 
Guthrie, Larry H. 
Haisten, Charles G. 
Hale, Frank M. 
Hale, Redecca L. 
Halker, Frieda Y. 
Hall, David L. 
Hall, Rebecca L. 
Hamilton, Hetty A. 
Hamilton, Lucia 
Hamlin, Benny L. 
Hamlin, Michael J. 
Hammett, Allen 
Hammond, Sheila A. 
Hance, Jacqueline K. 
Hancock, Deborah J. 
Hancock, Sharon K. 
Hanlin, Roy L. 
Hanvey, Rayford M. 
Harbin, Marilyn T. 
Harbison, Ronald S. 
Harbour, Mary 
Harbuck, Martha L. 
Hard, Kathleen L. 
Hardin, Gary E. 
Hardin, Jon B. 
Hardy, James H. 
Hardy, Johnny G. 
Harmon, Patrick E. 
Harper, Ann P. 
Harrington, James J. 
Harris, Forrest D. 
Harris, Nancy A. 
Harris, Sarah B. 
Harris, Steven E. 
Harrison, Mildred 
Harrison, Steven M. 
Harvey, Brenda J. 
Harvey, Thomas 
Harwell, Thomas W. 
Harwitt, Maria C. 
Hassett, Sandra E. 
Hatch, Margaret A. 
Hattaway, Howard E. 
Hatten, James N. 
Hawkins, Richard C. 
Hay, James L. 
Hayes, Jennifer J. 
Hayes, Linda A. 
Haynes, Claud J. 
Haynes, David A. 
Haynes, Dennis F. 
Haynes, Merl L. 
Haynes, Randy P. 
Haynes, William H. 
Haynie, Jerry J. 
Haynie, Jerry L. 
Haywood, Eldred S. 
Hazard, Barbara 
Heath, Alex W. 
Heathcock, John T. 
Helms, Marie A. 
Hembree, Dona G. 
Henderson, Robert J. 
Henley, Julia E. 
Henry, Lawrence 
Henshaw, Judge E. 
Herb, Giles M. 
Herb, Martha H. 
Herd, Peggy J. 
Hestley, Anita L. 
Hibberts, Nancy A. 
Hicks, Brenda G. 
Hicks, Judi K. 
Hicks, Patty K. 
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Sophomore 
Hilbird, Rebecca 
F. Hill, Charles M. 
Hill, Janet L. 
Hill, Linda G. 
Hilyer, Danny R. 
Hinds, Dianna 
Hinds, Marsha N. 
Hodges, Pamela E. 
Hoffman, Phyllis K. 
Hogan, Carl G. 
Hogan, Dan A. 
Holaway, John G. 
Holladay, John 
Holland, Billy J. 
Hollingsworth, Deborah S. 
Hollis, James B. 
Holloway, Belinda Gail 
Holloway, John 
Holmes, Danny L. 
Holmes, Pamela R. 
Holmes, Sandra L. 
Homburger, Albert 
Hooper, Alonzo B. 
Hopper, Joe W. 
Horton, Charles M. 
Horton, William E. 
Holt, Roger W. 
Howard, Carl L. 
Howard, Edwin L. 
Howell, Naomi E. 
Hubbard, Charlyn R. 
Hubbard, Don W. 
Huddleston, Mary 
Hudson, Dianah H. 
Hudson, Melissa A. 
Hudson, Pat C. 
Hughes, Donald W. 
Hull, Larry R. 
Hundley, Raymond 
Hunter, Donald C. 
Hunter, James W. 
Hurst, Charles T. 
Huston, Benny L. 
Hutchison, Thomas 
Huxford, Irene 
Inglis, Thomas E. 
Ingram, Iris A. 
Inmon, James D. 
Inmon, Rebecca R. 
Irwin, Patricia A. 
Isbill, Jerry L. 
Jacks, Linda G. 
Jackson, Julia 
Jackson, Rebecca 
Jacobs, Robert M. 
Jaffe, Sam M. 
Jaggears, Kenneth B. 
James, Larry W. 
James, Roxann 
Jay, Pamela G. 
Jennings, Grace P. 
Jessup, Michael S. 
Jimmerson, Carl M. 
Johns, Richard L. 
Johnson, Gary W. 
Johnson, Gary W. 
Johnson, Jan M. 
Johnson, Larry 
Johnson, Mark M . 
Johnson, Marla J. 
Johnson, Roswitha 
Johnson, Sam O. 
Johnson, Steve 
Johnson, William M. 
Jolley, Yolanda 
Jolly, Michael D. 
Jones, Charles W. 
Jones, David C. 
Jones, Robert M. 
Jones, Ruth A. 
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Sophomore 
Jones, Richmond G. 
Jones, Sandra L. 
Jones, Jerry F. 
Jones, Thomas D. 
Jones, Wade L. 
Jones, William R. 
Judge, Mary J. 
Judge, Nancy E. 
Keeling, Wayne R . 
Kehr, Lynda A. 
Kellett, Paddy M. 
Kelley, Belinda G. 
Kelley, Jayne A. 
Kelley, Larry K. 
Kelley, Linda B. 
Kelley, Luther E. 
Kelly, Deborah M. 
Kendrick, Terry M 
Kennah, Galen C. 
Killian, Debbie F. 
Kilmartin, Dianna C. 
Kimbro, Donald 
Kincaid, James M. 
Kincaid, Monar 
King, James W. 
King, Joseph E. 
King, Ricky D. 
Kinsaul, Samuel C. 
Kirby, Bobby G. 
Kirby, Steven M. 
Kirby, Virginia B. 
Kirkland, Beatrice 
Kisor, William M. 
Knight, Johnny C. 
Knight, Simmie M. 
Kniseley, Nancy C. 
Knox, James V. 
Kolasinski, Thomas 
Krone, Chris L. 
Landrom, James W. 
Lang, Rosemary 
Langley, Brarbara C. 
Lane, Barbara A. 
Laros, Alan R. 
Latham, Donald R. 
Lawrence, Dorothy R. 
Lay, Charles 
Layton, Betty C. 
Ledbetter, Mary 
Lee, Julie B. 
Lee, Robert W. 
Lee, Phillip R. 
Lemaster, Joe B. 
Lemmond, Wm. M. 
Leonard, Thomas 
L'eplattenier, Richard 
Letson, Barry L. 
Levinson, Stephen 
Lewis, Donald L. 
Lewis, Teresa L. 
Lewis, Thomas M. 
Limbaugh, Anna R. 
Linscott, William B. 
Lipham, Lura H. 
Lister, Nancy L. 
Little, Beverly 
Little, Henry D. 
Little, John R. 
Lockridge, Ann L. 
Loggins, Elizabeth 
Loo, Phillip B. 
Lonnergan, Sherry 
Lott, Gilda M. 
Love, Robert E. 
Lovoy, Theresa 
Lowery, Deborah K. 
Lowery, Susan L. 
Lusk, Betty G. 
Lusk, Elizabeth 
Lyons, Deborah E. 
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Sophomore 
McCann, Noel B. 
McCary, James C. 
McCarty, James M. 
McClain, Ann E. 
McClendon, Richard 
McCombs, Charles 
McCorsley, Michael 
McCreless, Michael 
McCrorie, Richard 
McDaniel, Charlotte 
McDonald, Joan C. 
McDonald, Julia D. 
McDonald, Martha S. 
McDonald, Rebecca 
McDow, Larry P. 
McDougal, Larry D. 
McFall, James R. 
McGaha, Kathy A. 
McGiboney, Gary W. 
McGinnis, Vickie J. 
McGuire, Stephen E. 
McIntyre, James A. 
McKinney, Donnie 
McMillan, James D. 
McMillan, Judy G. 
McNabb, Ann L. 
McPherson, David A. 
McRae, Mark W. 
Madden, William C. 
Maddox, Carolyn S. 
Magness, Minnie 
Maniscalco, Charles 
Mansfield, Janet 
Marcum, Scotty L. 
Marler, Roy A. 
Marlow, Roy A. 
Martin, Cathy D. 
Martin, Charles W. 
Martin, James C. 
Martin, Janice 
Martin, Kenneth L. 
Martin, Sharon L. 
Masters, Deborah J. 
Mathis, Delores Y. 
Matyjasik, John E. 
Maurer, John F. 
Maxwell, Don H. 
May, James C. 
Mayfield, Glenn H. 
Mayo, Dallis L. 
Mays, James G. 
Mays, Margaret E. 
Mazzone, Joe B. 
Medley, Ronald E. 
Meharg, Michael 
Merrifield, James E. 
Merritt, Harry E. 
Miree, Willis 
Milam, Betty B. 
Milam, Marilyn S. 
Miller, Christine N. 
Miller, Douglas L. 
Miller, George A. 
Miller, Sandra 
Miller, Sherry 
Minatra, Dixie N. 
Minor, Brenda J. 
Mitchell, Kay M. 
Mitchell, Loy S. 
Mize, Judy B. 
Mock, Diane 
Moersch, Frederick P. 
Monroe, Robert D. 
Monroe, Robert G. 
Montgomery, Bonnie 
Moody, Walter 
Moore, Bonnie C. 
Moore, Donna 
Moore, Hubert E. 
Moore, James C. 
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Sophomore 
Moore, Keith B. 
Moore, Martha A. 
Moore, Mike W. 
Moore, Patricia S. 
Moore, Rita S. 
Moore, Sam R. 
Moore, Stanley W. 
Moore, Tommy J. 
Moreland, Walter H. 
Morello, Charles A. 
Morring, Carl A. 
Morris, Nancy K. 
Morris, Phillip J. 
Morris, Seclonia L. 
Morrison, Annette M. 
Morrison, Myra S. 
Morton, Judy C. 
Mosley, David R. 
Moss, Gary P. 
Moss, Susan 
Mosteller, Donna 
Mote, Francis T. 
Motes, Terrell D. 
Motley, Blanche E. 
Mullinax, Linda L. 
Mundy, Charles G. 
Munford, Shirley B. 
Munhall, Michael P. 
Monroe, Tommy H. 
Murphree, Ethelyn M. 
Musso, Lana R. 
Myers, John P. 
Myers, Reanell 
Myers, Robert 
Myrick, Donald W. 
Neal, Brenda G. 
Nelson, Janice A. 
Nester, Deborah P. 
New, Douglas G. 
Newby, Robert S. 
Newman, Deborah G. 
Newman, Janice L. 
Newton, David 
Nichols, Becky L. 
Nichols, Nina G. 
Nicholson, Edna R. 
Nicholson, Gaylon M. 
Nix, Curtis W. 
Nix, Edna R. 
Nix, George S. 
Nixon, Rickey W. 
Nolan, Jean A. 
Noles, Peggy R. 
Noles, William A. 
Noll, Helen F. 
Norberry, Drew 
Norred, Michael K. 
Norris, Rickey S. 
Nunnelley, Lucinda M 
O'Dell, Dennis E. 
O'Dennell, Royce 
Odom, Dannie S. 
Ogle, Royce G. 
Ohm, Elizabeth A. 
Ohm, Margaret L. 
Oliver, Stephen L. 
Osborn, Jack K. 
Ostermann, SonJa 
Otwell, David H. 
Overton, Mary L. 
Owen, Jimmy L. 
Owen, Loyce G. 
Owen, Sammie G.  
Owens, Charles L. 
Owens, Ina P. 
Pace, Donna L. 
Padgett, Larry R. 
Pair, Barbara L. 
Parker, Larry W. 
Parker, Linda C. 
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Sophomore 
Parker, Sandra G. 
Parker, Sharon E. 
Parris, Barbara S. 
Parris, Phillip E. 
Parsons, Rex K. 
Paseur, Allen 
Patterson, Billy M. 
Patterson, Brenda S. 
Patterson, Earnest 
Patterson, Michael E. 
Patty, Richard L. 
Payne, Danny R. 
Pearson, Lynne G. 
Peirce, Janet 
Perry, Carolyn J. 
Perry, Dan H. 
Perry, Donald R. 
Perry, Edwin W. 
Perry, James B. 
Perry, Richmond E. 
Peters, Rebecca 
Petrini, Mary J. 
Petterson, Dennis M. 
Phillips, Carl M. 
Phillips, Kenneth 
Phillips, Jack A. 
Phillips, John M. 
Phillips, Julie A. 
Phillips, Marilyn 
Pickette, Richard B. 
Pike, Ernest F. 
Pilgrim, Philip P. 
Poe, James P. 
Powell, Jimmy D. 
Powell, Robert J. 
Powers, Mary S. 
Powers, Richard E. 
Porteous, Virginia A. 
Porter, Michael 
Pratt, Dawson 
Preskitt, Eugene W. 
Prestridge, Virginia 
Prince, Betty J. 
Prince, Ronald C. 
Pruett, Andrea D. 
Pruitt, Glenn A. 
Pruitt, Jane A. 
Radford, David A. 
Ragland, Alice F. 
Ragland, Harold 
Ragusa, Natalie 
Ray, James C. 
Ray, Joseph T. 
Ray, Robert H. 
Ray, Sandra G. 
Rayfield, Larry J. 
Read, Wendy 
Ready, Elizabeth 
Reaves, Richey L. 
Reaves, Tony G. 
Redmond, Perry H. 
Reed, Belinda A. 
Reed, Sharon E. 
Reid, Bobby R. 
Reid, Jonnita M. 
Reid, Richard 
Reid, Sydney F. 
Reynolds, Kenneth D. 
Rich, Sharolyn O. 
Richardson, Alice S. 
Ridgeway, Jan E. 
Riehle, Ronald P. 
Riggins, Thomas D. 
Riley, Debra 
Rivera, Modesto 
Roberson, Dave A. 
Roberson, James M. 
Roberts, Douglas A. 
Roberts, Jimmy G. 
Roberts, Judy E. 
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Sophomore 
Roberts, Kathleen 
Roberts, Lonnie E. 
Roberts, Susan R. 
Robertson, George D. 
Robertson, Susan G. 
Robinson, Forest W. 
Robinson, Frances J. 
Robinson, Gene D. 
Robinson, John E. 
Robinson, Scott A. 
Robinson, Tyrone S. 
Robinson, Vickie D. 
Robinson, Willie E. 
Roby, William A. 
Rodabaugh, Helon, W. 
Rogers, Arlon G. 
Rogers, Clyde W. 
Rogers, Jean L. 
Rogers, Judy F. 
Rollins, Robert C. 
Romines, Doris N. 
Ronner, John E. 
Rose, Charles W. 
Rouse, Sylvia D. 
Rouveyrol, Julis S. 
Rowan, Debra J. 
Rowe, Wayne C. 
Royal, David K. 
Rudolph, Carolyn A. 
Rushing, Rachel A. 
Russell, Keith C. 
Sadler, Jerry K. 
Sanders, Dona L. 
Sanders, Eddie C. 
Sanders, Lela G. 
Sanders, Martha R. 
Sanders, Roy L. 
Sandlin, Kerry R. 
Sargent, Robert L. 
Satterwhite, Lila 
Saunders, James R. 
Savage, Debra A. 
Savage, Johnny M. 
Scalise, Bernard A. 
Schlitz, Rein R. 
Schmidtke, Larry R. 
Schoppert, William L. 
Screws, Vandy J. 
Seamon, Willie C. 
Searcy, Richard 
Seawell, Meredith 
Seeger, Zonda L. 
Segars, Howard C. 
Self, David M. 
Self, Michael F. 
Self, Ronald E. 
Sellers, Charles D. 
Selman, James D. 
Senn, Robert R. 
Sexton, Charlotte 
Shaddix, Deborah 
Shaddix, Michael L. 
Shankles, Jo R. 
Shaw, Willie J. 
Shell, Jack T. 
Shields, Deborah S. 
Shirley, Rita J. 
Shipman, Rita K. 
Shoemaker, Roger D. 
Shrader, Sandra K. 
Sides, Alan W. 
Sides, Sandra L. 
Silence, Roy J. 
Simmons, Clarence S. 
Simmons, Judith 
Simpson, Thomas W. 
Sims, Harold S. 
Sims, Judy C. 
Sims, Lynda J. 
Sims, Robert A. 
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Sophomore 
Singleton, Frances 
Sissa, George N. 
Sloan, Pamela D. 
Smeraglia, Claude A. 
Smith, Alan D. 
Smith, Benjamin S. 
Smith, Charles R. 
Smith, Chita J. 
Smith, David Vance 
Smith, Donald W. 
Smith, Edgar H. 
Smith, Eleanor B. 
Smith, Ellis L. 
Smith, Grace A. 
Smith, Howard G. 
Smith, James C. 
Smith, James H. 
Smith, James L. 
Smith, Jerry 
Smith, Milton M. 
Smith, Susan C. 
Smith, Susanne 
Smith, William L. 
Smallwood, Bobo A. 
Snider, Nancy J. 
Sparks, Billy W. 
Spears, Agnes G. 
Spencer, Frank R. 
Spencer, Ronald B. 
Stamper, Meredith D. 
Stanfield, Susan R. 
Stapleton, Richard L. 
Stedham, Wayne D. 
Stein, Arthur J. 
Stem, Susan J. 
Stenmoe, Paula 
Stephens, Janna C. 
Stephenson, Ronald L. 
Stewart, Bonita S. 
Stewart, Ouida L. 
Stewart, Pamela A . 
Stewart, Patricia 
Stokes, David 
Stokes, Mitchell W. 
Storey, Finis E. 
Stubbs, Deborah B. 
Studdard, Rita T. 
Sudduth, John R. 
Sullivan, Timothy P. 
Sully, Albert W. 
Summerville, Gwen 
Sundberg, Shirley M. 
Supon, Cathy A. 
Sutherland, Patricia 
Sweatt, Janet L. 
Sweatt, Mona P. 
Swingley, Sharron L. 
Talley, William T. 
Tamburello, John J. 
Tankersley, Joe E. 
Tate, Elizabeth A. 
Tate, John F. 
Tatera, Donald R. 
Taylor, Christy L 
Taylor, James Danny 
Taylor, Iris G. 
Taylor, Samuel S. 
Taylor, Shirley 
Taylor, Thomas G. 
Teerakietkangwan 
Terry, Joseph P. 
Third, Donna L. 
Thomas, Connie L. 
Thomas, Phyllis E. 
Thomas, Sara K. 
Thompson, Barbara J. 
Thompson, James P. 
Thompson, John W. 
Thompson, Otha S. 
Thompson, Ramey F. 
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Sophomore 
Thompson, Richard D. 
Thorpe, Lula E. 
Thrash, Mary L. 
Thrash, Vicki L. 
Thrasher, Nancy L. 
Throneberry, Patricia 
Thyne, George R. 
Tidwell, Paul S. 
Tippins, Elizabeth A. 
Tipton, Charles D. 
Todd, Edward A. 
Torony, Gabriele E. 
Townsend, William C. 
Townsley, Richard H. 
Tragulthongwatana, B. 
Trathen, Mary C. 
Traylor, Stanley F. 
Traywick, Joyce A. 
Treadwell, Denny W. 
Triantos, Patrice 
Trummell, Jerry L. 
Tsimpides, George 
Tubbs, Robbie D. 
Tucker, James B. 
Tucker, Sallie M. 
Turley, Dorothy E. 
Turner, Barbara A. 
Turner, Deborah D. 
Turner, John C. 
Turner, Rita S. 
Turrentine, Toni K. 
Twilley, Michael D. 
Tybor, Joseph R. 
Tyson, Sandra L. 
Underwood, Robert W. 
Upton, Timothy L. 
Uzzell, Thomas R. 
Vandiver, Frankie L. 
Vanlandingham, Sandra 
Vann, Dayton R. 
Vann, Russell C. 
Vines, John R. 
Vines, Kent 
Vines, Sarah F. 
Vinson, Robert L. 
Vise, Terry N. 
Wade, Farris T. 
Wade, Samuel A. 
Wallace, Lucinda 
Walker, Robert G. 
Walls, James G. 
Walls, Lawrence N. 
Walters, David M. 
Walters, Joe D. 
Wamsley, Michael P. 
Warden, Grada J. 
Warren, Donna S. 
Warren, Johnnie P. 
Wasson, Ralph C. 
Waters, Kenneth 
Watson, James W. 
Watson, Emily J. 
Watson, Melinda M. 
Watts, David J. 
Weaver, David W. 
Weaver, Mary H. 
Webster, Frances S. 
Weidman, Ronald J. 
Wells, Charles D. 
Wells, Stephen L. 
Wentz, Mary S. 
Wergin, Earl Michael 
Werkley, Diane M. 
West, Phillip 
West, Harold F. 
West, William O. 
Whatley, James Edgar 
Whatley, William N. 
Wheat, Samuel F. 
Wheeler, Donald E. 
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Yeager, Kenneth F. 
Yevick, Peggy A. 
Zeladonis, Joseph M. 
Ziak, Mary M. 
Zito, Rosanna 
Whetstone, Christopher 
White, James H. 
White, Mary J. 
White, Richard A. 
White, Vickie J. 
Whitt, David J. 
Wideman, Nancy 
Wideman, Robert D. 
Wiggins, John W. 
Wilder, Doyle R. 
Wilkerson, Sue M. 
Wilkinson, William Q. 
Williams, Ardith 
Williams, Belinda C. 
Williams, Betty M. 
Williams, Bonita L. 
Williams, Ivey R. 
Williams, Michael R. 
Williams, Michael R. 
Williams, Samuel D. 
Williamson, Larry T. 
Willingham, Donnie A. 
Willis, Clara A. 
Willis, Judy C. 
Willis, Kathryn H. 
Willis, Lynne A. 
Willis, Steve D. 
Wilson, Barney R. 
Wilson, Lucy E. 
Wilson, Penn G. 
Wilson, Robert A. 
Wilson, Sara E. Wingo, Bobby O. 
Winsor, Nancy L. 
Wisner, Wayne A. 
Wiyful, James M. 
Wolk, Michael C. 
Wood, Nora E. 
Wood, Robert A. 
Wood, Robert N. 
Woosley, Alvan P. 
Wright, Barbara A. 
Wright, Joseph R. 
Wright, Lester L. 
Wright, Margaret R. 
Wright, Wendy S. 
Yarbrough, Rachel L. 
Yates, James R. 
Sophomore 
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Abercrombie, Dock D. 
Abernathy, Jerry T. 
Abston, William N. 
Acker, Frederick N. 
Acton, Steven P. 
Adair, Gwendolyn J. 
Adams, Glen D. 
Adams, Richard E. 
Adams, William G. 
Adcock, William R. 
Adkinson, Dwight 
Agan, Jimmy 
Albright, Miles W. 
Albright, Sandra 
Alexander, Michael 
Alfano, Vincent 
Alford, Victor R. 
Alig, Janice P. 
Alldredge, Freida M. 
Allegood, Richard E. 
Allen, John N. 
Allen, Steve 
Alm, Danny L. 
Alosi, Vincent J. 
Ammons, Joe C. 
Anderson, Barry G. 
Anderson, Dewey C. 
Anderson, Donna M. 
Anderson, Malcolm W. 
Anderson, William D. 
Apperson, Charles 
Applebaum, Judith 
Armstrong, Ralph D. 
Arnold, Donna D. 
Ashe, Susan L. 
Ashley, Deborah J. 
Ashley, Wanda J. 
Atkins, Paula Z. 
Atkins, Robert D. 
Averitt, Barry C. 
Aycock, Judy 
Ayers, Sandra 
Bachelor, Eric P. 
Back, Shenley A. 
Bagby, Denise G. 
Bahouth, Donald G. 
Bailey, Carol S. 
Bailey, Charles 
Bailey, Clara V. 
Bailey, Kenneth 
Bailey, Rebecca M. 
Bain, William G. 
Baker, Eddie B. 
Baker, George J. 
Baker, Ronnie D. 
Baldwin, Judith K. 
Ball, Barbara G. 
Ballard, Charles S. 
Ballard, Horace D. 
Banks, Peggy D. 
Banks, Thomas A. 
Banton, Frieda J. 
Barch, Gerald H. 
Barkley, Hilliard R. 
Barlow, Raymond G. 
Barnes, Virginia K. 
Barnes, William A. 
Barnett, Edith K. 
Barnett, Larry D. 
Barrett, Mary J. 
Barrett, Raymond T. 
Barrett, Richard O. 
Barron, Carol K. 
Barron, Michael L. 
Barrow, Edward R. 
Barry, Denise 
Barry, Pamela D. 
Bartels, James D. 
Bass, David T. 
Bassett, Daniel R. 
Freshmen 
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Freshmen 
Bates, Martha A. 
Bates, Nelson P. 
Battles, James W. 
Batty, Thomas A. 
Baughman, Paul L. 
Beach, John O. 
Beachum, Robert F. 
Bean, Harold D. 
Beard, Ritva E. 
Beard, Terry G. 
Bearden, Roberta C. 
Beasley, Glenn E. 
Bell, Ellen R. 
Bell, Kenneth P. 
Bell, Terrance 
Bell, Terrence A. 
Belk, June P. 
Benson, Paul M. 
Benson, Susan H. 
Bentley, Don H. 
Bentley, Earnest H. 
Bentley, Michael 
Benton, Dorothy A. 
Benton, James S. 
Berg, Stewart P. 
Bergeron, Susan B. 
Berry, Bobby R. 
Bertella, Louis 
Bertella, Teresa A. 
Bethune, Bonnie M. 
Bice, Wanda G. 
Biggs, Deborah W. 
Binzel, Margaret J. 
Bischoff, James P. 
Bishop, Douglas P. 
Blackerby, Sharon E. 
Blacknik, William J. 
Blackwood, Edsel H. 
Blair, Alan D. 
Blair, Forrest R. 
Blair, Frederick C. 
Blansit, Deborah J. 
Blevins, Herbert C. 
Blevins, Roy L. 
Bliss, Gregory D. 
Blount, Geraldine M. 
Blythe, Deborah J. 
Boaz, Robert M. 
Bobo, Pamela J. 
Boggs, Sandra G. 
Bohannon, Cathy F. 
Boling, James M. 
Bolt, James M. 
Bondi, Dianne M. 
Bonds, Mary S. 
Boodoian, Paul S. 
Booker, Ronald W. 
Borden, Elise J. 
Borella, James D. 
Boren, Deborah D. 
Bosworth, Mary J. 
Bousack, Deborah A. 
Bowen, John W. 
Bowen, Mark J. 
Bowen, Mary S. 
Bowers, James R. 
Bowers, Pamela 
Bowlin, Bert E. 
Bowling, James D. 
Bowman, Reggie W. 
Box, Gary M. 
Boyce, James H. 
Boyd, Charles E. 
Boyd, Paul W. 
Boyett, James E. 
Bradford, Donald F. 
Bradley, Thomas E. 
Brakefield, Janice C. 
Brandwick, Sylvia A. 
Brannon, Richard A. 
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Freshmen 
Branyon, Redus M. 
Brasher, Shelby R. 
Braziel, John W. 
Brazil, Diana L. 
Brekle, Milton W. 
Bremmerman, Larry B. 
Bridges, Ronald L. 
Bridges, Steven R. 
Bridges, Sue K. 
Brimer, Johnny M. 
Brinkman, Richard 
Britt, Stephen M. 
Brockmeyer, Robert 
Brooks, Donna L. 
Brooks, Judy G. 
Brooks, Leonard D. 
Brooks, Ralph L. 
Brooks, Randy B. 
Brothers, Mary J. 
Brower, Fred L. 
Brown, Charles A. 
Brown, Charlotte M. 
Brown, David R. 
Brown, Debra A. 
Brown, Donna L. 
Brown, Garrick T. 
Brown, Helen L. 
Brown, James R. 
Brown, Kathleen M. 
Brown, Michael G. 
Brown, Patrica E. 
Brown, Peggy M. 
Brown, Stephen M. 
Browning, Patricia A. 
Bruce, Jennifer H. 
Brunton, David E. 
Bryant, Daniel B. 
Bryant, Gary 
Bryant, Harold K. 
Buckley, Patricia 
Bullock, Lynda S. 
Burdette, Johnnye L. 
Burford, Bobby G. 
Burgess, John A. 
Burgess, Michael E. 
Burgess, Teresa A. 
Burke, Debra L. 
Burke, Peggy J. 
Burks, Charles W. 
Burks, Linda R. 
Burleson, Carole S. 
Burleson, Michael D. 
Burnett, Carol L. 
Burns, Charles R. 
Burns, John C. 
Burns, Susan R. 
Burns, Wanda A. 
Burrow, Marilyn B. 
Burrows, Judy B. 
Burrus, Laura D. 
Burt, Judith A. 
Burton, Roger D. 
Busby, Allie M. 
Busby, Philip M. 
Bush, Jerry L. 
Bush, Sheila F. 
Bushby, Robert M. 
Butler, Kenneth L. 
Butler, Mark S. 
Butler, Timothy W. 
Butterworth, Cheryl 
Buttrum, Anthony R. 
Byers, James R. 
Bynon, Robert P. 
Caffee, Charles M 
Cagle, Gordon N. 
Cahoon, Tim G. 
Cain, Mae M. 
Cain, Paula B. 
Caldwell, Macie L. 
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Freshmen 
Caldwell, Sheryl L. 
Calhoun, Martha J. 
Callahan, Boyce A. 
Callaway, Ronald H. 
Cambron, Jerry A. 
Camp, Charles M. 
Campbell, Connie J. 
Campbell, Richard L. 
Campbell, Sheila E. 
Camper, James R. 
Campisi, Jeanette 
Cannon, Patricia A. 
Cantley, Joe R. 
Capouya, Neilsen M. 
Capps, Kenneth E. 
Caraccioli, Phyllis E. 
Carden, John P. 
Carden, Rita G. 
Carlisle, Clinton J. 
Carlisle, Hubert R. 
Carlisle, Terrence B. 
Carlisle, Thomas D. 
Carlson, Robert S. 
Carnes, Robert W. 
Carroll, Donna E. 
Carroll, Gary M. 
Carroll, James R. 
Carroll, Linda K. 
Carter, Joseph E. 
Carter, Saralyn R. 
Carter, Wanda J. 
Carwile, Charles R. 
Casares, Gonzalo B. 
Casey, Edward A. 
Casey, Judith N. 
Cash, Donald L. 
Castleberry, Dianne 
Cataldo, Charles A. 
Cates, Michael A. 
Cauble, Dolores J. 
Cauble, Michael D. 
Chambers, Debra L. 
Chambers, Eskine G. 
Chambers, Michael L. 
Chambers, Susan K. 
Chandler, Cathy 
Chandler, Paula S. 
Chastain, Lona R. 
Cheatwood, Linda L. 
Cheatwood, Wallace S. 
Chiarella, Jerry J. 
Chiepalich, Helen P. 
Chisolm, Walton B. 
Chupp, Larry C . 
Church, Ngaire J. 
Ciulla, Sandra M. 
Clanton, Charla L. 
Clark, Brenda G. 
Clark, Elizabeth A. 
Clark, Gary R. 
Clark, Joe C. 
Clark, Martha B. 
Clark, Russell T. 
Clark, Suellen 
Clark, Susan 
Clayton, James R. 
Clegg, Margaret G. 
Cleveland, Joann 
Clifton, Elna C. 
Clinkscales, Gary M. 
Clisson, William R. 
Cobb, Bruce V. 
Cobb, Donald P. 
Cobb, Nell R. 
Cobb, Rita J. 
Cochran, Oliver B. 
Cockrell, Arthur F. 
Cockrell, Wanda S. 
Coffey, Jay B. 
Coffey, Susan M. 
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Freshmen 
Cofield, Christopher A. 
Coggins, Deborah I. 
Coggins, Philip R. 
Cole, Linda L. 
Cole, William M. 
Coleman, Cathy A. 
Coleman, Charles J. 
Coleman, Judy L. 
Collier, Linda A. 
Collins, Randall L. 
Comer, John M. 
Conaway, Emmett L. 
Condello, Mike S. 
Cone, Martha J. 
Cook, Carl R. 
Cook, James D. 
Cook, Janice A. 
Cook, Johnny N. 
Cook, Larry C. 
Cook, Robert L. 
Cook, Stephen F. 
Cooke, Carol J. 
Cooper, Danny O. 
Cooper, Daphne L. 
Cooper, William C. 
Copeland, Philip A. 
Corbin, Rosa J. 
Corder, James G. 
Corley, Mary A. 
Corn, Seals L. 
Cornelius, Caron L. 
Corwin, Pamela A. 
Coshatt, Dennis C. 
Cosper, Debra L. 
Costner, James M. 
Cotton, Minnie B. 
Cotton, Virgil G. 
Cotney, Robert F. 
Cotney, Steven J. 
Couch, Donn M. 
Couch, Vicky J. 
Cox, Deborah A. 
Cox, John D. 
Cox, Larry G. 
Cox, Sue C. 
Crabtree, Mary R. 
Crain, Russell P. 
Crane, Marsha C. 
Crawford, Thomas R. 
Creed, Pamela A. 
Crocker, William R. 
Crockett, Randal F. 
Croft, Barbara L. 
Cromer, Maurice G. 
Cromer, Perry A. 
Crook, Mamie L. 
Crow, Mary N. 
Crowe, Timothy J. 
Crowe, Wendell D. 
Crowson, Kayren J. 
Culver, Jenny T. 
Culver, Mary E. 
Cundiff, David W. 
Curl, James M. 
Curlee, John D. 
Currie, Kathy L. 
Currie, Phillip D. 
Cutcliffe, Margaret L. 
Czeslawski, Richard J. 
Dabbs, Nancy M. 
Daily, Billy G. 
Dalton, Avaline W. 
Danelutt, Frank F. 
Daniel, Cynthia L. 
Daniel, Joseph F. 
Daniel, Nancy P. 
Daniel, Ricky C. 
Daniels, William E. 
Davis, Charles W. 
Davis, Coy L. 
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Freshmen 
Davis, Donna M. 
Davis, Edwin F. 
Davis, Jack R. 
Davis, Linda K. 
Davis, Mary A. 
Davis, Mary S. 
Davis, Saundra E. 
Day, Judy M. 
Dean, Kathleen 
Death, Sherry D. 
Deaver, Randall S. 
DeGraffenried, Dana 
Deibler, Emerson E. 
Delaney, Martha E. 
Dement, Betty 
Dempsey, Janice W. 
Dempsey, Randy A. 
Dempsey, Terry H. 
Dennis, Donald T. 
Dennison, Debra A. 
Deroy, Betty S. 
Dickie, Tom E. 
Dickson, Carolyn A. 
Dill, Lark L. 
Dillard, Marsha L. 
Dison, Vickie A. 
Dobbs, Barney L. 
Dobson, Julia A. 
Dockery, Michael 
Doctrie, Robert 
Dodrill, Leigh Ann 
Dombrowski, Michael 
Donahoo, Vance G. 
Donovan, Jefferson F. 
Donovan, Timothy E. 
Dotson, Ronald W. 
Dottin, Erskine S. 
Douglas, Debra E. 
Drawdy, Judith A. 
Duke, Diane E. 
Duke, Rebecca S. 
Duncan, Kyle B. 
Dunkerley, Paula I. 
Dunlap, Ima M. 
Dunn, Rebecca L. 
Durall, Denise D. 
Dyer, Richard A. 
Eady, Martha J. 
Easley, Bonnie B. 
Echols, Ruby J. 
Eddens, Fletcher C. 
Edelman, Louis N. 
Edmiston, Larry J. 
Edmondson, Carol S. 
Edmondson, John H. 
Edwards, Jeanne E. 
Edwards, Jessie A. 
Edwards, Myra G. 
Elam, Ormond L. 
Ellis, Gloria J. 
Ellis, Herman W. 
Ellis, Nancie R. 
Ellis, Robert H. 
Ellison, Cynthia L. 
Ellison, Thomas F. 
Embry, Stephen W. 
Emigh, Charles W. 
Ensley, Georgeanna 
Ensley, Nicky C. 
Erwin, Larry T. 
Estes, Larry G. 
Estes, Nancy L. 
Estes, Pamela J. 
Euculand, Joseph D. 
Eutsler, Charles W. 
Evans, Constance S. 
Evans, Donna K. 
Evans, Janet V. 
Fagan, Winston M. 
Farella, Joseph R. 
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Freshmen 
Farmer, Terry E. 
Farris, Mary L. 
Faulkner, Randall L. 
Faulkner, Vickie E. 
Feldser, Richard J. 
Fellows, Anthony L. 
Ferguson, Rebecca 
Fields, Michael E. 
Fields, Sandra K. 
Fincher, Barbara J. 
Finlen, Mary M. 
Finley, Donny L. 
Fiorella, Samelia C. 
Fiorella, Yolanda T. 
Fisher, Sharon D. 
Fisher, Sherry S. 
Fitts, James C. 
Fleming, Jane D. 
Flemming, Michael F. 
Flint, Glenwood 
Folds, Charlotte E. 
Foote, Rebecca K. 
Ford, David W. 
Ford, Donnie R. 
Ford, John D. 
Ford, Larry D. 
Fordham, Richard N. 
Forehand, Deborah J. 
Forester, William L. 
Foshee, Ronnie E. 
Fountain, David C. 
Fowler, Patti V. 
Fowler, Trudie B. 
Fox, Russell W. 
Frachiseur, Danny K. 
Frank, Patricia A. 
Franz, Beverly J. 
Frew, Peggy E. 
Fuller, James L. 
Fuller, Shirley J. 
Furst, Harry S. 
Gaddy, Claude D. 
Gamberi, Rose M. 
Gardner, James A. 
Gardner, Roy T. 
Garner, Cathy L. 
Garner, Edward I. 
Garrett, Charles E. 
Garrett, Ralph G. 
Gates, Sheila M. 
Gentle, Kenneth L. 
George, Donald E. 
Gibson, Cathy E. 
Gienn, Sara E. 
Gilbert, Peggy A. 
Gilliland, Georgia A. 
Gilliland, Pamela E. 
Gilmer, Rickey W. 
Gilmore, John D. 
Ginn, Dana K. 
Givens, Rebecca 
Glasgow, Joanna R. 
Glazner, Lemuel J. 
Glenn, Angela S. 
Glenn, Hugh E. 
Goffey, Jay B. 
Goggans, Lother M. 
Goins, Thomas L. 
Golder, John R. 
Goldman, Robert D. 
Goodell, Karen A. 
Goodwin, Donald E. 
Goodwin, Stephen L. 
Goss, June E. 
Goss, Nancy E. 
Gossett, Kerry L. 
Grappeo, Victor J. 
Graham, William S. 
Grant, William D. 
Gray, Dwight W. 
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Freshmen 
Green, Charles W. 
Green, James R. 
Green, Peggy Y. 
Green, Ronald M. 
Greenberg, Barbara 
Greer, Kathy J. 
Gregory, Sharon L. 
Grier, Bunak W. 
Griswold, Kenneth R. 
Grizzard, Danny 
Grizzard, Terry R. 
Grizzard, Willard 
Grubbs, Scarlett S. 
Gruver, Marcia M. 
Guess, Johnny E. 
Gunn, Sharon 
Guthery, Frances E. 
Guthrie, David M. 
Haase, Kevin J. 
Hackney, Lewis E. 
Hagler, James G. 
Hahnemann, Robert 
Hale, Susan R. 
Hall, Alvin C. 
Hall, Danny W. 
Hall, Thomas B. 
Hallman, Fred E. 
Hallmark, Ernest L. 
Hamilton, Catherine 
Hamilton, Mary H. 
Hamilton, O. Alex 
Hamilton, Patricia 
Hammock, Donna E. 
Hammond, Arthur 
Hand, Linda G. 
Handley, Marsha L. 
Haney, John M. 
Hanke, Jane 
Hankins, Jack C. 
Hanks, Debra L. 
Hanks, Joe P. 
Hanson, Don L. 
Harbin, Helen 
Harbison, Karen 
Harbuck, Sandra 
Hardy, Fleet K. 
Hardy, John R. 
Hare, Mary 
Hare, Vickie L. 
Harkins, Franklin D. 
Harlow, Grace 
Harmon, Michael G. 
Harpe, Wilson 
Harper, Bennett C. 
Harrell, Sheila A. 
Harris, Janice 
Harris, Patricia E. 
Harris, Randall C. 
Harrison, Stephen E. 
Hartsfield, Chester F. 
Hartzog, Cathy L. 
Harwell, Mary A. 
Hathway, Giles E. 
Hay, Carol Lynn 
Hayes, Barbara 
Haynes, Linda J. 
Haywood, Debra G. 
Heaton, George W. 
Hebson, Randall V. 
Heer, David G. 
Heizer, Vicki 
Helmes, Gregory 
Henderson, Carol L. 
Henderson, Deborah 
Henderson, Eugene J. 
Henderson, Teresa 
Henderson, William D. 
Hendricks, Nancy K. 
Hensley, James M. 
Herb, Guy S. 
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Freshmen 
Herndon, Marilyn R. 
Herrod, Lucille 
Hess, Pamela I. 
Hester, Carl S. 
Hester, David W. 
Hewett, Marilyn J. 
Hibbs, Roger E. 
Hice, Larry G. 
Hicks, Edward D. 
Highfield, Jackson M. 
Highfield, Michael 
Hickman, Deborah A. 
Hight, Gregory N. 
Hildreth, Joy 
Hill, Mary P. 
Hill, Robert B. 
Hill, Rufus T. 
Hill, Sanford M. 
Hilton, Thomas D. 
Hinds, Joe M. 
Hinds, Robert W. 
Hinkle, Sandra K. 
Hipps, Alan S. 
Hissin, Susan 
Hodges, Margaret B. 
Hoff, Jeffery M. 
Holderfield, Robert M. 
Holland, Rebecca G. 
Holley, William M. 
Hollifield, Mary A. 
Hollingshead, Lynn M. 
Holman, William M. 
Holmes, Douglas N. 
Holmes, Shelia D. 
Holt, Donald R. 
Honea, Nancy L. 
Honeycutt, Vaughn P. 
Hooper, Richard W. 
Hopkins, Michael C. 
Hopper, Perry N. 
Horn, Mary P. 
Houston, George D. 
Howard, Charlotte A. 
Howard, Donna M. 
Howell, Sarah D. 
Hubbard, Celia D. 
Hubbard, Charles R. 
Hubbard, Charles T. 
Hubbard, Lois M. 
Hubbert, Rhonda S. 
Hudgins, Dorthy L. 
Hudson, Petrina 
Huffstutler, Deborah L. 
Hughes, Ann D. 
Hughes, Buford D. 
Hughes, Carol A. 
Hughes, Charles M. 
Hughes, Donna K. 
Hughes, Katheree 
Hughes, Rhonda L. 
Hughley, Timmy D. 
Humphreys, Deborah W 
Humphreys, Elizabeth 
Hunt, Stephen C. 
Hunter, John E. 
Hunter, Wilburn H. 
Hurst, Jimmy L. 
Hurst, Knox M. 
Hurst, Marcia S. 
Hurst, Randy H. 
Hutto, Judy A. 
Hutson, Barbara L. 
Hyche, Glenda D. 
Hyde, Kenneth W. 
Hydrick, Randy A. 
Hyland, Christine M. 
Ingram, Jimmy L. 
Ingram, Margaret J. 
Ingram, Patricia N 
Ingram, Rowland C. 
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Freshmen 
Ivy, Jacqueline M. 
Jackson, Carol J. 
Jackson, Carolyn D. 
Jackson, Catherine T. 
Jackson, Charlotte A. 
Jackson, Gregory L. 
Jackson, Susan E. 
Jackson, Sylvia S. 
Jackson, William M. 
Jacobs, Debra K. 
Jacome, Marcelo G. 
James, Carmen D. 
Jarvis, Jo E. 
Jenkins, Robert R. 
Jennings, Teresa K. 
Jernigan, Carolyn G. 
Jernigan, Harry D. 
Jewell, Gayle 
Jinks, Michael C. 
Johnson, Alice A. 
Johnson, Charles E. 
Johnson, Danny E. 
Johnson, Danny L. 
Johnson, Deborah J. 
Johnson, Denna A. 
Johnson, Dennis C. 
Johnson, Joe B. 
Johnson, Linda G. 
Johnson, Rex R. 
Johnson, Susie E. 
Johnson, Thomas R. 
Jones, Andrew D. 
Jones, Jane D. 
Jones, Judith H. 
Jones, Lillian L. 
Jones, Marcus M. 
Jones, Norma K. 
Jones, Robert J. 
Jones, Sheila D. 
Jones, Terry A. 
Joseph, Dennis M. 
Kadle, Lawrence J. 
Kalange, Kathryn J. 
Keeling, Stephen E. 
Keener, Carol J. 
Keith, Barbara J. 
Keith, Ronald 
Kelley, John P. 
Kelley, Linda A. 
Kelley, Randall J. 
Kendrick, David K. 
Kendrick, Patricia A. 
Kendrick, Sandra K. 
Kennedy, David C. 
Kennedy, Kathey A. 
Kenney, Kenneth A. 
Kerns, Donna J. 
Kessler, Ann G. 
Kilgore, Susan C. 
Kincaid, Stephen R. 
King, Kathy A. 
King, Michael J. 
Kirby, Lonnie J. 
Kirby, William L. 
Kirkland, Sara B. 
Kirkpatrick, Alfred L. 
Knight, Durwood J. 
Knowlton, Gordon 
Knowles, Marcia J. 
Komater, Carol A. 
Kouns, Sandra S. 
Kyzer, Kevin J. 
Lackey, Michael S. 
Lackley, Melinda 
Lancaster, Susan D. 
Land, Janet L. 
Land, John T. 
Landers, Rhetta C. 
Landers, Ronald E. 
Langley, Susan M. 
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Freshmen 
Lanier, William C. 
Lashley, James M. 
Latham, Ray W. 
Law, Linda 
Law, Patricia A. 
Lawrence, Marvin J. 
Lawrence, Paul M. 
Layton, Stewart L. 
Leach, Edward B. 
Leak, Debby A. 
Lear, Charla E. 
Ledbetter, John W. 
Lee, Deborah L. 
Lee, Francis M. 
Lee, Frank 
Lee, Geneva D. 
Lenard, Jeffery. R. 
Leonard, Vernon W. 
Leroy, Judy A. 
Leslie, Carl E. 
Lett, Philip D. 
Lewis, Dwight B. 
Lewis, James W. 
Lewis, Kenneth D. 
Lewis, Vicki L. 
Lindley, Laura M. 
Lindsey, Joseph 
Lindsey, Linda S. 
Lingo, Martha R. 
Link, James A. 
Link, Maxwell F. 
Limbaugh, Donald B. 
Limbaugh, Malley E. 
Lloyd, Charles W. 
Lockette, Perry E. 
Lockridge, Janice D. 
Loden, Sherry S. 
Loeb, Richard E. 
Long, Gerald A. 
Long, John P. 
Long, Marsha B. 
Long, Thomas R. 
Lorino, Jean M. 
Lott, James E. 
Love, Brenda J. 
Love, Carol B. 
Love, Deborah D. 
Love, Larry L. 
Love, Steven R. 
Lovelady, Charles 
Lovett, Thomas W. 
Lowe, James T. 
Lowery, Susan P. 
Lowry, Terry B. 
Lucas, Phillip C. 
Luker, Melissa L. 
Luker, Rebecca 
Lusk, Michael S. 
Lynch, Leonard 
Lynch, Linda G. 
Lynch, William G. 
Lyons, Carol L. 
McCall, Connie R. 
McCamy, Sharon E. 
McCary, Joe C. 
McCauley, Lydia 
McCay, Herman W. 
McCay, Particia A. 
McClellan, Janice L. 
McClure, Joseph H. 
McClure, Ronnie C. 
McCluskey, Delia C. 
McCollum, Randolph A. 
McCormack, Marie 
McCormich, Elizabeth 
McCoy, Nancy S. 
McCrelles, Donna L. 
McCrelles, Mary D. 
McCronie, James P. 
McCulloh, Charles S. 
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Freshmen 
McDaniel, Bluford A. 
McDaniel, John C. 
McDaniel, Philip C. 
McDavid, Danny O. 
McDavid, Michael M. 
McDavid, Michael W. 
McDearis, Keith A. 
McDevitt, Joseph D. 
McDougal, Sandra D. 
McElfresh, Blaine L. 
McEwen, Charles R. 
McFrancis, Yvonne 
McGrady, James 
McGriff, Barry E. 
McKay, Jeanette L. 
McKee, Steven J. 
McKenzie, Mary L. 
McKerley, George F. 
McMahon, Robert F. 
McMinn, Sidney D. 
McNutt, Henry N. 
McQueen, Jerry W. 
Machen, Mary S. 
Machen, Stephen M. 
Mackey, Kathleen M. 
Macoy, Barbara A. 
Madaris, Debbie A. 
Madonia, Carol P. 
Mallicoat, James L. 
Mallinson, Helen E. 
Manly, Sarah J. 
Mann, Deanna L. 
Mann, Debra K. 
Mann, Gary T. 
Manners, Nedra L. 
Mangum, Forrest J. 
Marbut, Charlotte A. 
Marshall, Susan E. 
Martin, David C. 
Martin, David B. 
Martin, Dennis W. 
Martin, Jimmy D. 
Martin, Johnnie M. 
Martin, Judith M. 
Martin, Melody R. 
Martin, Sherry A. 
Martin, Jeffery A. 
Masters, Patsy D. 
Mathews, Guy E. 
Mathews, Olin C. 
Mathis, Earl D. 
Matthews, James A. 
Mattox, Daniel W. 
May, Brian S. 
Mayfield, Judy E. 
Mayfield, Madonna R. 
Mayes, Robert C.  
Maulden, Paul O. 
Maupin, Harry R. 
Mazza, Mary 
Meacham, William E. 
Meador, Jean A. 
Meadows, Alvin G. 
Meadows, Jerry W. 
Means, Carol M. 
Medders, Donna P. 
Medley, Phillip A. 
Medlin, John P. 
Mendelsohn, Richard A. 
Mieure, Leslie A. 
Milam, Cecil E. 
Milam, Danny N. 
Milam, James T. 
Miller, Amelia M. 
Miller, Phyllis J. 
Miller, Victor L. 
Miller, William R. 
Mills, Sharon E. 
Mincey, Joan P. 
Mitchell, Arnold 
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Freshmen 
Mitchell, Billy W. 
Mitchell, Joe C. 
Mitchell, Mary V. 
Mitchell, Shelia L. 
Mitchell, Steve L. 
Mizzell, Priscilla A. 
Mobley, Patti S. 
Mogge, Madelyn M. 
Molnar, Ralph R. 
Monti, Alice M. 
Moon, Wanda J. 
Mooney, Nancy E. 
Moore, Cammie J. 
Moore, Deborah A. 
Moore, Elizabeth A. 
Moore, Elma D. 
Moore, Patricia M. 
Moore, Robert W. 
Morgan, Emily J. 
Morgan, Fredrick K. 
Morgan, Trudy E. 
Moriarty, Denise J. 
Morrell, Charline 
Morris, Brenda G. 
Morris, Donald C. 
Morris, David L. 
Morris, David M. 
Morris, Debra L. 
Morris, Joseph E. 
Morris, Kathy D. 
Morris, Linda A. 
Morrison, Bruce J. 
Morrison, Joy A. 
Morton, James W. 
Morton, Marie 
Morton, Richard L. 
Moses, Juanita Y. 
Muhl, Jill L. 
Mulkey, Cheryl S. 
Mullins, Alton B. 
Mullins, Rickey W. 
Mullins, Susan A. 
Murphy, Michael P. 
Murray, Gordon C. 
Murray, Patricia S. 
Musgrove, Mary S. 
Musick, Sharon M. 
Musgrove, William H. 
Myers, James E. 
Nabors, Cathea M. 
Nailen, Barbara A. 
Neal, James L. 
Neal, Linda C. 
Neilson, Cynthia D. 
Nelson, Deborah L. 
Nelson, James E. 
Nelson, Kathy G. 
Nelson, Pamelia R. 
Nesmith, Alex F. 
New, Sylvia M. 
New, Teddy L. 
Newbanks, Jane L. 
Nichols, David L. 
Nichols, George D. 
Nichols, Nancy J. 
Nix, Elson E. 
Nix, Ernest M. 
Noble, Andrea J. 
Noble, James P. 
Noel, Mildred O. 
Nolen, James F. 
Normand, David L. 
Norred, Melissa A. 
Norris, Opal P. 
Norris, Peggy J. 
Norton, Deborah K. 
Norwood, Ben A. 
Noyes, Michael V. 
Nunnelley, Frances 
Nygren, Susan E. 
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Freshmen 
Oakes, Bridget A. 
O'Brien, Robert S. 
O'Brien, Thomas W. 
O'Connell, Robert J. 
Odom, Dale G. 
Ogle, Freida K. 
Ogletree, Kathrin A. 
Ogilvie, Walter M. 
Oliver, James S. 
Olson, Kenneth R. 
Oneill, William M. 
Orange, Jennifer K. 
Osborn, David K. 
Owen, John J. 
Owen, June A. 
Owen, Rhonda P. 
Owen, Vickie L. 
Owens, Kathleen M. 
Owens, Kenneth J. 
Owens, Robert L. 
Owens, Russell T. 
Owings, William P. 
Ozley, Ralph E. 
Padgett, Jimmy R. 
Painter, Therese M. 
Palmore, Marilyn 
Pardi, Anthony J. 
Parker, James F. 
Parker, John M. 
Parker, Sandra A. 
Parker, Sherry J. 
Parker, Timothy H. 
Parrish, Harriet Y. 
Parsley, Marsha L. 
Parson, James V. 
Parsons, Fred T. 
Parsons, Nana P. 
Pass, Milo C. 
Patterson, Debra M. 
Patterson, Paul A. 
Patterson, Rhonda K. 
Patterson, Sarah M. 
Patterson, Sharon N. 
Patterson, Thomas E. 
Payne, Fred C. 
Payne, Gerald L. 
Payne, William L. 
Peake, James R. 
Pearce, Charlie R. 
Pearce, Debbie A. 
Pearson, Jesse E. 
Peck, William W. 
Peerson, Rebecca L. 
Pelham, Frankie D. 
Penny, Thomas G. 
Pentecost, Jana D. 
Pentecost, Margret S. 
Perkins, Patricia A. 
Perkinson, Oscar D. 
Perry, Steven F. 
Perryman, Cari 
Perryman, Kathy J. 
Pesto, Marilyn M. 
Pharr, Gordon C. 
Phillips, Glenda F. 
Phillips, Herbert D. 
Phillips, Herbert J. 
Phillips, John W. 
Phillips, Sharon E. 
Pike, Glenn D. 
Pike, James A. 
Pilkington, Donald L. 
Pilkington, Larry M. 
Pinkerton, Kathy L. 
Pinson, Lloyd C. 
Pirkle, James A. 
Player, Rickie 
Plunkett, Dorris K. 
Ponder, Arthur H. 
Ponder, Rebecca P. 
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Freshmen 
Popkes, Pamela J. 
Poritz, Marcia A. 
Porter, George D. 
Porter, George J. 
Powell, Gary L. 
Powell, Jennie G. 
Powell, John C. 
Powell, Steven L. 
Powell, Vickie M. 
Pratt, Gary L. 
Prescott, William E. 
Prewett, Vickie L. 
Price, Benjaman J. 
Prickett, Rebecca L. 
Prine, Charlie C. 
Privett, Judy E. 
Proctor, James D. 
Pruet, Terry L. 
Pugh, David H. 
Pullman, Gary C. 
Purdy, Lynda J. 
Pylant, David F. 
Queen, Ruth A. 
Radford, Eddie L. 
Rafael, Richard J. 
Ragsdale, Gary L. 
Rakestraw, Donald A. 
Ramsden, George K. 
Ramsey, Merry E. 
Ramsey, Sherry D. 
Randall, Elizabeth G. 
Randall, Michael L. 
Rast, Sue E. 
Rawlins, Kimmy R. 
Ray, Diane L. 
Ray, Jeannie C. 
Ray, Tommie L. 
Rayfield, William 
Raymond, Guy W. 
Reaves, Charlotte A. 
Rector, Jo E. 
Redden, Julia L. 
Reed, Cheryl L. 
Reed, Rilla M. 
Reese. Priscilla 
Renfroe, Harold 
Renfroe, Perry N. 
Rester, Francis E. 
Reynolds, Clovis P. 
Rhinehart, Steve G. 
Rice, Connie J. 
Rice, Martha J. 
Rich, Teresa A. 
Richards, Carol G. 
Richardson, Bernice 
Rickles, Shelia D. 
Riddlehoover, Barbara J. 
Riley, Debra E. 
Riley, Kim H. 
Risch, Edward R. 
Roan, Carl W. 
Robbins, John W. 
Roberson, Dorthy E. 
Roberson, Peggy J. 
Roberts, David H. 
Roberts, Suzanne 
Robertson, Michael 
Robertson, Thomas N. 
Robinson, Billy R. 
Robinson, James M. 
Robinson, Karen L. 
Robinson, Linda S. 
Robinson, Susan L. 
Robinson, Sharon A. 
Roden, Paul W. 
Rogers, Rebecca L. 
Rogers, Sherry K. 
Rogers, Stanley R. 
Rolfe, Mary J. 
Rolfe, Paula L. 
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Freshmen 
Roper, Pamela E. 
Rorebeck, Robert N. 
Rosenberg, James M. 
Rosenbloom, George 
Rotters, Richard J. 
Rowe, Benji R. 
Rowell, Barbara F. 
Rowland, Donna K. 
Royal, James B. 
Ruff, George G. 
Russell, James E. 
Ryan, James F. 
Sadler, Bethann 
Saile, Phillip J. 
Salter, Donna F. 
Sams, Charles R. 
Sandefer, Michael D. 
Sanders, Doris K. 
Sanders, Jack S. 
Sanders, Vernon M. 
Sanders, Vikki L. 
Sanderson, Stephen W. 
Sandlin, Connie S. 
Santora, Gloria J. 
Sapp, Jane A.  
Saunders, Constance C. 
Savage, Dennis A.  
Savage, Howard S. 
Sawyer, Elizabeth A.  
Sawyer, Joan S. 
Sayers, David W. 
Scharf, Sybil C. 
Scollard, John D. 
Scott, Belinda I. 
Scott, Debbie A. 
Scott, Patti J. 
Scott, William H. 
Scarpulla, Mary A. 
Scavens, John W. 
Schreiber, Arthur B. 
Seaborn, Sara R. 
Seale, Shannon L. 
Segars, James R. 
Self, Billie C. 
Self, Donna J. 
Self, Victor M. 
Selman, Virginia A. 
Sexton, Dennis W. 
Sexton, Timothy K. 
Shanks, Jennifer K. 
Sharp, Remona E. 
Shaw, James E. 
Shaw, Robert H. 
Shears, Frances A. 
Sheffield, Gregory 
Sheffield, Lawrence B. 
Shelby, Patricia L. 
Shepard, Patricia L. 
Shepherd, Dewey 
Sherer, Marsha A.  
Sherrill, Mary A.  
Sherrod, Rosalind P. 
Shipman, William C. 
Shiver, Linda A. 
Short, Dale L. 
Silar, Laura A.  
Simmons, William E. 
Sims, Jack G. 
Sims, Rayford L. 
Sisco, Margaret A.  
Sisk, Kenneth L. 
Sligh, Ola J. 
Sligh, Lynda J. 
Slovensky, Ronald 
Smith, Barbara D. 
Smith, Beverly L. Smith, Carrol A. 
 
Smith, Craig R. 
Smith, Cynthia C. 
Smith, Deborah N. 
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Freshmen 
Smith, Debra E. 
Smith, Dianne E. 
Smith, Donald E. 
Smith, Ina K. 
Smith, Ivan R. 
Smith, Jennifer 
Smith, Ken 
Smith, Lavada 
Smith, Nancy Lee 
Smith, Nancy Lynn 
Smith, Rachel 
Smith, Randolph K. 
Smith, Samuel O. 
Smith, Stephanie 
Smith, Stephen L. 
Smith, Terry E. 
Smith, Terry J. 
Smith, Tony L. 
Snead, Robert C. 
Snell, Jacquelyn 
Snider, Arnetha E. 
Snider, Mary Jane 
Snow, Alden K. 
Snow, Prince C. 
Snow, Virginia S. 
Southard, Carolyn 
Southard, James W. 
Southard, Steve D. 
Sowell, Dorothy 
Spader, Kathy 
Spain, Paul 
Sparks, Camellia 
Sparks, Deborah 
Spear, Bobby 
Spidle, Elizabeth 
Spina, Joseph D. 
Spivey, Guy D. 
Sporman, Rodney D. 
Sproull, Letha R. 
Spurlin, Clara E. 
St. Amour, Johnny 
St. John, Michael 
Stack, Paula S. 
Stamper, James 
Stamps, Terry 
Standifer, Wayne 
Stanley, Nancy 
Stanton, Vickie D. 
Stapleton, Amy R. 
Stark, Mavis 
Starkey, David R. 
Starnes, William H. 
Starr, Leslye A. 
Stedham, Gary B. 
Stedham, Kathy D. 
Steele, Edna D. 
Steigerwald, Timothy 
Steiner, Cynthia 
Stephens, Daniel 
Stephenson, Kathleen 
Stevenson, David 
Stevenson, Jose W. 
Stewart, Gary W. 
Stewart, John R. 
Stewart, Mary J. 
Stewart, Sharon 
Stine, John 
Stinson, Harriet 
Stockton, Brenda D. 
Storey, Janet C. 
Strawn, Deborah 
Strickland, Jean A. 
Strickland, Margie 
Strickland, Susan 
Strickland, Winford 
Stricklin, Dennis S. 
Stuart, David M. 
Stuart, Rosa 
Stubbs, Paul L. 
Sturm, Rudolph 
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Freshmen 
Sudduth, Jeanne L. 
Sutley, James M. 
Sweatt, Trace C. 
Swint, Nancy E. 
Tabb, Leandrew 
Tallent, Teresa R. 
Tanner, John F. 
Tarpley, Dianne 
Tarver, Thomas B. 
Taylor, Carla D. 
Taylor, Claire O. 
Taylor, Hugh M. 
Terrell, Rufus H. 
Thacker, William E. 
Thames, Joan C. 
Thigpen, Vicki M. 
Thomas, Danny H. 
Thomas, David B. 
Thomas, Deborah J. 
Thomas, Hugh A. 
Thomas, James C. 
Thomas, James M. 
Thompson, James 
Thompson, Larry L 
Thompson, Marilyn K. 
Thompson, William K. 
Thrasher, Dennis E. 
Tidwell, Donna L. 
Tilley, Donna S. 
Tipsword, John A. 
Tipton, Jack R. 
Todd, Henry D. 
Tolbert, James R. 
Toledo, Angel L. 
Tolleson, Mary A. 
Tolleson, Rebecca 
Tollison, Donna F. 
Tombrello, Frank D. 
Toop, Robert R. 
Towe, Robert D. 
Townsend, Christopher G. 
Torek, Janice E. 
Traviss, Carolyn L. 
Traviss, Marilyn M. 
Traywick, Judith C. 
Triplett, Robert D. 
Tucker, Sarah E. 
Tumlin, Ollie R. 
Turner, Carlton L. 
Turner, Cathy A. 
Turner, David C. 
Turner, Sarah L. 
Turner, William 
Turnure, James H. 
VanHall, Janice G. 
Van-Horn, Jerrie M. 
Vance, Clarence J. 
Vanderford, Connie M. 
Vaughan, Deborah F. 
Veasey, David B. 
Venable, Sarah E. 
Vernon, Nancy P. 
Vickers, Dane C. 
Vincent, Carol S. 
Vincent, William R. 
Vines, Carlin D. 
Vines, John C. 
Vines, Karen L. 
Vinson, Cynthia S. 
Vise, Richard K. 
Voyles, Carol Sue 
Waddell, Jack B. 
Wade, John T. 
Wade, Wayne A. 
Wadsworth, William L. 
Wagner, Norman E. 
Waid, Stephen L. 
Waid, William F. 
Wainscott, Daniel W. 
Waits, Donald L. 
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Waits, Janet M. 
Walden, Judy V. 
Waldon, Bertha L. 
Waldrop, Reed G. 
Walker, Deborah A. 
Walker, Johnny M. 
Walker, Laren A. 
Walker, Larry D. 
Wallace, Clifton B. 
Wallace, Laurel A. 
Wallace, James H. 
Wallace, James L. 
Wallace, James L. 
Wallace, Rebecca J. 
Wallace, Sharon E. 
Wallace, Walter M. 
Walley, Debbie A. 
Walls, Jacqueline E. 
Walls, Kenny L. 
Walters, Linda L. 
Walton, Donald 
Walton, Jeffery A. 
Wann, William F. 
Warnick, Deborah L. 
Ward, Marilyn 
Watson, Betty L. 
Watters, Betty 
Wear, Frank D. 
Weathwax, Joanne B. 
Weaver, Richard A. 
Webb, Dana L. 
Webb, Fannie A. 
Webb, Jimmy E. 
Webb, Joyce A. 
Webb, Larry D. 
Webb, Sarah 
Webb, William D. 
Webster, Jennifer L. 
Webster, Michael D. 
Weed, Joe K. 
Weekley, Brenda L. 
Weeks, Andrew 
Weeks, David B. 
Weeks, Rebecca D. 
Weiss, Robert P. 
Welch, Edwin K. 
Welch, Vickie A. 
Weldon, Barbara 
Wesson, Kenneth R. 
West, Connie C. 
West, Jack E. 
West, Mary K. 
West, Richard A. 
Westbrook, Steven D. 
Wheeler, Donna J. 
Whilfield, Linda S. 
Whisonant, Michael 
Whitaker, Roger P. 
Whitaker, Timothy T. 
White, Annie P. 
White, David S. 
White, Deborah A. 
White, Donald J. 
White, John F. 
White, Martha L. 
White, Mary T. 
White, Rhonda A. 
White, Richard K. 
White, Steven A. 
White, Vicky L. 
White, Walter R. 
Whitehead, Kathy J. 
Whiteside, Martha V. 
Whitley, Elizabeth 
Whitten, James W. 
Whittington, Mary A. 
Whorton, Janet A. 
Whorton, Kathleen 
Wickersham, Janet S. 
Widner, Judy M. Freshmen 
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York, Leza F. 
Yother, Reba N. 
Young, Gregory R. 
Young, Malinda C. 
Young, Patricia S. 
Young, Paul R. 
Wiggins, Shelia F. 
Wilkins, Henry G. 
Wilkinson, Jerry D. 
Williamon, Morris W. 
Williams, David W. 
Williams, Dawson 
Williams, Donald L. 
Williams, Doyce V. 
Williams, James M. 
Williams, James R. 
Williams, John M. 
Williams, Lenox G. 
Williams, Lou E. 
Williams, Margaret V. 
Williams, Marvin 
Williams, Rachel A. 
Williams, Wanda R. 
Williamson, Robin 
Willis, Patty L. 
Wilson, Charlotte A. 
Wilson, Diana R. 
Wilson, Elizabeth A. 
Wilson, Elsie D. 
Wilson, James S. 
Wilson, James W. 
Wilson, Jimmy L. 
Wilson, Peggy J. 
Wilson, Shelia F. 
Wilson, William H. 
Witcher, Judith K. 
Witherspoon, William R. 
Wolgamett, Harrell 
Womack, Donna L. 
Wood, Barry J. 
Wood, Charles L. 
Wood, Donna F. 
Wood, James C. 
Wood, Jeffery L. 
Wood, Jimmy C. 
Wood, Randall L. 
Wood, Randy A. 
Wood, Steve H. 
Woodard, Glenda S. 
Woodard, Roy T. 
Woodard, Roger D. 
Woodfin, Patricia D. 
Woods, Brenda R. 
Woods, Frances R. 
Woolbright, James E. 
Wooldridge, John V. 
Wooten, William B. 
Worley, Robert M. 
Worthington, Andrew A. 
Worthy, Steve V. 
Wright, Hubert W. 
Wright, Sharon L. 
Wright, Susan R. 
Wright, Tena G. 
Wyatt, Mary C. 
Wylie, Denise L. 
Wynn, Patricia L. 
Wynne, Joyce M. 
Yates, Ronald E. 
Yeager, Jan L. 
Freshmen 
Worley, Geri C. 
Abercrombie, Peggy 
Alegria, Amalia 
Ammann, Marie 
Barham, Donna F. 
Basenberg, Donald W. 
Blake, Terry L. 
Brailford, June E. 
Brewer, James K. 
Briegel, Rosamond Y. 
Charleston, Alexander 
Clifton, Ronald 
Cook, Mari N. 
Coverstone, James 
Craft, Donald W. 
Craft, Ruth A. 
Day, Randy O. 
Dean, Peggy S. 
Dombrowski, Mary 
Doss, Malcolm M. 
Enriquez, Flor D. 
Fancher, Ronald G. 
Folk, Susanne 
Foss, Malcolm L. 
Granger, Mitchell 
Grey, Samuel T. 
Gruman, Steve C. 
Gunsing, Hanneke 
Hall, Deborah J. 
Hardardottir, Sigridur 
Harvey, Gary E. 
Hethcote, Stephen H. 
Holliday, Frances S. 
Holman, Dorothy C. 
Howle, Audrey H. 
Huber, Lee A. 
Huffman, Mary H. 
Johnson, Judith A. 
Johnson, William G. 
Knight, James W. 
Knight, Linda L. 
Komatsu, Shigezi 
Kriegl, Doris S. 
Lambert, Forrest R. 
Leach, James B. 
Leatherwood, Paula 
Menon, Nanda K. 
Miller, John F. 
Mullins, Forrest A. 
Neer, Michael M. 
Oshields, Donna C. 
Otis, Robert M. 
Paolini, Norman S. 
Perdikis, George 
Pitts, James T. 
Polles, John S. 
Porter, Matilde M. 
Pugh, Michael A. 
Roberts, Hassie M. 
Rudd, Jimmie G. 
SChaller, Robert B. 
Schlegel, Robert E. 
Shafer, Robert M. 
Shakkour, Daoud S. 
Smith, Sandra S. 
Spencer, Stephen K. 
Taylor, William D. 
Tierney, Robert J. 
Vaughn, Emery D. 
Verano, Patricia C. 
Watts, Sharon S. 
Williams, Margie 
Wolter, Andrea M. 
Special 
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Remember? 
the thins we did this year: 
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Long ago . . . it must be . . . 
I have a photograph. 
Preserve your memories, 
They're all that's left you. 
Simon & Garfunkel 
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